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Paullo ante, quam autumno anni 1889 libros manu scriptos 
adeundi causa in Italiam proficiscerer, tenui valetudine labo- 
rantem reliqui Eugenium Ábel, magistrum erga me bene- 
volentissimum, carissimum. Nil mihi tum, cum ab eo discessi, 
prssagiebat, me ipsum, unum quidem discipulum de multis, 
eximio magistro operis, quod edere illi tunc in animo 
erat, aliqua ex parte socium fore. Et, quamvis mox ex amota 
patria in dies tristiores, animum magis magisque affligentes 
nuntii mihi perlati essent, natura, ut fieri sólet, humana, 
quae sperare numquam desinit, inevitabili mortis necessitati 
intellegendae valde reluctabatur. Non ignorabamus, moritu- 
rum esse eum, quern in litteris tamquam ducem consequi 
studuimus; mox anxie a nobis percontati sumus, quid fieret 
nunc de ista quidem conlationum materia, quam suis in 
itineribus naviter summaque fide congessisset?— Quamquam 
corporis viribus destitutus fuit, studiis meis semper intento 
animo favit. Iam mortem obrepentem sensit, cum quadam in 
epistola die 9 mensis Decembris e. a. ad me tunc Florentine 
commorantem missa inter alia liaec mihi mandavit:
«A Nikandros Alexipharmacáihoz való scholionokat ille­
tőleg legyen szíves a cod. Riccard. gr. 56-ot a Keil-féle kiadás­
sal, melyet még ma megküldök, conferálni, de csak a kiadás
6p. 81. 1-től kezdve; elejét már collationáltam. Lesz vagy 
kétnapi munka. — Cod. Laur. XCI. sup. 10. ssec. XY. föl. 
147-ről tessék leírni azt a pár Nik.-scholiont. Folium 163-vel 
"kezdődik az Alex. rövid glossákkal és scholionokkal. Ezekből 
mutatványokat kérek.» (I. e. Quae ad scholia in Nicandri 
Alexipharmaca spectant, conferendum habeas codicem Bic- 
cardianum gr. 56 cum editione, quam ego hódié transmissu- 
rus sum, Keiliana, séd a pagina tantum 81. vs. 1. editionis; 
initium enim ipse contuli. Studium érit illud duorum die- 
rum. Transscribendum habeas deinde e cod. Laur. XCI. 
sup. 10, saec. XY, a folio 147 pauca illa qua? extant in Ni- 
candrum scholia. Folio 162 incipiunt Alexipharmaca cum 
aliquot glossis, scholiisque marginalibus, quorum specimina 
te rogo.)
Quamquam huic epistolae, ut ita dicam, nuntius viri mor­
tis instabat, mandátum tarnen non neglexi. Bedux in pátriám 
cum in eius recentissimis commentariis, qua? paullo ante 
mortem descripserat, totum fere apparatum criticum in 
scholia in Nicandri Alexipharmaca ab eo conlectum esse le- 
gissem, scholia in lucem edenda eo magis suscepi, quod e 
commentariis supra dictis textum totum recensitum et de- 
scriptum ac tantummodo apparatum criticum textui adicien- 
dum esse persuasum habui. Sed cum textum sclioliorum 
descriptum inter scripta relicta, quamquam magnopere- fru- 
stra tarnen qusesivissem, satis habenda esse demurn ratus 
sum ea recensionis quasi Uneamenta, quae ex editione Kei­
liana ab eo Florentiam mihi admissa erui poteranl. Sed 
ne lnec lineamenta· quidem usque ad finem libri fuerunt 
absoluta, tantum usque ad dimidiatum fere librum patebant. 
Conlationes eius vero, excepta conlatione libri Hafniensis, 
cuius in lectiones incidere non potui, quam integerrimas vi-
7climus, coniecturasque in iis, nec non in margine editionis 
Keilianae invenimus. His subsidiis instructns recensioni ope­
rám navaré incepi, etsi, quam grave esset damnum, quod in 
textum ab Abelio constitutum incidere non potuissem, in 
dies magis atque magis expertus sum.
Subsidiorum, quae mihi praesto fuere, omnium maximé in- 
signis est codex Gottingensis Ms. phil. 29, qui ab Eugenio Ábel 
ddigentissime et accuratissime secundis quoque curis excus- 
sus est. Quo de codice Heynius in praefatione editionis (p. 59) 
carminum Pindaricorum maioris haec nobis prodidit: «Hiatus 
nuper est in bibliotliecam Georgias Augustas codex bombyci- 
nus, folio minőre, vetustate et situ hand pariim attritus, 
Olympia et Pythia cum scholiis complexus; subiectis N i-  
candri Theriacis et Alexipharmacis, in quibus permulta alio 
ordine, quam in vulgatis, exhiberi vidimus, itidem cum 
scholiis. In Pindaro quidem, Olympiorum prima ab alia manu 
in charta suppleta est, etiam in Pythiorum ultima viginti 
novissimi versus. Saeculo X III  vei X IV  et hie liber scriptus 
esse videtur. * Interpunctione raro sententiae «listingunntur; 
litterarum compendia satis frequentia, multo magis in scho­
liis. Variorum doctorum virorum manibus liber versatus e s t; 
liinc et glossae passim inter lineas adspersae, et in margine 
nonnulla adscripta, quae fere ex recentioribus scholiis excerpta 
deprehendi. Quotquot quidem adhuc loca comparaui, pleraque 
vidi conspirare cum ed. Aldina; codicis autem Palatini C va- 
rietatem fere ubique deprehendi; ut et in earn suspicionem 
inciderim, sitne noster hie codex ille ipse Palatínus ? Λ erűm
Quod ad textum  Pindaricum  attinet, confer, quse apud Tt/eho- 
nem Momwsenium  in maiore eius editione (Berolini 18d4) sub nu­
mero 15. 31. 53. et 69. seriei librorum mss. leguntur.
8retinet me non tam Schmidius, qui esse eum chartaceum
tradit, quam Sylburgi narratio in Catalogo Mss. Graec. bibi.
Palat. 40. Pernenit ille ad nos cum aliis ex copiis librariis Jo.
Nadleri, Duci Principi Saxon. Coburg. Meinung, a Consiliis
Secret, et Senatus rer. eccles. Praesidis; a quo ex Italia eum
apportatum esse, traditum accepimus.» — Adscripsi hunc
locum, ut lector praeter ea, quae ex adnotationibus Abelii
addenda duxi, omnia hoc de codice notatu necessaria habeat.
Ordo versuum in archetypo cum fuerit inversus, Nicander suis
cum scholiis hoc ordine exhibetur: Ther. 1—641, Alex.
283—392, 259—282, Th. 642—741, Al. 393—400, 257,258,
Th. 742 usque ad finem, Al. 9—256, 401 usque ad finem,
1—8. Quidam librarius saeculi XV aliquo ex codice trans-
scripsit vss. 257—400 cum scholiis, quae infra publici iuris
faciam, chartamque suo loco supra inseruit. Codex habet et
ad Nicandrum glossas inter lineas adspersas minio modo a
manu prima modo secunda pictas, sed praecipue e scholiis
cum veteribus, turn recentibus sumptas, qua de causa ne /
Abel quidem liaec glossemata publici iuris facienda censuisse 
videtur.
Haec, quae ad descriptionem codicis attinent: qui quid ad 
textum constituendum valeat, posterius lectorem docebo. 
Prius scholia a librario saec. XV scripta adferam:
To παρόν ποίημα oί μέν έπιγράφουσιν άλεξιφάρμακα, οι δέ 
περί θανάσιμων φαρμάκα>ν, οί δέ αντιφάρμακα, αυτός δέ δ ποιη­
τής φησι * ρεϊα κέ τοι ποσίεσσιν άλέξια φαρμακοέασαις. εί καί μη 
σύνεγγυς εχωμεν τούς κλήρους τών πόλεων επί τής άσίας, άλλα 
τό σε προσφωνεΐν ούκ ανοίκειον ηγούμαι, δήμους δέ τό άθροισμα 
λέγει, τύρσεσιν έστήσαντο' τύρσεις τάς πόλεις, ού τάς επάλξεις, 
τό δέ τέων ούκ όρθώς λέγεται * σημαίνει γάρ τό τίνων, ώς καί 
όμηρος * τέων δ' εξέσστο (!) τοκήων. βούλεται δέ λέγειν τό ών.
9:ájpxtον ύπ’ δμφαλόεσσαν* έπεί δοκεΐ ό κατά τούς άρκτους τόπος 
εύβοτος. δμφαλόεσσαν δέ είρήσθαι φασί τήν τροφώδη. έπεί και 
δημήτηρ όπνία λέγεται ή τρόφιμος, άλλον (ν posterius add.) δέ 
τήν κρητικήν * όμφαλός γάρ τόπος εν κρήτη, ώς καί καλλίμαχος * 
πεσε, δαΐμον, επ' όμφαλόν ένθεν εκείνο ομφάλιον μετέπειτα πέδον 
καλέουσι κύδωνες. [κ]αί έργαστήριον άττεω * ιστορείται ότ. ποιμήν 
ην φρύξ ό άττης, ποιμαίνων δέ καί ύμνων τήν μητέρα των θεών 
εφιλήθη όπ’ αυτής, και δή φαινομένη πολλά* ις τιμής αυτόν 
ήξίωσε * ζεύς δέ επί τουτψ δυσανασχετών άνεϊλεν αυτόν ου φανε- 
ρώς δι? αιδώ τής μητρός, άλλα συν άγριον πέμψας, ή δέ κατορυτ- 
ταμένη αυτόν έθαψεν, οί δέ φρυγες κατά τό έαρ θρηνοΰσιν αυτόν, 
άττης άττου καί άττεω. [Deinde ad vs. 261 :] άλλο δρΰς; καί άλλο 
φηγός καί άλλο πρίνος, τά δέ τρία δρύες καλούνται. [Ad vs. 284:] 
ή εντεύθεν Ιως εις τό άλλο σημείωσαι. (ή ταύτα τά έπη εύρη προ- 
γεγραμμένα πρό τών άλεξιφαρμάκων.
Sunt haec scholia, ut videntur, vetera, epitomata; epito- 
mator tarnen additiones manus secundae archetypi leviores 
in scholia vetera recepit, ut docent τών πόλεων in scholio 
ad vs. 1 et αλλά ante συν άγριον πέμψας in scholio ad vs. 
8 scripto.
Scholia vulgata, h. e. scholia vetera cum recentibus ita 
commixta, ut satis planum sensum liabeant, extant in codi- 
cibus duobus, Riccardiano gr. 56 et Perizoniano (Leydensi) 
7. A, quos operi meo maximé adhibui.
Codex Riccardianus gr. 56, saec. XY, chart, in 4° continet 
Nicandri Theriaca et Alexipharmaca cum sclioliis marginali- 
bus. Initium sclioliorum ad Alexiph. pertinentium excussit 
Ábel, inde a scholio ad vs. 50 scripto ipse contuli codicem.
Codex Perizo)iianus 7. A, saec. XV, chartaceus, folio 208a 
incipiunt scholia ab Eugenio Abel primum conlata.
Praeterea mihi praesto fuerunt conlationes sclioliorum
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epitomatorum, quae in libris mss. Dresdensi Da 24 et Lau-  
rentiano Plut. XCI. sup. 10 extant. Codicem, quem prioré 
loco laudavi, cum ed. Aldina (1499) comparavit Eugenius 
Abel, — eum, quem posterius nominavi, ipse inspexi. Cum 
codicem Dresdensem Ábel ex editione Áldina manasse puta- 
verit, codex autem Laurentianus utroque loco (v. supra) 
scholia vulgata epitomata habeat, in apparatu critico lectiones 
eorum omisi.
Huic editioni fundamentum codicem Gottingensem subieci. 
Quo in libro manuscripto ea, quae a manu prima, vetustiore 
scripta sunt, scholia, ut par est, vetera nominantur. Manus 
quaedam altera, baud multo recentior, aliqua in textu atque 
in margine partim iám edita, partim nunc primum in critico 
apparatu editionis meae promulgata addidit. Quae additamenta 
inferioris pretii aestimanda esse paucis exemplis statim de- 
monstrabo.
In scholio ad vs. 2 Alexipharmacorum verba: συγκληρα δέ 
σύνοικα των αύτοκλήρων a manu prima non extant. Séd iám 
in scholio ad vs. 1. Alexx. adnotato legimus a manu prim a: 
Ei χα'ι μη σύγ/.hjfxt: ο δέ νους· εί καί μή σύνεγγυς ε'χομεν τούς 
κλήρους επί τής Ασίας etc. — Aliud quidem scholium recens 
ex Hesychio fluxisse iám J. G. Schneider (edit. Alexiph. p. 79) 
perspexit; intellego scholium ad vs. 7 : άρκτικωτέρα γάρ \  
Κύζικος τής Κολοφώνος, δμφαλον δέ καλεϊ τον βόρειον πόλον, ώς 
μεσαίτατον, ή αυτήν τήν άρκτον δ'.ά τον παρακείμενον αυτή τών 
άστρων χορόν et Hesychii glossema: Όμφαλόεσσα* ή Άρκτος· 
διά τό μέσον τον βόρ(ε)ιον πόλον περιέχειν. τινές δέ τήν εύτροφον 
χώραν. — Item J. G. Schneider docuit scholium ad vs. 11, quod 
de Claro ágit, male excerptum esse e scholio in Apollonii 
Ehodii Argon, librum A vs. 308 scripto. Cf. viri laudati edi­
tionis paginam 81. — E scholio Apoll. Kh. B 354 est male
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excerptum deinde scholium ad vs. 1Í3. scriptum: Άχερων δέ 
ποταμός εν Ήρακλεία τη Ποντική, ενίΐα τον τοΰ Άιδου κύνα ό 
Ηρακλής έξήγαγε, καί ό λόφος Άκόνιτος λέγεται; Apoll. Ehod. 
sehol, (recens. Laurent.): Ηρόδωρος δε και Ευφοριών έν τφ 
π-ενίψ εκείνη φασί τον Κέρβερον άνήχθαι οπό τού Ήρακλέοος καί 
έμέσαι χολήν, εξ ής φυήναι τό καλούμενον άκόνιτον φάρμακον.» 
Cl item scholium ad vs. 15 Alexx. scriptum cum scholio in 
Apoll. Eh. II. 781. et 758. Sed me taedet tan tarn proferre 
molem exemplorum, cum et pauca eorum satis testentur. 
Múlta inepta, multas quisquilias addit insuper inanus se- 
cunda, inprimis comitibus vocabulis: δέ, καί, ήγοον, ήτοι, 
τουτέστι, ώς, μέντοι, φησίν aliisque similibus, de quibus dis- 
serere cum me impediret, quominus de omnibus fusius dispu- 
tarem, ambitus praescriptus libelli, quem tandem edere posse 
gaudeo, alibi mihi in animo est.
Sed scholia vetera quoque, quae in codice Gottingensi a 
manu prima extant et hac in editione typis maioribus ex- 
cusa sunt, duplicis generis esse videntur. Nam quis non 
videt, scholium, ut exemplo utar, ad versum 2 Alexipharma- 
corum scriptum in duas partes dividendum esse, quarum 
una vetustior : Τυρσεσι δέ ταΐς πόλεσιν από μέρους των τειχών 
sit, altera parum recentior: Τύρσεις δέ δεΐ άκουειν τάς πόλεις, 
άλλ’ ου τάς επάλξεις, όπερ κυρίθ3ς σημαίνουσιν άπεμφαίνων γάρ 
ο λόγος εσται, εί χάριν των επάλξεων οί δήμοι τά τείχη έκτισαν, 
αλλά μή χάριν των πόλεων. Praeterea cf. scholia ad vss. 165, 
512, 432, 439 et 442, 590 aliaque similia, quae signo 
paragraphi distinguere mihi non erat in proposito, quamquam 
Udalricus de Wüamowitz-Moellendorff (secundum ea, quae 
in opere, quod «Euripides Heracles» inscribitur,' a tuturo *
* «Die Scholien dev Alexipharmaca warten noch auf einen Bear­
beiter, der sie wenigstens auf einen älteren Zustand zurückführe, als
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editoré desiderat) rationem recensionis ab Abelio constitutam 
et a me pariter secutam non satis perfeotam esse iudicabit. 
Tarnen incertis omnibus coniecturis, omnibus suspicionibus 
praeferendas duco lectiones, quamvis sint levissimae, et aucto- 
ritatem codicum, quorum praestantissimi generis unus est 
ille Gottingensis. Ideo ultra auctoritatem libri G procedere 
nolui, cum discrepantiae manuum nobis viam ac rationem 
distinguendi satis monstraverint.
Ab auctoritate manus primae unó solo loco sum digressus, 
in scholio ad vs. 568 scrip to, ubi de opinione Tzetzae fit 
mentio. In codicibus vulgatis ea pars scholii laudati omitti- 
tur. Igitur cum et in scholio ad vs. 2 scripto earn, qua cita- 
batur Tzetzes, partem codices vulgati omiserint, liber contra 
Gottingensis additamentum Tzetzae inter glossemata tantum 
adtulerit, in scholio prius laudato opinionem Tzetzae e glos- 
sematibus archetypi codicis G in scholia a manu prima 
scripta inrepsisse veri non dissimile mihi videtur.*
Consarcinata sunt scholia haec vetera, in quibus adliuc 
vestigia paraphraseos continuae teste Lehrsio ** perspici pos- 
sunt, saeculo, ut Udalrim .s de Wilamovüz - Moellendorff 
probabiliter censuit, p. Clir. n. secundo et fluxerunt e com- 
mentariis Pamphili et Lysimachi, quorum priorem secta- 
torem Aristarchi (v. Schmidt Quaest. Hesych. in Hes. ed. t. 
IY. p. XL—XCI.) alterum Hippocratis esse constat. Num 
scholia recentia vei omnino vel partim Tzetzae auctori ad- 
tribuenda sínt, in medio relinquam.
der jetzige ist, in welchem  Tzetzes erscheint, und die Orange νεράν 
τζιον 533.» I. p. 189.
* Cf. et Keilii prsef. in Sehol, in Nie. Ther. p. IV.
** Die Pindarscholien. Leipzig 1873. p. 69.
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Eutecnii paraphrasin huic editioni scholiorum adiungere 
cum Abel contenderit, apparatu critico scholiorum magnó- 
pere accrescente equidem seorsim edere statui.
Superest, ut Academiae Litterarum Hungaricae, cuius 
iussu hoc opus publici iuris factum est, agam grates inpeil- 
sas et quam maximas.
Dabam Budapestini, Calendis Martiis a. 1891.
K u d o l f u s  V á r i.
SIGLA CODICOM ET EDITIONUM,
QUIBUS USUS S üM :
G  =  c o d e x  G o t t in g e n s is ,  h .  e . m 1.
m 2 =  m a n u s  a l t e r a  c o d ic is  G o t t in g e n s is .
K  = . c o d e x  B ic c a r d ia n u s .
P  =  c o d e x  P e r iz o n ia n u s  (L e y d e n s is ) .
A id . —  e d i t io  A ld in a  s e c u n d a ,  a n n o  1 523  ty p is  e x p re s s a .  
Col. =  e d i t i o  C o lo n ie n s is ,  a .  1530 .
JGrSchn. — e d i t io  S c h n e id e r ia n a  A le x ip h a r m a c o r u m , a . 1792.
B uss. —  e d i t io  D id o t ia n a  a  C . B u s s e m a k e r o  a . 1849  p u b lic i  
i u r i s  f o c ta .
\ rj  TJAT^SJ. οϊ μ εν  έ π ιγ ρ ά φ ο υ σ ι  π ερ ί θ α νά σ ιμω ν φ α ρ μ α ­
χώ ν, οι δε α.ντιφόιρμαχα, άλλο ι δ ε  ά λ ε ς  ιφό ιρμαχα  ' χα ι γ α ρ  α υ ­
τός φ η σ ιν  c Νίχα,νδρος ( 4 ) '
ρεΐο. χ.έ το ι π ο σ ίεσ σ ιν  ά λ έ ζ ια  φ α .ρμ α χοέσ σ α ις .
1. Εί καί [17] συγκληρα. Νίκανόρός εστιν ό λίγω ν Κολοφατ 5 
νιος Πρωταγόρα Κνζικηνω, ό δ ε  ν ο ϊς "  ε ΐ χα ι μη σ ύ ν ε γ γ υ ς  έχο μ εν  
τους κλήρους τών πόλεων έπ ϊ τη ς  ’Α σ ία ς , αλλα  το  σο ϊ προσψ ω -  
νεΐν οιύχ ανοίκειον η γο ύ μ α ι. Δ ήμ ο υς  δ ε  λ έ γ ε ι  τα  α θ ρ ο ίσ μ α τα  
τών τ ε  προγόνω ν χα ι τώ ν χ τ ισ τώ ν .
2 . 1 ο ρ α ε ί ζ  δε δ ε ι ά χο ύειν  τα ς  πόλε ις , ά λλ ' ου τα.ς ε π ά λ - 10 
ςε;ς , c π ε ρ  κυρίω ς σ ημ α ίνουσ ιν  ' ά π εμ φ α ίνω ν  γ α ρ  ό λόγος έσ τα ι,
ε ϊ χά.ριν τώ ν έπό .λζεω ν οϊ δή μ ο ι τα. τ ε ίχ η  έκ τισα ν , α.λλα μ η  
χάριν τώ ν πόλεω ν. Συγκληρα όέ σννοικα τών αντοκλήρων. Ουχ 
ορθώ ς δ έ  χ ε ίτα ι τ ό τ έ ω ν '  σημ α ίνει γ α ρ  τ ο τ ί ν ω ν '  Ό μ η ρ ο ς '
Im crip tio : Νικάνορου άλεςιφάρμ. ακα G [| εξηγησι; εις τά του νικάν ορού 
αλεξιφάρμακα. Ρ || Inscriptione caret Pi.
Scholia Vetera. 1. υπόδεσις o', αεν έπιγρ. Ρ || Το ποίημα om. R ||
2. άλλοι σε άλεξ. om. G, defectum tarnen hoc signo ·|· indicatum parte 
marginis abscisa a m 1 suppletum fuisse conici potest. || 2 . 3. και γ. —  
Νίκανδρος deest in R, ως και αυτός φησι· P j| 4 . ρε'ιά κέ τοι G [| 6. κάι 
om. G II 9. τών τε -ο. κ. τ. κτ. addidisse videtur m a in mar- 
giné II 10. και τυρσεις δέί RP || 11. κυρίως οττερ RP || έσται] έστιν 
RP II 13. 14. το δε τε’ων ούκ όρθώς κέΐται RP || 14 . γαρ] δε R.
Scholia Recentia. 7. τών πόλεων add. m a in marg. || 13. συνοικα] 
σόγκληρα R.
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τέων ο εςεσσι τοκηων;
βούλεται dk λέγειν ών. Βλάστας οε τα βλαστήματα, τα γένη ' 
ο γάρ άνθρωπος δίκην φυτού αϊξει. Τύρσεσι dk ταϊς πΰλεσιν από 
μέρους των τειχών.
5 3. Δόλιχός ' μακρύς, πολ,ύς ’ άπέχουσι γαρ άλλήλων ή
Κύζικος και η Κολοφων.
4 . ’Αλεξία φαρμαχοέσσαις * r«  αλεξητηρια των φαρμάκων 
ε'ιποιμι άν και βλαπτούσας και ώφελούσας βοτάνας ε'ιποιμι.
5. "Λ τε ψώτας- εδει είπεΐν αίτινες, αί πόσιες, ό δε επί το ομώ- 
10 ννμον ουδετέρως μετήλθεν ' Ομηρικώς' προς τά φάρμακα γάρ τα φθο­
ροποιά εφη τά άλεξητήρια τα ν φαρμάκων είποιμι.
6. Πολυστροίβοιο δε θαλάσσης τής πολυτάραχου παρά το 
στροβεΐν τάς νανς, ο εατι ταράσσειν, κατα παρένόλεσιν τού ι της 
πολυστρόφου, της πολλας στροφας έ/ούσης.
15 7. Άρκτον ΟΤΐ’ δ |Α (ραλ0εσσθΐν ' άρχτιχωτέρα γάρ ή Κύζικος
τής Κολοφώνος, όμφαλόν δε χαλεΐ τον βόρειον πόλον, ώς μεααίτατον 
ή αυτήν την άρκτον διά τον παρακείμενον αυτή τών άστρων χορόν.
Sch. F.J 1. 12 387 |j εξεσι (σ a m 2 suprascriptum) G || 5. 6 
in G post scholium lem m atis Πολυστροίβοιο (Al. vs. 6.) legitur. || 
5. και δόλιχός αντί τοϋ μ,ακρός, r.. RP 11 6. δ κολοβών R || 7. τα om. 
G II άλεξιτήρια G || 8. Pro αν exh. αντί του RP, τι τοϋ add. m 2 cod. G || και 
posterius om. R || 12 . πολυστρόβοιο GP || 13. 14 . κατά — βχούσης 
deest in RP.
Sch. R.] 2. Ante Βλάστας inserunt ed d .: Τζέτζης· τεων, τών, ών 
δωρικώς· καλώ; έ'/ει; quse in codice Gottingensi inter glossemata a m 1 
m inio scripta inveniuntur. || 9 — 11 suppleta sunt a m 2 cod. G in 
marg. inf. || 9. φώτες P || αί om. R || 11 . εφησε τά ά. RP || άλεξιτ -^ 
ρια Pm 2 II 15. Scholium  vulgatum  suppletum est a m 2 in marg. 
in f ,  sed cum margó sit abscisus, legi possunt haec tantum verba: 
άοκτικωτέρα γάρ ή κύζικος τής κολοφώνος· δμφαλον δε τον 8όο . . . (trés 
litt, evanuerunt) καλ. || 16 . τοϋ κολοφ. R || πόρον Ρ.
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όμφαλόεσσα είρηχε διά το μέσον του βορείου χείσ δαι. Tr Α ς  δε, 
επειδή δοχεί ό χατα τάς άρχτους τόπος ευβοτωτατος, όμφαλό- 
εσσαν είρή σ δα ί φασι τήν τροφώδη ’ όμφαλός γαρ από τής 
όμπνης εϊρηται, ό έστι τροφή, άφ ’ ου χαί ή δηλάζουσα μήτηρ  
Ο μπνία ' άλλοι δε τήν Κρητικήν. Όμφαλός γαρ τόπος εν Κρήτη, 5 
ώς χαί Καλλίμαχος ’
πέσε δαΐμον, άπ όμφαλός ' εν δ εν έχείνο 
'Ομφάλιον μετέπειτα  πέδον χαλέουσι Κόδωνες.
8 . Αοβρίνης &αλάμαι’ τόποι ιεροί, υπόγειοι, άναχείμενοι τη 'Ρέα, 
όπου έχτεμνόμενοι τά μήόεα χατετί&εντο οί τω νΑττει και τη 'Ρέα λα- 10 
τρεύοντες, είσι δέ τά Λόβρινα όρη Φρυγίας η τόπος Κνζίκον δύο γαρ 
όρη είσ'ιν έν Κνζίκω, Δίνδνμον χα'ι Λόβρινον. Ao[3pÍV7]£ ’ ουτω 
χαλείται ή 'Ρέα από του όρουςτής Κυζιχου, ό χαλεϊται Λοβρίνιον, 
όπου ιερόν έστι τής 'Ρέας. Ά τ τ ε Ο )  * ιστορείται, ότι ποιμήν 
ήν Φρυξ ό ” Αττης, ποιμαίνων δε χα'ι ύμνων τήν μητέρα των 1δ 
δέων ηγονν την 'Ρέαν έφ ιλήδη ύπ ’ αυτής, χαί δή φαινομένη 
πολλάχις τιμής αυτόν ήξίωσεν ' ό Ζευς δε έπί τού τω δυσανα­
σχετούν ανεΐλεν αυτόν ου φανερώς δια r^v  αιδώ τής μητρός, 
συν άγριον πέμφας, ή δε χατολοφυρομένη αυτόν έδαφεν, οι δε *2
Sch. V.] 1. ειρηται δια το περ'ι το μέσον R, ειρηται δια το περί μέσον Ρ ||
2. οοκέΐ omm. KP II τήν άρκτον RP || 3. είρήσθαι φασ'ι R || 4 . η έστι G || 
τροφής R || ου ex corr. m 1 || Pro θηλάζουσα μήτηρ habent RP Δη- 
μήτηρ. II 7. 8. H ym n, in Ιον. vss. 44. 45. || 7. πέσεν δαΐμον α . .  . . ®αλος 
ενθεν εκείνο G, πέσε δαίμων άπομοάλιος οθεν εκείνο Ρ, π. δαίμων άπ όμφα- 
λοΰ ίίθεν έ. R | | 8 . καλουσι πέδον R || 12. Λοβρίνης —  14  Ρέας omm. 
RP II 12 . φαινομένης R || 17. τοΰτο G || 18 . ου φ. οι’ αιδώ τ. μ. RP || 
19. κατορυξαμέν/) G.
Sch. i?.] 8— 12. (Λοβρίνον) hoc signo φ  ut vicletur, inferioris mar· 
ginis parte abscisa suppletum fuisse conici potest. || 8. θαλάμα: Buss., 
θαλάμοι JGSchn., θάλαμοι codd. — θάλ. τε R || 10. τά αιδοία R || 11 . 
Λόβρινα JGSchn., λοβρινά Ρ, ορη τά λοκρινά R || 12 . Δινδυμον JGSchn., 
Δίδυμον codd. || λόβρινον Ρ, λόκρινον R || 16 . ήτοι P.
Ábel-Vár : Sch olia  in  Nicandxum . 2
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Φρόγες χατ'α τό έαρ ιλρηνοΰσιν αυτόν. Ωσπερ δε από του 
* Αλτης Ά λ  τεω, ουτω χαι από τού 'Α ττης 'Ά ττεω , η Ά ττεω  ώς 
από περισπωμένου, ώ σπερ  c Ερμης ' Ερμέω.
9. KpSOÜGYJÍ της ' Ερεχδέω ς χα'ι 'Απόλλωνος Ιών, αν  ου 
5 ’ Ιωνες οί Α θηναίοι χα'ι ’ Ιάόες πολλα'ι πόλεις, η δε Κολοφών 
της ’ Ιωνίας.
1 1 . ' Εζόμενος· γράφεται και επομένη Κλαρΐοιο θ-εον παρά πιόνι 
νηα>· Κλάρος δέ εϊρηται παρά τό χεχληρώσθ-αι τον τόπον Άπόλλωνι, 
η ότι έχει έχληρώσαντο Ζευς, ΙΙοσειδών χα! Πλοντων, η ότι έχει έχλαν- 
10 ο εν η Μαντώ συν τω άνδρί Βραγχίδη διά την τον τόπον ερημιάν. 
Κ  λ ά ρ ο  ζ έχληθη π apa τό χληρον λαχέΐν τω Απόλλωνι.
13. IIvüO’SÍYJC ' αντί τον πνν&ι, ίηγονν σύνες, μάθε, ευχτιχόν 
αντί προσταχτικού του μό.θε, τό δε άχόνιτον ρίζιόν τί έστι βοτάνης 
όμοιον άγρώστιδι, οϋ η πόσις πικρά οϊσα τό μέν στόμα &παν στνφει 
15 την δε καρδίαν δάχνει, τό δέ πνεύμα νπό καταφνξεως τον πνεύμονας 
έπικόπτει, λνγμονς σννε/εΐς αποτελούσα' διό και τον στόμαχον αεικί­
νητον όντα έμποδίζονσα κλείει, την δε κοιλίαν πνενμάτων έμπίπλησι 
καί τον κώλον, τοΐς δέ κροταφοΐς παλμόν παρέχονσα καί τη κεφαλή
Scholia Veti] 2. Άττεω omru. codd., add. Abel. || 3 . ερριεω R || 
4. της deest in  RP || 5. κολοφών P || 11 . omm. RP || 12. αά5ε
G, γνώ^ι RP II 13. Pro του habent RP ακούε.
Sch. R.] 7— 10. add. m 2 in marg. superiore. || 7. εζόμενος om. P || 
εζομένη] εζομενης m 2? || 8 . δε m 2, γάρ RP || 9. και omm. RP || 10 . Βραγ- 
χίοη Vári, Βακγιάδτ) codd. || 12 . άντι . . . . ήγουν add. m 2 in marg. || 13 .
Inde a το δε άκόνιτον___ usque p. 19 vs. 1 ασθενεί; una cum versu
aliquo, qui legi non potest, add. m 2 in margine inferiori ad verbum  
ζώων p. 19, vs. 1 1 . Eadem manus litteris minoribus in margine supe- 
riori scholium  adscripsit: άλλ’ ήτοι" άλλα το πικρόν μεν κα'ι δυσ^εράπευτον 
άκόνιτον επιγνώσεις αύτίκα προσενε/θεν τώ στόματι. || Pro το δε άκόνιτον . . .. 
usque άγρώστιδι R bsec exb ibet: το δε άκόνιτον εκ του εμετού φασ'ι γενε- 
σθαι’ εστι δε ρίζιόν τι βοτάνης. || ριζίον τι Ρ || βοτάνη Ρ || 18. κα'ι τον κώλον 
om. R.
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βάρος καί τοΐς μέλεσιν ίδρωτας, έκφρονας ποιεί και όσ&ενεΐς. Το 
ά ν .ο ν ί ΐο ν  είδος βοτάυης εστίν, Ζπερ καλούσιν από τού συμ- 
βεβηκάτος πορδαλ.ιαγγ'ες διό. τό άπόλλ.υσδαι ίπ  αυτού την 
πόρδαλιν, εί μη έχει αντιφάρμακου την άνδ ρωπείαν κά­
προν, καί ου πρότερον έσδ  ίουσιν αί πορδάλεις, εί μη έγοιεν 5 
πλησίον την κάπρον, ίνα εύδλέως προσενέγκοιντο την βοη- 
δεια.ν' οι ούν νομείς τον απόπατον έξάπτουσιν εις δένδρου, είτα 
ε π είδαν φάγωσιν αί πορδάλεις τό ακόνιτον και όρμησωσιν έπί 
την κάπρον, άνασπώσιν οί ποιμένες, καί περιαλλόμεναι τουτ- 
έστιν έπιπηδώσαι άποδνησχουσιν  * ιστορεί Αριστοτέλης έν 10 
τω  έννεαχαιδεχάτιυ περί ζώων ' COCOVlvOV φασιν έκ του ερέ­
του τού Κερβέρου φυήναι' ιστορείται γαρ τον Κ έρβερον ές  
ρ.δου ανενεχδέντα μη όύνασδαι ύπομέϊναι τας όλγας τού ήλιου 
καί έμέσαι, καί έκ του ερέτου ταύτην γενέσδα ι τ-ήν βοτάνην" 
έοικε δε άγρωστιδι. Άχερων δε ποταμός έν ' Ηράκλειά τη Ποντική, lő 
ενθ-ci τον τον "Αιδον κννα ό 'Ηρακλής έξήγαγε, καί ό λόφος Άκόνι- 
τος λέγεται.
14. Ε ύ β ο υ λ ^ Ο ζ  δε τού Α ιδου κατ ευφημισμών.
Sch. Τ et.] 2. A verbo ακόνιτον usque ad verbum ζώων, quod le- 
gitur sch., in codice G post scholium ad vs. 20 sequitur. || το άκό- 
νητον P II 3. A verbis διά το άπ. usque ad εσΜουσιν αί πορδάλεις (παρ 
δάλιες m 2; supplevit m 21| 4. εί μή n r , επειδή KP || έχει xv//// κδν 
τήν άν5·ρ. m 2, άντ. ε/ει την άνθ-ρ. RP || άνθ-ρωπίαν R || 5. έσ ι^ουσιν 
αύτώ α' πορδ. Ρ, εσ3. αυτής αί π. R || 6. πλησίον την κάπρον G, την 
κάπρον πλησίον RP||'tV Ρ || 7. εις δενδρον Abel, έν. δένδρων ex corv· 
m 2, εν δενδρω RP || 9. τήν ex τον fecit m 2 || περιαλλόμεναι Ρ, περιαλώ- 
μεναι G, περιβαλλόμενα'. R || 11 . Η. A. IX . 6. Τ. I. ρ. 612 || ε’ν τω 
εννεακαιδεκάτω R, εν τω ώ’ GP || Verba ακόνιτον usque άγρώστιδι 
omm. RP || ακόνιτον φασίν G || 13 . ιστορεί G, corr. JGSchn. || 19. Ver­
bum ύπομέϊναι post τάς αύγάς inseruit m 2.
Sch. R.] 1. 2 . To et εστίν om. m 2 || 15 . Ά χ ερ ω ν ... λέγεται supple­
vit m 2 in margine litteris, quse dimidia ex parte evanuerunt.
2*
2 0
15. AGTÓpCÍ r f  τα άστνρα πολίσματύ. εισι, και χωρίον ουτακ 
λεγόμενον * πληθυντικόν 8ε εστιν αντί ενικού. 0 ό ϊ Πριόλαος 
βασιλεύς Μαριανουνων, υιός Λυχου, ος άπέ&ανεν έν Ηράκλειο. τή 
Ποντική, ' Ηρακλέονς πολεμονντος τοΐς πλησίον, οΐ εις όνομα δ πατήρ 
5 την πόλιν εκάλεσεν εγγύς οϊσαν 'Ηράκλειας.
\ 6 . OüpOtVÓSOGOCV δε ύττήντ^ν ή το επάνω τον χείλους τρί­
χωμα, ή τήν υπερώαν, ή το ι τον ουρανίσκον κ α τα χ ρ η σ τ ικ ά ς .
19. Δϋη δ'έπιδάκνεται" τή ταλαιπωρία δε τού πά&ονς το τής καρ­
διάς άκρον νποδάκνεται. Axp&V V£iatp7}£ ’ τής κοιλίας τής κάτω- 
ΙΟτάτης, καπό. το ακρον και αχλειστον στόμα τής νειαίρης γα- 
στρός αειρόμενον τό φάρμακον. Σ τ ό μ α  όε γ α ζ Τ ρ ό ζ  δ στόμαχος, 
ποιητικώς δε εξέφ ρα σ εν ' ή ό ϊ κάκωσίς φησιν επ ιτίθετα ι τερ 
στόματι τής κοιλίας, ο οή οια παντός ανεωγός εσ τιν .
21 . Τενχεος· τον στόματος τής κοιλίας, ήν οί μεν καρδίαν καλόν- 
15 οιν οί δε δοχεΐον των εντέρων τής βρώσεως, ).έγει δε τό κώλον.
Sch. VetÍ\ 1. είσι in ras. m 2 codicis G || -/ωρία . . . .  λεγόμενο
RP II 2 . πληθυντικόν..............ενικού omm. RP 11 ό <ίέ περιόλαος G || 3-
βασιλεύς μαρϋανδϊνών, υιός λύκου G, υί'ος λύκου βασιλεύς μαρυανδηνών R, 
υιός λ. μαριανδηνών βασ. Ρ || 6. Hoc scholium ad prsecedens est iun- 
ctum in Ρ II δε ύπήνην η m 2 in ras. || 7. τήν ουρανίσκον Ρ || 9. δε υπο-
δάκνεται ακρονειαίρης Ρ || Utrumque τής om. G || κοιλίας Abel, κοίλης
GRP ; G post κοίλης habet colon. || καχωτάτης G, κατωτάτω RP || 
10. τής τής νειαίρης Ρ || 11 . φάρμακον, στόμα RP || δε in fine ut videtur 
versus ad didit m 2 || 13. διαπαντός GR || ε’στιν omm. GRP, add. JGSchn.
Sch. JR.] 3 . ος άπε’5ανεν . . . .  'Ηράκλειος add. in G m 2 in mar* 
gine ante δ δε περιόλαος, sed scholium  est m utilum  || 6. ή om . 
R, in rasura scripsit m 2 || τό επάνιυ . . . . ήτοι add. m2 in margine, sed 
verbum ultim um  non potest legi. || τού τείχους τρί/ωμα Ρ || 7. υπερώ . .  ,
m 2| | 8 . Λύη δ’ε’π .υποδάκνεται adjecit m 2 in marg. supe-
riori II ε’πιδαήνεται P || 11. b στόμαχος add. m 2 in marg. || 12. δε inseruit 
m 2 II φησιν add. m 2, φησι P || 14. 15 . om ittit omnino G, in P cum  
scholio prsecedente in continuo leguntur.
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22 . Π ύ λ η  δ ’ έ π ΐκ έ κ λ ί τ α ί  * έαπέφρακται τών παχέων εντέ­
ρων /J είσοδος ' τούτο γάρ φησιν, ότι φ ράττεται τα δοχεία μέρη  
τών αιτίων διά των αλγηδόνων.
24 . Νοτίων νπολείβεται ίδρώς· παρακολον&εΐ δέ αεί τοΐς το άκόνι- 
τον πεπωκόσιν έκ τών βλεφάρων και των μελών νγρά νπόσταξις, ή δέ 5 
γαστήρ τινενματονμενη και ταρασσομένη τα μεν πολλά τών πνενμάτοεν 
άνω&εν εκβάλλει τά δέ λοιπά κάτω πέμπει, άτινα κατά τον όμφαλόν 
ίδρνν&έντα έμφράσσει τήν κοιλίαν.
27 . Κράατί δ’ έν βάρος· πνευμά.τωσις δέ πολλή και βά ­
ρος κεφαλής και κροτάφων παλμός. Τά δέ δίΤϋλόα δέρκεΧΟίΙ 10 
αν τι του διπλόα όρά, οΐα συμβαίνει τοΐς έσκοτωμένοις τη μέ&η' 
ουτω φησ'ι βαρεΐται οπό του φαρμάκου δ π ιών α ϊτό , ιίς άνηρ 
κραιπαλών.
30 . ’Λγριόεσσαν όπώρην νυν την σταφνλήν λέγει αντί του άγριο- 
ποιόν, επειδή δ οίνος άγριοποιός έατι, κα&άπερ λέγεται η άγρια καί ίο 
ορεαη,. Γποθλίψαντες δέ ηγουν εκπιεσαντες την άγριοποιον 
όπώρην οι Σειληνοί. Σε ίλην οι δέ, οός ημείς Σατύρους λέγομεν,
Sch. Vet.] 1. ε - ’.κεκλειτα'. Ρ || εμπε'φρασται Ρ || 3. ο1.* τών άλγηδόνων G, 
δ’.α τήν άλγηδόνα RP [| 9. 10 . και κάρος Ρ || 10. Pro Τα δέ διπλόα δέρ- 
κεται exhibent RP δι-λόα δε. || Verba post δερκεται usque ad finem  
scholii in codice Gr sunt a m 2 in ultim o margine suppleta. [i 11. δ'.;τλα 
Ρ, δ’.ττλώς R [| έσκοτισιαε'νοίί RP 1 12 . αύτώ ως Ρ || 16. εκ,&λιψαντες RP || 
In verbo έκτιε'ταντες est εκ a m 2 scriptum in G |j 16 . 17. άγριοποών 
οττώρην G, σταουλήν RP || 1 7 . Σειληνοί Abel, σιληνοί G (sed syllaba a; 
in rasura a m 2), R, σηληνοί P post corr. ex σιληνοί. || σιληνοί G, sed 
a: denuo in rasura a m 2 scriptum est, quoniam Abel et hie 
correxit; ουτοι habent RP.
Sch. R.] 4 . λοτέω ν.............. τήν κοιλίαν add. m 2 in marg. sup. |]
ιδρώς om. m2 II 14. usque ad ορεινή add. m 2 in margine. || Post οιτωρην 
«t λεγει in P interpungitur. || άντΐ του τήν άγρ. m 2 || 15. ετ.ει ο m2 || 
η . . .  ία και ορει . . . m 2.
έχικλουυ οι αρχαίοι Σειληυούς άττο του σιλλαΐυειυ, ό έοτι λοιδο- 
ρεΐν, γράφεται δέ διά τον ι.
31 . ΚερΟΙΟΙΟ, 'άτι οί αρχαίοι χέρασιυ έγρώυτο έυ τ% τζόσει 
αυτί ποτηρίωυ, oh ευ χαι το χεράσαι είρηται ' yj dia το ταυρω-
5 τιχου ταυ πιυόυτωυ, τουτεστι τχ/υ αττο τού οίυου Ισχόυ, 
κέρατα έχόντο ν, ό δε Jιόυυσoς χαι ταυρόχερως λέγεται.
32. Θοΐργ^ι^εντες άυτι τού α.εύ υαδέυτες * χαι 1 Ιπττοχράττς 
τηυ οιυοττοσίαυ h ωρηξιυ εΐρ'ηχε.
34. Νυσαίην άνά κλιτόν * ήγονν άυα χλιτύυ τού Χυσαΐοο 
10 ορούς.
3δ. Ωζ θίγε σκοτοωσίν * ούτως iprjai χαι οι βεβρωχότεζ 
το αχόυιτου διατι&ευται εχφρουες.
36. Τ T^V μεν τε " ταύτηυ μϊντοι τηυ βοτάυηυ το αχόυιτου 
χαι ρυόχτουου χαλούσιυ διά τό τους πίριλ^ϊχοντας αυτήν μνας ψο- 
15 νενειν.
Sch. Vet.J 1. έκάλουν δε οί άρχ. σ. ά~ο τον σ. G, οί αρχαίοι ο. 
εκάλουν άπδ τ. σ. RP || Σειληνοός Abel, σιληνους G (σι m 2 in ras.), Β, 
σιλλανοός Ρ || άπο του σι m 1, cetera: λαίνιυ το λοιδορώ, γρ. δε διά . . . 
ιώτα declit in2 || σιλαίνειν Β, συλλαίνειν Ρ || 3. Scholium lem m atis 
Κεραοΐο in cod. G post scholium  lem m atis θωρηχ&έντες legitur. || 
4. κεράσαι G || 5. too omm. BP |] 6. Pro ό δε —  λέγεται habent B P  
ταυρόκερως γάρ ό διόνυσος. || 7. H oc scholium  in Ρ priori agglutina- 
tum est. II μεθόοντες BP || 8 . Aphor. II. 21 et ssepius alibi || 
^ώρησιν P || 9. Lem m a in BP est Νυσαίην δε κλιτόν. || άνά την κλιτήν 
Β II τήν του νισαίου ορούς est lem m atis interpretamentum in Ρ || 
11. φησίν P vocabulo και omisso. || 12 . διατίθενται εκφρονες om. Β ||  
13. Lem m a omm. BP || ταυ την u. την βοτάνην το άκόνιτον και om. est 
in Β II 14 . κα'ι supra lineam add. m 2.
Sch. R.] 14. διά —  15  in margine add. m 2 j| 15. φονευειν ουτω· 
καλουσιν Β.
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37 . Τ ρ α κ α ς  ■ ότι δέ παρεωχεισαν ράμ<ρη, ύραχας νυν τους 
μύας έχάλεσε χατά Α ϊτω λούς* λέγετα ι δε ύς ό χοίρος χαί υραξ. 
Λ ίχ μ ή ρ ε α ς  τους περιλείχοντας, ά ν ^ ρ ο ύ ζ  δε ανιαρούς.
38.11θρδθΐλ(,0ΐγχες" λέγεται το άκόνιτον, επειδή τούτον αί πορδά- 
λεις γενσάμεναι άποπνίγονται, ώσπερ οί άγχόμενοι, ας ή τον αν&ρώ- 5 
πον κόπρος θεραπεύει · οι δε νομεΐς χαί οι βουπελάται πορδα- 
λιαγχες αύτο έθηχαν ' έπει τοΐς θ-ηρίοις τοΐς πελώροις, τοντέστι ταΐς 
πορδάλεσι ταΐς μεγάλαις πορδαλιαγχές πότμον αντό έθ-ηκαν, βονπελάται 
δε οί βονκόλοι παρά τό πλησιάζειν ταΐς βονσϊ και κολλάσ&αι αντάς. 
ίστέον δέ, ότι ή πάρδαλις, εάν <ράγη το αχόνιτον, αναιρείται' 10 
ου πρότερον ουν έσθ ίει ές αυτού, ε'ι μη έχει πλησίον χόπρον 
ανβρωπείαν * τούτη γάρ χέχρηται αντιφαρμάχω ’ οί ούν νομεΐς 
έξάπτουσι την χόπρον εις δένδρον τοσούτον ύφος, όσον ου 
δύναται η πόρόαλις πηδώσα ιρβάσαι' όρωσα γοΰν την χόπρον 
ή πάρδαλις, ατε δη θαρρούσα έχειν το άντιφαομαχον, τρώγει 15
Sch. Vet.] 1— 3. Quae edidi, habet G, excepto lem m ate, quod 
ei)o addidi. Scholia vulgata haec hoc modo tradun t: "Τρακας (ρ-ύρα- 
κας P) τους ιαύας κατά Αϊτωλούς- λέγεται γάρ ύς ο χοίοος και ύραξ, ύοακας 
δέ (αυτούς inserit Ρ) νυν τούς ιχύας ε'κάλεσε, διότι παρεοίκασι χοίροις (χοί­
ρους Ρ) τω ράαφει. |] 2. αυας G || κατ’ Αιολείς G || υς G || 3. λειχαηρεας Ρ, 
αίχρ,ηρεας Col. || κα'ι άνιγρούς τούς ανιαρούς RP || 4. Ad scholium  Πορ- 
δαλιαγ/ές m 2 cod. G in margine adnotavit: άλλως. || Παρδαλιαγ/ές 
R II 6. κα'ι om. P || 1 2 . γάρ] ουν RP || άντ'ι φαραάκω R || 13 . δέν­
δρον] ρόδον RP, in margine cod. R δένδρον. || 14. φθασαι Ρ 11 15. η 
πόρδαλις omm. RP, item  δή.
Sch. i?.] 1. δε add. m 2 || 4 . Πορδαλιαγχές (quod et m 1 habet) . . . .
6 θεραπ. legitur a m 2 in mrg. inf. || Παρδ% m 2 || λέγεται om. m 2 Ij παρδά- 
λεις R m 2 || 6. Post θεραπεύει legitur a m 2 in margine inferior] cod. G : 
οί δέ τε " οί δε έτεροι φασι πορδαλιαγχές- το άκόνιτόν όνορ-άζουσιν οι . . .  . 
βουπελάται καί οί νοιχείς πότρ,ον έθεντο τοΐς θηρίοις τοΐς πελώροις, τουτεστι ταις 
πορδάλεσι ταΐς ρ,εγάλαις κατά την νΙδην το όρος- βουπελάται οε οι βουκολοι 
παρά το πλησιάζειν ταΐς βουσί καί κολλασθαι αύταΐς. || 9. αύτας ΐ ári, αυταΐς 
praeter m 2 etiam Ρ ; αύτοίς ut videtur R.
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το αχόνιτον, ειτα άρμα επι το χρησασδαι τώ άντκραρμάχω, χαί 
ούχ ειρίχεται αυτού δια το ύψος' ούτως ούν εφαλλομένη χαί 
τ.ηδωσα λαβεΐν το αντιιράρμαχον μη δυναμενη ηγουν μη χατα- 
λαμβό.νουσα. εις το ύψος αποβνησχει η ατονεΐ' ατονον γαρ το 
5 ζωον φ ύσει' χαί ούτως αυτήν σφό,ττουσιν οι νομέϊς.
4 0 . νΙ§Ύ]ς d SV XVTJpLOÍOLV ' εν τοΐς τόττοις τή ς '/δ η ς ' χορυ· 
ιρα'ι δε ηγουν έςοχα'ι της * Ιδης τέσ σάρες, Φαλό,χρα, Αεχτόν, 
Σιγή, Γάργαρον, Φαλάκρα δέ άκρωτήριον νΙδης · διό και Λνκόφρων 
φησίν
10 αί Φαλακραΐαι κόραι.
4 1 . Θ η λ υ φ ό ν ο ν , δτι έδ.ν αψηται μορίου ΰηλεος, διαφδείρει 
το ζωον' τταντός ζώου ψησι &ήλεος το αχόνιτον εντιδέμενον, εις 
την φύσιν αυτό ιρδ είρει. KÓC|Jl[JtOpöV δε χαχώ μόριο αναιρούν.
Ε ν  0 α χο ν α ίΟ Ιζ  * εν τοΐς τόττοις, οίς γίνονται αί άχόναι ’ τας 
15 δε αχόνας οί μεν εν ’ Η  ραχλεία ιρασ'ι γίνεσδαι, οί δε εν ' Ερμιόνη, 
οί δε εν Τανάγρα.
Sch. Vet.] 1. επ'ι τω χρήοαχϊαι EP || 2. έφίκεται corr. maims prima 
ex έφίφετο in P || αύτοϋ om. G, ούκ έφίκεταί αύτοϋ, ηγουν ου/ άπτεται
αύτοϋ ΕΡ || 3. λαβεΐν του άντιοαρρ,άκου και ρ.ή δυνάριένη δια το ύψος ΕΡ ||
5 . σφάζουσινΕΡ || 6. ΐδης év κνημοΐαιν ΕΡ || 7. λεον Ρ || σίγειον m 2 ex
σίγη II 11 . &ηλνφονον Ρ || δτι om. Ε  || 12 . Pro verbis παντός..............
φθείρει ΕΡ lia b en t: παντός φησι ζώου 5τ|λεος εις την βϋσιν έντι^έαενον το 
άκόνιτον ο^ορας αίτιον γίνεται. || 13 . αύτο φθείρει Abel, αύτοϋ φόδρας G, séd 
αύτοϋ, et verbi φ^οοας litteroe ο et ας a m 2 scriptse sunt. || 1 4 . év δ’
δκοναίαις ΕΡ || 15 . τάς δε άκόνας] ταύτας δε τάς άκόνας ΕΡ || γίνε-
σ$αι post Τανάγρα inseruit G, sed habet, ut videtur, οασ\!|| 16 . Ται- 
νάρω coniecit Meineke in Anail. Alex. p. 64.
Sch. E.J 8 . Φαλάκρα. . .  10. add. m 2 in mrg. ante κορυφάι (vs. 6. 7.) 
cum lem m ate (φαλ)ακραίης. Est scholium  Tzetzse. || Και ό Λυκ. 
EP II 10 . Alexandra vs. 24. || 12 . φησι 5τ|λεος scripsit m 2 || το add. 
m 2 II 13 . Ad m 1 αύτοϋ φθοράς (v. supra) m 2 signo ~~r add. in mar- 
gine inferior! post κολλασ^αι αύταΐίς (quod pertinet ad scholium vs. 
38) quse sequuntur: αίτιον γίνεται του τοιούτου ζώου καν οίον αν ή.
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42. ΘΎ]λεΐ7}ν δε άν τι τού το δηλήεν. Ό ρ ό γ κ ο  Ιζ δέτόΐςμε τ- 
εωροις τόποις τοΐς έςογάς εγουσι. ’ Εντεύθεν δέ λέγονται τά βοη­
θήματα και αντίδοτα τον άκονίτον.
43. Τφ Y.C/.1 ΤΖ00 XlXaVOlO ■ πάρεστιν έπι τα βοηθήματα 
τοο ποτίσματος τοϋ άκονίτου, καί φησι δράκα κονίας άσβεστου 5 
μισγομένην οίνοι βοηΰησειν τω πεπωκότι · XlTCXVOtO * άσβεστου> 
οσον /ιορεϊ χειρ γέμουσα.
44. Ό τ ε  ν έ κ τ α ρ  κ ιρ ρ ό ν  · οτε οίνον πυροόν έν τρυβλίω με- 
τρηδόν ήτοι μ ετρέσ α ς  αφύσσης.
46. 0afJlVOO αντί τοϋ ϋαανωδους ή τον θαμνώδη φύλλα εχοντος· 10 
κ α υ λ έ α  δε κλώνος.
47. Χ λ ο ε ρ ο ύ  π ρ α ο ίο ίο  * τρία γένη τού πρασίου εισί, δηλοί 
δέ, το ποίον βούλεται λέγειν  * ιρησ'ιν ούν το μελίΐΰυλλον, έστι δε 
τούτο πικρόν, οϋ τά φύλλα συν οΐνω εχρησον, πληρώσας την χεΐρα '
ή αβροτόνον, και ποτήριον πληρώσας δός πιεΐν. ]5
4 8 . Ά ε ί θ α λ έ ο ς  δέ, ότι δει χλωρά έστιν η χαμελαία κα-
Sch. Vetí\ 1. Θηλείην . . . .  θηλήεν omm. RP || 5ηλήεν corr. Abel e 
cod. ^ηλεΐεν, ubi syllabam  ει m2 scripsit. || 2 . εχουσιv P || 5. του ποτίσμα­
τος m 2 ex corr. in ras. || και φησι G || 6. μιγνυσ-ένηνR || βοηθεΐν RP ||
Pro scholio τιτάνοιο......... γέμουσα scholl, vulgg. : τίτανος γάρ η άσβεστος ||
8. "Οτε in lemmate posterius add. m 1 || πυρον εν τριβλύω P || 8 . 9· 
μετρητόν RP I i 9 . άφύσσης in R cum lem m ate sequente coniunctum  
est; άφήσεις P || 10 . Scholium  ad vs. 46 scriptum in G post scho­
lium ad vs. 47 scriptum legitur. || αντί] δε ήτοι RP || 8. 9 . κανλία δε
V
κλ. omm. RP || κλώ G || 1 2 . εισ'ι του πρασίου RP || 13 . λέγειν om. Ρ, in 
G supra lineam , sed, an a m 2, dubium est. || έστι GR || 16. χλωρά
έστιν G, χλωρή ε. R, χλορά έ. Ρ || χαμαιλέα Ρ.
Sch. _R.] 6. τ. πεπ. m 2 ad βοηθ-ήσειν in margine addit, sed τω iám  
evanuit. || 10. ή . . .  . εχ. add. videtur m 2 in m argine; sed litterae 
excepto vocabulo εχοντος evanuerunt. || 14 . A verbo οΰ usque ad πιεΐν 
eupplevit m2 in m argine superiore, sed cum rnargo sit abscisus 
hodie tanttun usque ad verbum χεΐρα potest legi supplementum. ||
15 . άβροτόνου RP || ποιεί v P.
λουμένη βοτάνη ' του δέ πηγανίου είδους ποιον λέγει, ου ήλον ~ 
δύο γ <’).[> εισιν ’ όμως όέ καί αυτό ληφθ-έν εις ήμισν βά&ος χειρός πλή­
ρωμα καί μετά οίνον εψηθ-έν ή μέλινος καί τεσσάρων πονηριών ήτοι: 
κοτυλών πο&έν ωφελεί.
5 50. Α ίΛ ^ α λ ό εν ΐα  {Λϋδρον * πεπυρακτωμένον μύδρον ηγουν
σίδηρον ήτοι /εκαυμέναν έναποσβεννύων φησίν εις ύδωρ πίνε. 
Τ ρ ύ γ α  δε την σκωρίαν λέγει. Παν όέ υγρόν βάμμα καλείται, 
σημείωοαι, ότι μόνον βάμμα τό δξος· εί όέ μετά τίνος, όηλοΐ φ μέμι- 
κται. Την σκωρίαν τον σιόήρου τρύγα φησίν, ήν έν τή καμίνω ή τον 
10 πνρός φλόξ έχώριοεν άπό τού σιόήρον. Τ ή ν  Xa[J.ÍVÜ)V * ηντινα 
εντοσδεν των καμίνων του χωνευτηρίου δι/η ηλασεν ή του π υ ­
ράς λιγνός. X oávO lO  δ ίχ ή  ' τό μέν γαρ του χωνευομένου κα- 
δαρόν έατι, τό δε ακάδ άρτον ' διό καί δι/η  είπε· καί ναύτην όέ 
σβέσας έν μέλιτι, πότισον τό άπόβαμμα αυτής τον κάμνοντα, καί χρν- 
15 σου ή άργυρον τό βάμμα τον έληλασμένον καί ζέοντος. Α ίγ ν ύ ζ  όέ 
έστι κυρίως μέν τό καπνωδες του πυράς, νυν δε αντί του ή
Sch. Vet.] 1. καλούμενη add. m l (séd est dubia) in margine. || -ίου-
είδους scripsit m 1 in margine. || Pro verbis χοϋ ö l  εισιν exhi-
bent HP: του δε πηγανίου είδη είσ'ι δυο, άδηλον δε, ποΙον λέγει. || 5. μύδρον
ήγουν omin. RP || 6. έναποσβεννΰς HP || πίνε G || 7. "ρίγα Ρ || σκωοιάν· 
Ρ II Τρύγα ό. τ. σκ. λ. punctis deleta sunt in Η || 1 0 . Scholia
vulgata hoc scholium  post sequens exhibent. || Lem m a Τήν τε καμ. 
om. R II 12. Χοάνοιο όιχη omm. HP || χωνευμένου P || 15 . Scholia vul­
gata scholium  huius vocabuli post sequens habent. || 16. μεν omm. 
RP II αντί του] αυτή RP.
Sch. R.] Vss. 2  (δμως)........... 4 . dimidiatim mancos add. m 2 m
mrg. II 2. δμος m2 || 3. με| (τ’ ? τα?) m 2| |7 .  Post παν δε et καλείται 
interpungitur in Ρ || 9. A verbo Τήν usque ad σιδήρου, et a vs. 1 2
το μεν usque ad vs. 14  κάμνοντα add. m 2 cum lemmate άλλως ea.
parte marginis superioris, qua tantum ad verbum χειρ a poterat legi 
prius quoddam supplementum. || 9. 10 . ήν ή του πυρ'ος φλ'οξ εν τ. κ. 
εγ. m 2 II 10 . ε/ώρησεν R || 13 . δι/ή m 2 || είπε R, ειπεν Ρ.
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φλός. Αλλοτε OS ypDOOlO * και άπόβαμμα όέ χρ ίσου  η α ρ γύ ­
ρου π tv όμ εν ον ωφελεί.
5 5 . θ ρ ί ω ν  " ιόίως &pta táv τά φύλλα της συχης, ώσπερ 
ο'ίναοα. τα της αμπέλου, νυν os τα της χαμαιπίτυος εφη, ή 
δνόγνρος και σιδηρϊτις λέγεται και ιωνία άγρια. OvtTtÖOt λέγει το °  
όοίγανον, εσ τ: os ovo γένη ορίγανων ' ω ημείς χρω μεάα , ο και 
ήμερον λέγεται, ο χαι οι ονοι σιτουνται, ο χαι παρείληφεν, ο και 
δνΐτις λέγεται, 7/ς λαμβάνειν κελεύει τά φύλλα, εις ή μιαν πληρονντα το 
βάθ·ος τής γειρός, ή τον πολνκνήμον, ή τής χαμαιπίτυος, και μετά 
τεσσάρων κοτυλών οίνον ποτίζειν. jq
57 . Ράδιζ η ραβοος' 7Γθλυχν7]|λθν όέ έστιν οότω τι βοτά- 
νιον παρά τοΐς ριζοτομιχοις καλού μεν ον χαι λεγόμενον, όύο ό'ε 
αυτού όιαφοράς είναι φασιν οι τά ριζοτομιχά γράφαντες.
Sch. Vet.] 1. 'Άλλοτε όέ χρνσοΐο omni. KP || Pro verbis sequen- 
tibus scholia vulgata h ab en t: και /ρυσου δε (δε Ρ) φησιν άπόβαμμα 
αργύρου πινόμενον ώο. |j 2. </>»;"^ ώφελέΐ G, séd φησιν a m 2 || 3. (λρύων 
Ρ II 5ρ1α R, 3ρία G, £ρυα Ρ || ιδίως πρ. om isso μεν G, 5ρ. μεν ιδίως
δε Κ, 3-ρ. δε ιδίως μεν Ρ || 4 . ο'ίναοα JG Schn., οίναρά G, οίνηρά RP || τα
posterius ο mm. RP || 'χαμαιπίτυος φησιν RP || 6. ορεγανον R || εστι οε 
ο· γ. ορίγανων G, δύο δε γένη ορίγανου (δρειγάνου R) RP || ώ omm. RP,
in cod. G spiritus et accentus a m 2 scripti sunt. || In G ante ημείς
est rasura. II In /ρώμε^α litt, ε a m2 scripta est e corr. || 7 . δ και 
οι RP, και o oí G || σιτουνται G, έσθίουσιν RP || 11 . ράβδος G, ραβοος
RP II δε εστ'ιν G, δε έστιν Ρ || ουτιυς G || τις βοτάνης R, τι βοτάνη Ρ ||
12. καλούμενον και omm. RP.
Sehol. R.] 1. και m 2 in ras. |) δε supra lineam  add. m 2 || 4 . η
. . . .  άγο. m utile additum est a m 2 in margine. || 5. σιδηρίτης R, σιοηριτης
?  II ήωνία R, ίονία Ρ || 6. 7. δ___λέγ. add. m 2 in marg. || 7. 8 . Verba
ο και óv..................... ποτίζειν add. m 2 in margine. || 8. ονίτης R, ονιτις P )|
ημισυ συμπληρουντα P |j 9 . /αμαιπύτυος Ρ || 1 0 . Λοτιζει R.
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5 9 . Μ υ ε λ ο ε ν τ α  * τήν εχ της εφησεως σόντηζιν των δρνι- 
δε ίων σ  αρχών, η τον ώς μυελόν γ  εν ύ μεν ον εχ τής έφήσεως, 
κελεύει δε την χατοιχά.δα όρνιν εψεσδαι, εως αν ταχή αυτής 
τα χρία και γένηται ώς χυλός, χα'ι τότε προσφέρεσδαι τον ζωμόν 
5 μυελ.όεντα, Ίνα. λυδή χο.'ι γένηται ώς μυελ,ός.
62 . Β ο ο ς  ν ε α  γ ε ν τ ο ί"  χα'ι μοσχαριού χρέα.τα. έζ’ήσας, 
περισφριγώντος και περιζλη δοντος τω λάζε’ ζληρωσον το ζοτόν 
του ζωμού * καίΫ υπερβολήν γάρ δ τοιουτος ζωμός ωφελεί.
63 . Ναι μ η ν  β α λ σ ά μ ο ίο  * βαλσάμου ιρησι τον Ιζόν  δει 
^  ζίνειν μετά, γά,λ.αχτος γυναικείου ή μεδ ' ύδατος.
Sch. Τ et.] 1. έκ omm. EP || σύνταξιν R || 1. 2. οονει^είων P || 
2. γινόμενον EP || έκ τη; Ιψησεως] ά~ο τη: Z'Wp.ωι (έψ. R) ή εχ τη; 
εψήσεω; (σήψεως R) habent scholia vulgata RP || 3. κατοικίδχ EP || 
4 . -ροφέρεσθαι G, quod voluit et Abel. || 5. Verba μυελόεντα . . . . 
μυελό; desunt in EP [| 6. Καί τε βοός est lem m a in EP || κοέατα]
κοέατο; R, κέρατο; Ρ || έψησα; R || 7. In περιπλη^οντο; est ηθοντο; a m s
π  τ \  τ \\
in ras. || τώ λι πλήρωσαν ον πο G, séd ον et \\ a m 2 || ποτ'ον] ποτή-
ριον Ε II 8 . του omm. RP || 9. βαλσάμοιο est lemma in RP || ναι μην
βαλσάμου G || βαλσάμου om. G.
Sch. Rec.] 1. Ante Μυελοεντα extat in cod. G a m s supra lineam
sig n u m ----1—|, quo aliquid in margine suppletum indicavit. || 4. κ. γέν.
ω; ·/. add. m 2 in margine, sed verba <0; y. non possunt legi. || 6. Hoc
ante scliolium  m 2 in m arline inferiori addidit verba ex Eutecnio sine
dubio ad vocabulum στρου^οίο (vsu 60) referenda, quse vix legi possu n t:
άλλως- εϊτα δη την ‘/Pip* εις ημισυ τών φύλλων ποίησα; (τ(σα; vei είσας certum
est) τη; συκης -/αμαιπίτυό; τε της ορεία; και ταϋτη τά | ωχ ^ησα; (?) μέν-
τοι τη; τ’αυονίτιδος όμοιοι; κα'ι πολυκνημου τη; βοτάνη; τους κλώνα; ο>;
τ
εισιν (?) τ . . . .  κ . .  . η3ων (!) οίνου γλυκέος μιγνυων άναιρον (?) .
στρου^οίο ήτοι του νεοττοΰ τη; ορνώο; |. || Post εψη'σα; est in G a m 2 
signum  ·/·; videtur addei'e voluisse περισφριγώντος χα'ι.
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65 . Θηλυτερης γάρ  ΤΤίολοίΟ ’ φησ'ι νέας γυναιχος χάι ου- 
πως λέγει ίππου, οτι δέ χρήσιμον τδ γυναικείον γάλα, χαι 
Ερασίστρατος μαρτυρεί έν τώ περί δανασίμων. Θ γ}λθτέρΥ ]ς’ 
πρωτοτόκου γυνα ιχος' ου γάρ ίππου πάντως φησί. Τα όέ 
ίξής' έν ταΐς σταγόσι τοϊ βαλσάμον ποτόν χίας γάλακτος ίληλντέρας 5 
πώλον, ήτοι τής άνίλρώπον.
66. ΧεύΎ] παναεργέα δορπόν ' προεμέστ] π ιών τούτων
έχάτερον, προσφερόμενον χρησίμως ο οχ απλώς, αλλά μετά το 
έμέσαι. Π α ν α ε ρ γ έ α  δε αργόν, άνέψητον, άδιέργσστον, άδι- 
άπεπτον. 10
67. Δερκευνέος * έπε\ χατά. τήν ευνήν δέρχεται, ο έστιν έν 
τώ χοιμάσδαι βλέπει, ήγουν έμβλέπων κοιμάται. Τοΐ δτρκίννίος 
φησϊ σκίνακος, δ ίστι τον σκιρτητικον λαγωον, τον ίν τώ κοιμάσ&αι 
βλέποντος, κα&άπτρ 6 λέων και ο όφις.
69. 'Αλλοτε καί ρ.θρεΥ}ζ ' χαι συχαμίνου τάς ρίζας προστάσ- 15 
σει λαμβάνειν καί έν ολμω ςυλίνω χόπτειν ίμοΖ, χαι εψειν μ.ετά. 
οίνου χαι διδόναι πίνειν μιτά μίλιτος, λίγπ δί ονχ απλώς τάς ρίζας 
τής σνκαμίνον, άλλα τον φλοιόν τής ρίζης·
Sch. 1 et.~\ 1. νέα; γυναικό; φησι (γυναιχος ιρησί R) καί ου πώλου ίππιου 
('ίππου Ρ) RP || ουπω an οΰπως ineertnm est in G || 2 . λίγ G ||
3. Ante Θηλ.. forte inserendum  vΑλλως ? || Verba ΰηλντίρης ........... ®ησ ί
o n m . EP || 7. προσμέση It II 8 . έκαστον EP || In codice P interpun- 
gitur post πιών et έκαστον. || 9. δε] δε αντί τοΰ Ρ || 9. 10. άπε πτον G || 
11. 12 . Pro Αερκτννίος . . . κοιμάται habent vulgata, EP: Λερκευ- 
νέος δε τοΰ δοώντος έν τω κοιμασ,&αι. || 12. έμβλεπτα pro έμβλέπων G ; 
ego correxi. || 15 . προστάσσει τάς ρίζας RP |] 16. ολμω GP || ξύλινη G [| 
εψέΐν Ρ II 17. κα'ι ona. Ε  || πιέίν ΕΡ.
Sch. Ε.] 5. βασάλμουΕ || 8. χρήσιμον Ε, οηα. Ρ, add. in marg. ηΤ 
cod. G, corr. Aid. || 1 2 . Ex verbis Του δερκευνέο; . . . .  δ®ις a m “ ad- 
ditis leguntur tantum hsec: . . . κίνακος ο έστι σκιρ . . . κοΰ λαγωοΰ. || 
σκιστατικοΰ Ε  || 14 . >α.&. καί ο λέων Ε. || 17 . Verba μετά . . . .  pl£Tr= 
supplevit m 2 in marg. superiori, omm. RP.
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74. Δ ε ύ τ ε ρ α  δ ’ α ί γ λ η  ε ν τ ό ς  ψ ιμ υ θ ίο υ ,  ηζις ζώ γάλαχζι 
τφ  νεωσζι αμελχθενζι χαι άιρρίζοντι α.χμην χα'ι εν: χαζά. ζην 
χροιάν ωμοιωθη.
77. Π ελ λ ίΟ Ι ’ ζοΐς αγγείο ις, εν οίς το γάλα αμέλγεζαι. 
5 Ομηρος ’
περιγλαγέας χαζά πέλλας.
Γ ρ ώ ν η σ ί  δε χοίλαις χα'ι βαθεία ις χα'ι δεχζιχαΐς.
78. Τού μ ε ν  υ π έ ρ  γ έ ν υ ά ς  τ ε  * ζούζου ψησ'ι ζοΰ λαμβά- 
νονζος ζό δηληζη ριον ζου ψιμυθίου ζά ένδον ζών σιαγόνων χα'ι
10 οπού ζά. ούλα ρυσαίνεζαι c αφράς ζοΰ ψιμυθίου έπιοζΰφων έμ- 
πλάσσεζαι. Άλλως' ον τάς ίχνος λέγει, άλλα τός εντός, δπον οι δδόντες 
είσί · διό και ραδίως ρντιδοννται νπό τον ιριμμνθ-ίον ψν/όμεναι, ώς 
ξηραν&εΐσαι· ό γάρ άφρός αντον ώς λεπτομερής περικα&ίζει τοΐς ονλοις.
79. Ά μ γ Ι  '/ α ι  Ο λκός ' όλχ.άς περιφραστιχώ ς ζο μηχος χα'ι
τ μ
Sch. Vet.] 7. Lem m a in G : αίγλη εν ιριμν, in R : δεύτερα δ ’ 
αίγλη εντός ιριμμνθ-ίον, in Ρ :  δεύτερα δ’ αίγλη εντός. j| Verba ητις . . . .  
ώμοιώθτ, habet G a m 1, sed inducta a m 2, quse in margine addidit id, 
quod et scholia vulgata (RP) exh ibent: του ψιμμυ3ίου (ψιμμώυου Ρ) 
φαρμάκου ή χροιά λιπαρω γάλακτι έοικεν άμελ/5έντι νεωστ'ι εν κισσυβίω 
(κισσιβϊω Ρ) καί έτι άφρίζοντι. || 4. Pro hoc scholio habent scholia 
vulgata (RP et m 2 in margine addens) : πελλίαι οι σκαφίσι, ποιμε-
νικοίς άγγείοις (om. Ρ), ε’ν οίς το γάλα άμέλγεται. || 6. Γ[ 642. || πέλας
, ϊ  a
R II 8 . γενυάς R || 9. ψιμιθ-ίου R, ψιμμι3υου Ρ || 10 . ρυσαίνεται (con-. 
m 2) G, ρυσσαίνεται Ρ || ψιμμυ^ίου Ρ || 11 . έμπλάασεται Abel, εμπελάζεται 
G, ενπελάζει R, εμπελάζει Ρ || 14 . Lem m a in G : άμφι και δλκός 
γλώσσης. Cetera in G hoc modo e x ta n t: περιφραστικώς, (comma
adiecit m 2) -p-.Αΐ-ζε: το μ^ος της γλώ; (induxit et erasit m 2), 
P _ a
τρα/υναται. t*^ -L , (ind.m2) το μήκος (pp a m 2) κα'ι ή παοάτααις της γλώσοης: 
άμφι δέ ολκός est lem m a in RP.
Sch. ΐί.] 11. Verba “Αλλως . . . .  οΰλοις add. m 2 in m argine; sed 
possunt legi hsec ta n tu m : . . .  τάς έκτος λέγει ου | αλλά τάς ε’ν | 
ίίπου οί οδόν | σί" διό κα'ι | δίως ρυτι | ται υπό του | θίου ψυχό | ώς ξηραν | 
αι ό γάρ ά | αύτοΰ ώς λε j ρής (incertum est ο) περί | τοΐς ουλοις: || 
12. ψιμιθίου R II 1 3 . ςηραν^εΐεν R || άλλοις R.
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τη παράτασις της γλωσσάς ’ η δε γλωσσά φησι τραχύνεται.
Ο δέ ν ε α τ ο ς  ΐο φ μ ο ς ,  τουτέστιν ό έσχατος, ηγοον τα παρί­
σθμια, α λέγετα ι εγγύς  είναι του φάρυγγος, αποξηραίνεται 
τραχύνεται.
81 . Ξηρά δέ' βήσσων διά χέλνος, τοντέστι τον στή&ονς, την άνα- 5
φοράν τών έρνγμάτων ποιείται άπανστον. Χ ε λ υ Ο Ο ε τ α ί ' χαι της 
χιθάρας το στήθος χελυς λέγετα ι. Χ ελόσσετα ι’ το στήθος 
πάσχει. Α λ λ ω ς  * χελό σ σ ετα ι ' τουτέσζι διά την χέλυν την 
αναφοράν ποιείται βήσσω ν’ χα'ι ' Ιπποχράτης ’ «άναχελύσσεται 
χαι έρυγγάνει θαμινά πνεύματα .» 10
82. Άβλεμές δέ αντί τον αδρανές, ώς από του βλεμαίνω.
84 . Αλην έτερείδέα' πλάνην άλλ.οιοειδή βλέπει, ένεργη-
μά/,των μη υποχειμένων φησ'ιν ορατιχην φαντασίαν γίνεσθαι, 
δοχεΐ δέ τοΐς όφ&αλμοΐς όράν φανταζόμενος μη υποκείμενον ενεργείa 
τινών πραγμάτων. 15
85 . Άλλοτε δ ’ υπναλέος · άλ.λοτε δε ώσπερ χοιμωμενος 
< ποφύχεται το σώμα καί φυγροϋται ολος χοχαβαρούμένος ύπνο/
Sell. Vet.] 3. λέγονται KP [| Ante εγγύς rasura duarum litterarum  
in G II ξηραίνεται KP || 6. Verba και της . . . .  βήσσων omm. RI* || 
8 . Verba χελόσσεται . . . .  βήσσων post Άλλως induxit m 2 [| 9. Verba
κ α ι................. -νευρατα ante lem m a χελόσσεται (vs. 6.), quod deest in
RP, inserunt scholia vulgata (RP) || 9. 10. Verba hódié apud Hipp, 
non leguntur. || 10. ερυγχάνει G, sed 7 est correctura manus secundie. ||
11. ως του βλ*ρα£νω (λ ex oorr. m 2) G, βλερεαίνω RP || 12 . άλλην
ετερειδέα πλάνην est lem m a in R || ετεροειδέα P || άλλσειδή R || 17 . κατα- 
βαρυνόρενος RP.
Sch. Pi.] 2. Ό  δε add. m2 || 3. είναι post φάρυγγος add. m 2 || 3. 4. 
ή “pay. add. m 2 in marg. || 5. 6. Verba Ξηρά . . . .  άταυστον add. m" in 
marg. post 8. vΑλλως. Num  ultim um  vocabulum άπαυστον sit, dubium  
est, cum legeretur verbi άταυστον loco : ά | στΐ [| διαφοράν R || 14 . 15. 
\  erba δοκέ“ . . . .  πραγράτων add. m 2 in marg.
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Καμάτφ δ’ ύποδάμναται · τ ω  χ α μ ιϊτ ω  δ ε  ε ίχ ω ν  ύ π ο δ ά -  
μ ν α τ α ι .
87. Τ φ  χαΐ πρημαδιης ' π ρημαδιό. χαι όρχάς χαι μύρτινη 
είδη ελαίων είσιν, ούδ'εν δε διαφέρει εχ τούτων λαμβάνειν το 
5 ελαιον, η εξ οποίας ποτέ ’ οι γούν περί τούτων πεπραγματευ- 
μένοι φιλώς, ήτοι φανερώς παραγγέλλουσιν. ΕΙαρ ελαίας ' 
είαρ υπό των νεωτέρων το αίμα, το λίπος- χαι Καλλίμαχος ελαίας 
το αίμα τό δαύον είττε ’
πολλάχι δ εχ λύχνου δαύον ελειξαν εαρ.
10  Καί η μύρτινη ήδε έλαια έστί βραχνν εχονσα καρπόν.
9 1 .  Ά ί Γ Ο α ί ν ο σ ο  γ ρ τ ^ ϋ ν ’ το ν  π ε π η γ ό τ α  ά φ ρ δ ν  τ ο ύ  γ ά λ α χ τ ο ς ,  
ή τ ο ι τ ό  π ετ τ η γό ς  τ ο ύ  γ ά λ α χ τ ο ς  ά π ο γ ρ ά ϊσ ο ν  '  γ ρ α ύ ς  δ ε  ό έπ'ι 
τ ο υ  γ ά λ α χ τ ο ς  γ ιν ό μ ε ν ο ς  π ά γ ο ς ,  έ π ε ι  ρ υ τ ιδ ο ύ τ α ι ,  ώ σ π ε ρ  τ α ίς  
γ ρ α υ σ 'ι  σ υ μ β α ίν ε ι  τ ό  σ ώ μ α  ρ υ τ ιδ ο ΰ σ δ α ι ,  το έπ ιπολάζον τω γά- 
15  λακτι, ό ο ι ΣικελοΙ σνφαρ καλονσιν, άφελον, καί οϋτω τό γάλα  δός  
πιεΐν.
93. Ξνλω ένί κλώ$·οντϊ τω ως νήμα κλω&ομενω χολω τής μαλάχης
Sch. Vet.] ί .  καμάτω νποδάμναται omm. RP || τώ καμάτφ δέ 
εΐκων R || 3. Τώ καί omm. RP || πρημαδία omm. RP || 4 . In  
voc. διαφέρει est syll. ει a m 2 correcta || 5. πραγματευμένοι P || 6. ήτοι, 
(ή* G)] άντι του RP \\Εϊαρ έλαίης omm. RP || 7. ΰπδ G || 7. 8. ελαία; 
το αίμα] ε’λαίου του αίματος G || 8. Ut videtur, mcertum est, utrum  
scriptum sit δαυον, an δαυήν in G || 9. Frgm. Callim. 201. || δαυον· 
Abel, πΐον codd. || ελειξαν Etym.M . p. 3 8 0 , 8 ] έλειξεν G, έληξαν RP || έαρ· 
Col., είαρ GR, ήαο P || 11 . άποχίνυσο Ρ || άφον P || του γάλακτος άπο- 
γράισον RP || 1 2. η το πεπηγος G, séd το m 2 ex corr. || 13. επειδή RP || 
τοίς R II 14 . το σώμα συμβαίνει RP.
Sch. Η.] 7 . το λίπος om. R || 10 . και ή μύρτινη' ήδε Ρ || 14 . Verba το·
έπ................. 16. πιεΐν add. m 2 in marg. || 5. συφαρ Keil et m 2 (?), σίφαρ
Ρ, συφαρα R |j άφελον R || το γάλα om. R || 17. et ρ. 32. 1 add. m 2 
in marg. super. || 17 . Pro τω «ός νήμα habet Ρ το ρήμα || κλω^ωμένω R.
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μετά οίνον κόρτσον τον κακηπίλίοντα, ήτοι τον κακώς t/οντα και 
τιάσχοντα.
95. K/,Ty[J.C/."Ó£GjC/.7 ’ κλ.ηματίνην τέφραν κελεύει οδατι 
δ ερρω διηδησαντα dοίνοι πιεΐν. Αλλως * κελεύει κονίαν arc ο 
των κλημάτων δερμάναντα α,εδ' άδοτος καλάρω διυλίζειν και 5 
διδόναι πίνειν ’ δοκεΐ γαρ ή κονία, απορρύπτειν area των σω αί­
τιον το περιττλασσόμενον τού φιμύδοο. νΑλλως ' ά~ό κλημα- 
τίδος αμπέλου τέφραν, ήγουν στακτήν. PofJlJJLCK. ót τδ σμήγμα, 
το κάδισ αι, τον ρύπον' φησ'ι δε πλύνεσδ αι την τέφρα.ν την κλη- 
ματίνην, χαι διηδεϊσδαι δια. την Ιλύν εν τοΐς κόλποις τού νεοπλε- 10 
κούς καλό.δον.
99. Σκλήρ’ αΤ30 7Uε ρ ο ε ί η ζ  * γριλφετοπ και ξηρά από πιρ- 
στίης ■ έν τοίς των περσειΖν λέπεσιν ’ οι πολλοί οστέον κα.λου- 
σιν’ εστι δε ομοιον καρύιρ ’ θεόφραστος ούν εν τψ  τεταρτω
Seit. I’et. \ 3. Verba Κληματότσσαν . . . .  TTtetv. ν Αλλως non
exhibent scholia viügata || Pro verbis κελεύει.................... 14 στα­
κτήν scholl, vulgg. hab en t: ηέ ab κληματότασαν  κελεύει κονίαν ά-'ο 
κλημάτων πλύναντα καλααίνω καλαθιό διυλίζειν (διαλύζειν Ρ), και μεθ’ 
ύδατος θεοαάναντα διδδναι ετίνειν' δοκεΐ γαρ ή κονία ήγουν η τέφρα ήτοι 
(ή addit R) στακτή ά-ορρυτττειν (άπορριτετεΐν Ρ) α-'ο των σωμάτων -αν το 
παρα-λασσομενον τοο ψιμμυθίου (ψιμιθίου R) τοΐς στελάγ/νοις. || 8 . σμήγμα] 
μίγμα R || 9. Pro το κάθισμα, τον ρυ—ον Ρ habet τον ϋττνον || το κάθισμα 
om. R II 9 — 11 . Scholia vulgata hunc ordinem tradun t: τήν τέφραν 
τήν κληματίνην κα'ι διηθείσθαι εν τοΐς κόλ—οις του νεοπλεκοΰς καλαθου διά 
τήν ιλυν (sic JGSchn., pro codd. διά τήν ύλην). || 10. 11. νεοπλεκτούς 
ΡιΡ II καλαθίσκου R || 12 . ξηρά] ξήρ’ Ρ, ξήρ’ R || 1 3 . -ερσεών Buss.] ττερ- 
σεων G (sed acc. a m 2) RP || λέπεσιν oí R || 14 . εστι δε GP || ούν] οε 
R II εν τω δ’ G (sed δ’ in ras. a m 2), εν τω δ’°'Ρ, ε’ν τω δεκατιο τεταρτω 
Ρ II Hist. Ρ. IV. % §. δ.
Sch. /(.] 1. τον κακηπίλίοντα  R || ήτοι] ήγουν oinisso seq. τον 
m 2 | | 1. 2 . και πάσ/οντα m 2, omm. RP || 9 . 10. τήν κληματίνην post 
διηθείσθαι in ras. scripsit m 2 || 12 . 13 . ά~δ τερσήεις Ρ.
Ábel-Y ári: Scholia  in N icandrum . ^
uτων φυτικών χάρυον αυτό προσηγόρευσε, χάρυα δε λέγονται 
ολα τα ξυλώδες λίπος εγοντα. Περσείης ói tint το άρχαΐον από 
τον (λεοόοσιακον Νικάνόρον μεταγεγραμμένον.
101. Περσευς ήν ΤΓΟΤε’ τών άλλων ίστορουντων τον Περ- 
5 σέα χαταφυτεύσαι την περσίαν έν Αίγυπτου, οΰς χα'ι Καλλί­
μαχος ’
και τριτάτη Περσηος επώνυμος, ης όρόόαμνόν 
Αίγυπτου χα,τεπηξεν '
ο λίχανδρός φησιν έν Μυχηναις χαταφυτευδηναι. Γονόεντα 
10 Μεδουσης ■ cτι έγέννησεν αποτρ,ηδείσα τον Πήγασον χαϊ 
τον \ρυσάορα, ως Ησίοδος' εχ γαρ τού αίματος αυτής ουτοι 
έγένοντο.
103. jVJÓXTJ? διΗ κάππεσεν ■ μνκης κυρίως το ακρον τον ξί­
φους, το κατακλεΐον τήν Θ-ήκην. 'Άλλως ' από του μύχητος τού 
15 ξίφους πεσόντος φησί ωνομάσδαι τας Μυχήνας, τινες dk από 
η ρωίδος Νύμφης, ης χαί Ομηρος μέμνηται '
Sch. ΐ et.\ 1. φυτικών Aid., φυσικών Gr (additur a m 2 οε), RP || 
Utrum λέγεται, an λέγονται sit in G, est incertum. || 2 . ολιος P |j ξυλώδη
t
λέττη R II 4. ήν R II -o G II 5. καταφυτεΰσαί τον ττερσέα RP || Pro τήν 
ττερσέαν, quod habet G, exhibent RP αυτήν, sed P ante καταφυτεΰσαί in- 
serit hoc vocab. |) κα'ι omm. RP |j 7. 8. Frgm. 139 apud Ott. Schnei­
derum. I! 9. 10. γονόεντα ót μεόονσης RP || 10. 11. Pro verbis o n . . . .  
Χρυσάορα scholl, vulgg. h ab en t: επειδή ό αΰχήν της Μεδοΰσης Γοργόνος (τή; 
γοργόνο; ιχεδοΰσης Ρ) ά-οταη^ε'ι; έγέννησε τον -/ρυσάορα κα'ι τον Πήγασον 
-ον. II 11 . Theog. 280. 281. || τοΰ a'iu. αύτοΰ ουτοι Ρ || 13. Μνκης 'ό&ι κάππε- 
atv  omm. RP || 14. τοΰ αήκυτος Ρ || 15 . φησι -εσόντος RP || ώνορασ^αι G || 
16. 'Όαηρος m inio add. est a m 1.
Sch. RÍ] 2. Verba Περσείης..............αεταγεγραηρένον add. m* in
margine, sed vocabula δε εΐ;τε abscidebantur || ττεοσήεις P || 3. 5εοδισια- 
νοΰ R II [ΐεταγεγρααιαένα R, μ^αγεγοαρρένα Ρ || 13. αΰκης est lem m a in 
R II Verba ιχυκης . . . .  άλλως add. m 2 in margine, possunt legi autem  
tantum hsec : α . . | το ακ . . | φη . . | κλ . . . | κη . . .  ; deinde addun- 
tur a m 2 in margine p. 35, vss. 2. 3.
Τυρώ r  ' Αλχμτηνη τε έυστέφανός τε Μυχήνη '
Λάγγεια  δε κρήνη τον * Αργους. Και Αιός παιδί τω Ιίερσεΐ, ζητών δέ 
τήν λαβήν τον ξίφους περιέτνχε τη πηγή.
106. Α,κΟΟταίζ, πεφρνγμέναις κριθ-αΐς, βούλεται de τήν εκ κριθ-ής 
πτισάνην λέγειν άκοσταΐς οϋν ταίς χριδαϊς παρά το αχός ποιεΐν 5 
τοϊς νοσοοσι πινομένας, οδεν καί το άκοστκ^σας, οίον κριδιάσας,
ή Ιαμα τής στάσεως ευρών.
107. Γερραίης δε τής Αραβικής. Γέορα γάρ πόλις τή? 
Αραβίας. Λιβάνοιο δε χνσιν, έπεί περίκειται τοΐς κλάδοις το όόκρνον
τής λιβάνον. 10
108. Και τε συ ή  καρόης ' οί μεν τής καρύας τής xaif 
ήμάς λεγόμενος, οί δε άλλου τίνος δένδρου ξυλολεπή φέροντος 
κ αρπόν, κάρνον δέ όμωννμως λέγεται και τό δένδρον καί ό καρπός 
ώσπερ ελαία τό τε κότινον καί τό έσ&ιόμενον.
Sch. Vet.] 1. Odyss. 120. || τήρω R || τ’ ε. GRP || ε’ϋστέφανός GRP |] 
5. κρηθαΊς P || 6. χιινοαέναις exhibet P || άκοστίσας ήγουν κριθηάσας P || 
7. οϊααα habet G || 8 . άρραβικής P || 9. άοραβίας P || 11 . Pro καί 
τε σν ή καρνης in RP legitur καρνης δε || 11. 12 . της καρυας της 
καθ ήμά: λεγοαενης G, της καθ’ ή ο.ας λεγοα^νης καρυης exhibent RP ||
12. ςυλοπετή Ρ.
Sch. /?.] 2. λάγγια Ρ, in R λάγγεια est lem m a || και Λιος om. m 2, 
και διος παιδί est lem m a in R [j 4. Inde a vocabulo ττεορυγαεναις 
nsque ad vocabulum 5 λέγειν add. m 2 in marg. || 4. -εφριγρ.ενης 
κρηθαΐς Ρ || τήν εκ RP omm., habet m 2 || 5. πτισσάνην P || 9. Inde a 
vocabulo Λιβάνοιο usque ad vocabulum 10  λιβάνου add. m 2 in mar- 
gine. II 13 . 14. Verba inde a vocabulo κάρυοv usque ad vocabulum  
εσθιόαενον add. m 2 in marg. [ | 14. ώσπερ και ελαΐ'α m 2.
I 3*
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109. Ή TU Τελείς * από κοινον το δάκρνον · ώσγοφόροι δέ 
λέγονται Άθηνησι παΐδες αμφιθαλείς όμι/Χ.ώμενοι κατά φυλάς, 
ο: λαμβάνοντες κλήματα αμπέλου έχ του ιερού του Διονύσου 
ετρε/ον εις το της Σκιράδος 'Αθήνας ιερόν, νυν δε ό Νίχανδρος 
5 ώσ/ας χέκλ.ηκε τά της πτελέας χλτήματα. νΩθ^η κυρίως ό κλά­
δος της αμπέλου, νυν δε καταχρηστικάς καί επί της πτελέας είπε 
τους κλάδους ωσ/ας. Κόμμΐ δέ τό χομμίδιον ' ουτω γάρ έστιν 
η συστα.σις αώτου, ως κόμμεως.
111. Όφρα τά μέν τ’ έρύγησί * ό νους ουτος’ δπως φησί 
Í0 τα μεν έμέση, τά δέ πέψη, έκλυθε'ις έν εψητόϊς υδασι, τουτέστι 
λουτροίς * οτε γάρ υγράνει το σώμα ό ϊδρως, τουτέστι μετά το 
(δρωσαι αυτόν εις το προμάλακτον, ίνα ευθέως έμβαίνη εις την 
εμβασιν , καί χρονίση, μέγρις δτου έκλυθη καί διαπέψη.
115. Μη μεν χανθΌίρίδος * μηδαμώς τής χανθαρίδος τής 
Ι ο  σιτοφαγου, οτε ο^ει ομοιον τη /υ τη  πισση ηγουν τω υγρο-
Sch. Τ <?£.] 1. ή πτελέος R [| 2. άμιλλώμενοι R || φυλάς ο" ( άς ο" in2 
ex corr.) G || 4. σκιρράδος RP || ό om. P |j 5. Pro ώσ/ας quod 
exhibet G, liabent ΐίσ/ας RP || κέκληκε] λέγει RP || —-ελέας] >όλεω; 
P II Ώσχη, ante quod add. m 2 άλλως, G, όσ/αι RP |j 5. 6. οί κλάδοι 
RP |j 6. Verba νυν δ ε ................. ώσ'/ας om. R || 7. οσ/ας P || κόμμη
P  II ούτως G || 8 . κόμεως G, κόμμεος P || 9. έρίγησι R, έρρίγησιν P l|
V
ούτως RP || 10 . έψητδΐς R || 12. εις τον R || προμάλακτρον P || εμβαι G,
έμβαίνει R || 13. με’/ρις om. R || διάλυση κα'ι P || 15 . οτε όζει τη /υτη
πίσση ομοιον ήτοι (sic m 2 ex ή το ? Abel)  υγροπίσσω G ; quod dedi, de 
weo dedi || Pro 14. usque ad p. 37, 1 δέξαιο babent scholia vul- 
g a ta : καν&αρίδος· καν^αοίδες εισ; τά κοπροφόρα κα'ι σιτοφ^όρα (σιτοφόρα 
RP, corr. JGSchneider) ζώα οί λεγόμενο; κάνθαροι, ών ή μεν οσμή
δμοία έστ'ι πίσση /υτή (πίσση /υτή όμοια ε'στ'ι Ρ), ό ε'στι τώ υγροπίσσω, ή
δέ γεϋσις κεδρίσ; (κεδρίσιν R)· μηδαμώς ουν φησιν εκείνο το ποτόν δεςαιο.
Seb. R. 1. άπ'ο κοινού το δάκρυ ον add. m2 in marg. inf. ]| δέ
add. m 2.
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τάσσω , εκείνο  το ttotok ό έ ς α ιο . Τό ψήγματα δέ τής κέδρον κεδρΐα 
λέγει κόρφη.
119. Ο τ ε  ριεν 7cXotOO(OVTl ' αντί του ποτέ μεν όηγμόν 
ποιουσιν επ'ι τφ  όιυγρω ποτω ποόέντι τω χεΐλει, ποτέ ό'ε πεο'ι 
τα νε'ιατα. και έσχατα της, γαστοός, τουτέστι πεο'ι το στόμα  5 
αυτ^ς, κ^γοον περ'ι τον στόμαχον' οί μεν ούν στόμαχον, άλλοι δέ 
πύλην, άλλοι δέ δοχείον βρωμάτων την γαστέρα όνομάζουσιν, ε’κ δέ τον 
στόμια γίνεται κατά συγκοπήν στόμα, ώς μηριά μηρά.
123. ΧόνδρΟζ' του στ ομό.χου εντερον, oft εν και ύποχόνόριά 
ιραιιεν, ή μέρος τον θ-ώρακος, μεΚ ό τά υποχόνδρια, από κοινού δέ 10 
τό δάκνεται.
124. Άλη δε φ ΐ V * τό φιν παοέλκει' περιφραστικών ό'ε 
ηόεα φωτός ό.ντ'ι του τον φώτα, ό εστι τον ανόρα.
126. Οίά τε δή γήρε^ Οί * ουτω φέρεται αυτών ή γνώ μ \γ  
ώς axávft-ης a v fto i’ γήρεια ό'ε τα avftrj τό. λευκά κα,'ι πολιοειόη' 15 
π α χ π ο ς  ό'ε ό κουλός αυτών, έ~ ου όουπτονται και πίπτουσιν,
-}) αυτών rt σΰστάσις.
Sch. Vet.] 3. In RF lem m a est : at δ (αίδ’ Ρ) οτε μέν πλα- 
δόωντι II 4. τώ alterum om. Ρ || δε omm. RP |j 5. το om. R |j 9. jr.o- 
/όνδριον RP II 9. 10. -a <axu.kv G || 12 . άλλη δέ φι R; αλη δε σφι Ρ || 
τό φι R, τό σφιν Ρ |j 12. 13. δε το ήθεα^ώτα Ρ || 13. του τον m 4 in 
ras. II Ad 14. 15. m 2 dedit in margine scholium , e quo legi potest: 
γονται | ηρ (?) και | τατος της | γηγενη (an γεγ. ?) | ά τήν ό | τος,ην ε/ει| * 
πολιαν. II 15. Pro άνθος legitur in G είδος || πολυειδη RP || 16. In  
αυτών est των a m 2 ex corr. || θρύπτεται G || 17. αυτών Vári, κύτη 
codd. habent.
Sch. Μ..] 1. 2. (Ψηγιτ. usque ad κάροη) add. m 2 in marg. prse- 
missie iis, quae et in scholiis vulgatis tradita leguntur. || κέδρινα λε'γει 
κάρφη coniec. Keil || 6. (οί μεν) —  8 . add. m 2 in marg. I| 6. Pro άλλοι 
δε π.] οί δε - .  m 2 || 10 (η)— 11. add. m 2 in marg., insuper legitur in 
eodem mg. scholium  m utilum  : ή γαστηρ δά . . . ται η ή κύστις . . . 
ρωσκοαενη . . . στις δηλονότι . . . οωσκομε’νη (!) 11 1 0. Pro η habet ο R.
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128 . Τ ψ  δ έ  σ ύ  ΤΓΟλλάχΐ * το ΰ τφ  δ ί  φ>ι<η τώ φαρμασσο- 
μένψ  αν τον γληχωνα ταΐς ποταμίαις νυμφαις τεύςα ις χυχεώνα, 
τουτέστι γληχωνα μετά ύδατος ’ έμ ττλή δτ^ν  αντί του 7τεπλ.ηρω- 
μένον, ΤΖΟρΟίζ, ώσανεί δίδου.
~ 130. Ν η σ τ ε ίρ η ς  Δ ϊ)θ ΰ ζ  * ιστίου, ότι της Κόρης, ήγουν τής
Περσεφόνης άρπασ δείσης υπό του Πλουτωνος ^ Ρ:ηττΐΡ αυτής 
ή Δηώ νήστις περιήρχετο ζητούσα αυτήν. Κα'ι δή περιερχομενη 
χαί ζητούσα αυτήν ύπεδέχδη  εν τοΐς οϊχοις του Ιπποδόωντος, 
ός ήν νιος τον Ποσίιόώνος εξ Άλόπης τής Κεφκνόνος, υπό τής γυ- 
10 ναιχός αυτού, Μετανείρας. Ητις Μετόνειρα, παρέδηχεν αυτή 
τράπεζαν χαί έχέρασεν αυτή οίνον επί τή θ-λάρβι. 1Η δε δεός ούχ 
έδέξατο, λέγουσα μή δεμιτόν είναι πιείν αυτήν οίνον έπί τή 
δλίφει τής δυγατρός. Αλφίτων δε αυτήν χυχεώνα εχίλευσεν  
αυτή χατασχευάσαι, ον δεζααένη επιεν ’ Ιάμβη όέ τις δούλη τής 
15 Μετανείρας άδυμοϋσαν την δεόν όρώσα γελοιώδεις λόγους χαι 
σχωμ.ματό. τινα ελεγε προς τό γελάσαι τήν δ εό ν ' ή σαν δε τα. 
ρηδέντα, άπερ αυτή πρώτον είπεν, ύπ αυτής ιαμβιχώ μετρώ  ρυ- *48
Sch. Vet.] 1. τώ όέ αν πολλάκι τών φαρμάκων των κανθαρίδων, τούτο;,
δε φ. τ. ο. R, το δε συ πολλάκι περ'ι φαρμάκων τών κανθαοίδουν τοιίτω δέ
φ. τ. φ. Ρ || 2. τευςα; Ρ, πύςας R [| 3. 4. πεπληρω G, πληρώσας RP ||
4. ώσανε'ι G, ο εστι RP || 5. ή'γουν] ήτοι Ρ || 6. άρπασθείσης Abel,
άρπαγείσης codd., séd in G est γ ex corr. m 2 || 7. περιήρχετο νηστις
RP [| 7. 8 . Κα'ι δή περ'.ερχόμενη κα'ι ζητούσα αυτήν omm. scholia vulgata 
(RP) II 8 .Ante εν inserunt RP δε || 13. 14. ε'κέλευσεν αυτή (quod in αυτή 
corr. Abel) G, εκελευσε RP omisso αυτή || 16. //κώμματα τινά ελεγε προ; 
τ. γ. G, σκ. ελεγεν άτινα πρ. τ. γ. R || ελεγε om. Ρ || Post θε'ον ha- 
bent cum Ρ, tum R insertum  ελεγεν. 11 16. 17. Scholia vulgata ex- 
h ib en t: ήσαν δε τα ρηθεντα υπ’ αυτής ιαμβικοί με'τρω βυθμισθέντα (ρυθμη- 
θέντα R), οπερ αυτή πρώτον εΤπεν. || 17. αυτή G, correxit JGSchn.
Sch. Pt.] 1. φησι add. m 2 in marg. || 2. συ add. m 2 in margine. ||
8. Ad verb, αυτήν hsec adnotavit m 2 in marg. : θασ« . . . τήν ε’λευσίνα
τής αττικής. || 9. κερκυονος RP, corr. JGSchn.
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δμ ισ  θέντα, ές ης χα'ι την προσηγορίαν έλα β  ον ίαμβοι λέγεσθαι' 
Ιάμβη δε δυγόχηρ ην 'Ηχους χα'ι τοΰ Γία.νός, θράσσα  το 'μένος. 
Μορόεν δε TZOXOV * το εν χαχο—αθεΐα δ ο δ έν " οτι δε δια γλή- 
χωνος έπιεν η Δημητηρ τον χυχεώνα χαι δια την χλεύην της 
Ιά.μβης έγέλασεν η Ηεά, εν τοΐς εις Ομηρον άναφεμομένοις 5 
ύμνοις λέγεται. νΑλλ(ί)ζ ’ μορίδιον αντί τού αίσιμον, ο χα'ι δε- 
ξαιτό τις αν ε~'ι του συμφέροντος η το μετά -όνου γινόμενον 
χολ εψόαενον, η το άρμόζον τω πάθ-ει. α<)μηρος έηέι κατά μοίραν 
tHTttV.
132. Ά & νροισιν νπό τοΐς παιγνιοέδεσι λόγοις της Θρακικης Ίάμβης, 10 
κα'ι τα έξης.
134. Ευτροχάλοίο δε λίνου ■ τουτέστι την κεφαλήν έφη·
Δ ει σαν σ - έ ρ α α τ ι  λινού ήτοι τω λινοσπέρμω καλόν μένω · γ ρ ά φ ε τ α ι  
δε  χα'ι ευ τρ ο χά λο ιο  λ.ίνοιο.
137. Ec δ’ εμετόν κορέααίο * αντί τον εως έμέσης χορέ- 15 
σδητι, τα. δε φάρμακα, άδρόα. κάτωθεν άναβάλλοις. Έμματεων,
Sch. Τ et.] 2. ήν omm. RP || 5ράσ« G, 5ράσσα Ρ et forte R [|
4. επινεν Ρ || αητηρ Ρι || τ^ς omm. RP || 5. 6 . H ym n, in Cererem 192 sqq.
Cf. Baumeister uni acl hunc locum. || 6. ΰπνοις G || 6(νΑλλ«>;) — 9. Quae 
hie edidi, liabent scholia vulgata post scholium  lem m atis Κύτρο/άλοιο 
ok λινού (vs. 134) hoc m odo: Μορόεν η -ολυεψητον ή no ρ ίδιον αντί τοϋ 
αίσιρ,ον, δ αν τι; ε~\ τοϋ συριφε’ροντο: έκδεξαιτο (ε’κδεξοιτο Ρ) [| άντιασιαον 
G,corr. in άντι τ. αϊ. Abel. [| 12 . δε λίνου GP, séd in G ok et λ a m 2 
«x corr., — σέλινου R || τουτέστι m 2 ex corr. || 12. 13. εψη5εΐσαν R [| 13. 
σέλινου R || 13 . 14. γρ. δ. κ. εύτρ. λ. om. R, γρ ! (sic) δε εντρο/αλοιο 
■0A')o'.o G | |1 5 .  εις δ' εμετόν (ε’αετδν Ρ) κορέσαιο (κεράσαιο Ρ) RP ί 
16. ' Εμματέων omm. RP.
Sch. iu ] 3. Ad ρ,ορόεν m 2 add.in marg. ή δε 5ε | [Ρεν | ποντ |
-αρα I έπιε τον | . —  || 8. ή . . .  9 εειπεν est scholio vulg. verbi μορόεν 
(v. apparatum supra) a d m n ctu m |^  227 et v 48. || 10. α5ιίροισι [.]Ρ 11
13. ή. τ. λ. κ. add. m 2 || σελινοσπεοριω R || 15. Ante hoc versum in- 
serunt ed ition es: χιααίρα; αιγάγρου, quod est nil nisi g lossem a; in G 
cst glossa οιάγρου.
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τους δαχτύλ.ους καθιείς εις το στόμα.' εμμάτειν γό.ρ εστι τό· 
χαθιέναι τους δακτύλους εις κοίλου τόπον. Και Ομηρος ' 
εγγύς ά.νήο, ος inóv γε  μάλιστ έπεμάσσατο θυμόν, 
τουτέστι χο.θηψο.το της ψυχής, και οίονεί ένέβαλ.εν εις αυτήν 
5 χεϊρα . ΑλλίΟζ * έμματεϊν εστι το εις τινα χαθιεναι χαϊ άπτεσθαΐ 
τινων ' βούλεται ουν όηλουν τό καθιέντα τους όαχτυλους έμεΐν 
βιάζεσΰαι, ετι του ληφθέντος εν τη χοιλία παρακειμένου και 
μηπω δια. της πύλης ώομηχότος προς ανάόοσιν' τότε που  
μ ετ αυτής της τροφής συνανενεχd ησεται καί τό φάρμακου. 
10 Μ ε μ ία σ μ έ ν α  δε δόρπα άντί τον άπεπτα, και ρυπαρά ’ καί μ ε ­
ριασμένα. τα. ο άρπα, τοίς ίοβόλοις φαρμάχοις εν τη πύλη τής 
γαστρός α,ναβάλλοις, χα.θιεις τους δακτύλους.
1 3 9 . Nt ον γλάγος* νεωστί αμελγβεν γάλα βαλών εν έργαλείω δός 
ενεμά ψησι διά της έδρας, όπως νπάρδης την γαστέρα  * ά,ψόρδίΟί
Sch. Vet.] 1. Pro sic τό στόμα, qnod Abel restituit, ex ta tin  G διά του
U
rj-όματος, sed διά m 2 in rasura, ου eadem ex corr., στόματος ex στο 
fe c it; add. m 2 iosuper εις τον (!) φάρυγγα. —  διά του στόματος εις τον 
οάρυγγα habent et scholia vulgata, RP || εμματελν Buss, (malim  εμάτ-
τειν), εμμάτειν GR, εμμάτειν Ρ || 2. Και omm. RP || 3. Υ 425 || μάλιστα 
Ρ |ί ε'πεμμάσατο G || 4. οίον Ρ, οΐον R || ενέβαλλεν R |j Pro εις αυτήν R: 
την εαυτού, Ρ: εις την αυτού || 5. ’ .Ίλλως omm. RP || εμματεΙν R, ε'μμά- 
τειν G, εμμάττειν Ρ || Pro εστι Ρ : εττί 11 τινα G, τι RP || 7. Pro ετι Ρ: 
eV II και add. m 2 | j  8. μη πω rgf G, rasuram et ω ex o fecit m 2 ; fűit μη- 
ποτε II Pro που RP : γάρ || 9. συνενε/^ήσεται G || 1 0 — 12. Pro verbb. άπε­
πτα . . . .  δακτύλους habet R : του απτεσ£αι ρυπαρά κα'ι μεμολισμενα το'ις 
Ιοβόλοις οαρμάκοις" αναβάλλει εν τη πύλη της γαστρός καΜε'ις τους δακτύλους, 
Ρ: άπεπτα ιός ρυπαοά κα'ι μεμολυσμενα τά δόρπα το'ις ίοβόλοις φαρμάκοις άνα- 
βάλλοις εν τη πύλη τούς (!) γαστρός κα^ ιε'ις τούς δακτύλους.
Sch. if.] Verba 13  usque ad ρ. 41, 1 οίονε'ι add. m 2 in m g.; 
in Ρ νεον γάλακτος est lem m a || 13 . Pro έργαλ. Ρ: άγγείω || Post δός in 
R extat spatium I] 13. ενεμα om. R, εναιμα m 2 P, corr. JGSchn. || φασι 
R II διά] δε Ρ || υπάρης m 2, υπό άρης RP, υποάρδης Col., ύπάρδης JG Schn -
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γάρ τά άφοόενματα, οίονει τά άπο^ευ της όάοΰ, ώ σπερ χα'ι άπο- 
πατηματα τά άποΰευ τού πάτου, ηγουυ της όσου. Και Ομηρος"
πάτου αν$ ρωπωυ άλεεΐυωυ.
14:2. H e  GÓy ΟψΙ/ΤϋελοεσΟΟίν ' χ.όψαι κελεύει κλήματα. αμ­
πέλου χλωρά συυ τθί? φύλλοις χα'ι εν γλεύχει η μέλιτι εψήσαντα 5 
οουυαι πιεΐυ" τούτο γάρ παοαοεχτέου.
145. Ψαψαρής fii ρίζια γαίης · της πετρώύονς και ορεινής γης- tv 
τοιαντη γάρ γη ή βοτάνη γίνεται.
146. Αίεν fit κεντρήεντα· fiiá παντός τραχύτητα εχοντα. 'Ύψι τεΘ·ηλε, 
τοντέστι τοΐς κ).ωσϊν υψηλήν τήν τοιαντην γονν βοτάνην ήγονν το σκορ'  10 
πίονρον όός τώ πεφαρμαγμενω εψηθεΐσαν μετά μελιτος πιεΐν.
147 . 'Η  μολό&ονρος βοτάνη εατίν, άει&αλής fit■ fi to και Ευφοριών 
φησί·
πτώκες άει/λωροισιν ίανεσκον μολοθ-ονροις.
Ε ν ισ χ ν α  δ έ  κ α ό λ ε α  αντί τον ισχνά οε και χαλαμωοη χα'ι 15 
λεπτά χαυλεία ποιεί" τά γαρ  ε ίς  ύψος αυατρέ/ουτα φυτά λεπτά  
χαυλεΐα ποιοΰσι.
149. Π α ρ θ -ε ν ίη ς  "Παρ&ευία ουχ αύτη όλη ή Σάμος, αλλά τις 
ευ αυτή ευρεδεϊσα. γη. Ην Φϋλλίζ * τά χαλούυευου γεωφάυιου
Sch. Vet.] 1. τά ί~ ............... .3 άλεείνων add. m 2 in marg. sup. |]
άπω,&εν τής οδού P |j και omm. PP  j] 2. ά-ω^εν RP || ήγουν] ήτοι RP || και 
omm. RP || 3. /  202. || πάπον P || 4. >ßt σνγ’ άμπελόεντα RP |J 5. φίλοι;
P II μελιτι ή γλεύκει R jj 15. ενιχνα P || κανλεα G, κανλία P || δε omm.
RP II 16. καυλία P || 17 . ποιοϋσιν R || 18 . ούχ (ούχ P) [_αύ·τ7;] ή δλη ιταμός 
RP II 19. "Ην omm. RP || Post γεωφάνιον interpungitur in P.
Sch. R.] 1. άμφοδεύματα P || 4 — 6. add m 2 in mg. infer, una 
cum verbis recentibus || 5. εψήσαντι P |J 7 — 11. add. m 2 in mg. inf. || 7. 
ψαψάρης εκ ριζεα γαίης R || ρίζεα (at R) P j ] Nil enotavit Abel, num  
in G post verba ορεινής γής inseratur : άπο λευκής και ψαμμώδους ? ||
9. δε om. R || διαπαντός m 2 |j τε^ηλε omm. RP || 10. υψηλός P || Verba 
τή ν .. . .  πιεΐν desunt in RP )| 12. Ί! Col., ή R, δ P || 13. φησίν R || 14.
Fr. 64 ap. Mein. An. All. || άε'ι χλωροΐσιν P |] ϊαυεσ κοιμολο^ούροις R.
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εν Σαμοδ paxy χα'ι Μελίφυλλον έχαλεΐτο, Νΐχανδρος δε Φυλλίδα 
χαλεΐ. 11 C/.pifcVt.YyC YjV Φολλίζ * Σαυίας χελεύει οϋν τέσσαρας 
δραγμάς λαμβάνειν. Παρδενία γάρ ή Σάμος εκαλείτο χα'ι Φυλλις 
μία τών Χυμ,φών. Τον Σάμιον αστέρα λέγει, 'öv δοκεΐ κριός έν Σάμο) 
5 ενρηκέναι' Φνλλϊς γάρ η Σάμος· ή ψυλΒδα την βοτάνην ιδίως καλεϊ, 
ήν τινες μελιτόφνλλόν φασιν, f/ς το χρήσιμον άστήρ λέγεται· ή Φνλλάς 
οϋν ή Μελάμφνλλός έστιν.
150. Ίμβρασίδος* της Σα μιαχης’ "Ιμβρασος γάρ ποταμός εν 
Σ άμ φ ’ ην κριός λέγετα ι εάρηχέναι, ταυτής δε το γρησιμώτερον
10 άστηρ καλείται, ές ης βούλεται ήαάς ο Νΐχανδρος λαμ.- 
βάνειν .
151. Αμνός Χησιάδος ' αμνός έστιν ο μηοέττω χέρατα  
έγιον' πέος οϋν ουτος κεραστήν αυτόν είπεν ουχ όρδώς ; Χησιείς 
δε πρώτον χατω/ησα.ν εν Σάμω, ειτα Λστυπαλαιείς.
Sch. Vet.] 1. .μελίφυλλον legit Schneider e codice G, qui secun­
dum Ahelium , ut ceteri codd., μελιφύλλιον exhibet. || 2. ΙΙαρ9. ήν Φνλ. 
Σαμ. omm. RP || 2. 3. τέσσαρας δρα'/ρ'α,ι Aid., δ δοαχμάς G, δ' δραχμας R, 
δρα/μάς δ’ Ρ || 8 . ’"Ίμβρασος Schneider, Ιμβρος codd. || ποταμός]ποτε RP !| 
9. χρήσιμον R || 10. ό νίκανδρος ημάς R || 12. Lem m a deest in 
RP II αμνός έστιν R |[ 13. οϋτος]αύτδς RP || αύτδ G || είπεν αυτών RP || 
13. 14. χησιεΐς δέ om. R, spatio relicto, χ εΙς Ρ, spatio a m l re- 
licto I] 7. öV/.ησαν RP.
Sch. B.] 4. et sqq. Hoc pro scholio recente m 2 add. in marg. 
sup. : . . . νήσω Ttvt γη ήν ή (?) την νήσον οίκοΰντ (?) καλουσιν αστέρα 
τετραδρα/μ τοι χρ . . . . τ θεραπείαν έμβάλλειν φε'ροντα- παρθενιον δε εκα­
λείτο ή σάμος. κα'ι φυλλίδα αυτήν επ'ί του τ’ ουκ . . καλεΐν κα'ι άπ'ο ιμ -
βράσου του ποταμού αϋθις το δνομα εσχεν ιμβρασι ας', κριός δε τής γης 
ής άστήρ εστί: ή . . . η (?) ρία ταυ'της γε'γονεν εύρετής. γήσιον δε ό τδπος 
κεκληται εν ώπερ ευρεθήναι ταυ'την την γην λόγος, το δε δοος γνήσιον . . . .  
τιον II εν σάκω Ρ || 5. φυλλάδα Ρ || 7. μελίφυλλος R || εστι Ρ.
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153. Δ ι π λ η θ · έ α ·  κ ελ εύ ε ι διπλά)ν π ό σ ιν  τών τεσσάρουν δραχμών 
όοϋνα ι, ο εστιν οχτώ δραχμών, χα ί συν  τώ  εψ η μ α τι π ή γα ν  ίου κλω- 
νας δούνα ι χα ι ρόδινον μ ύ ρ ο ν  η ϊρινον αόρον.
155. Opyc^ CíOV δε χα ι μ ιγνύω ν  τη ν  γη ν  τη ν  Π α ρθ εν ία ν , η 
αναδεύουν κα ί β ρ έ γω ν  ελαίου ροδίνω . ν Αλλους· τώ άπδ ίριδος γινο- <c> 
μένω μύρου ηγονν έλαίω, τοντέστι το ρόδινον έλαιον μίξας άλειίρον μετά 
7τηγάνον κλάδων.
157. Uv γε μεν ω ς π ρ ο ς  δ εύ τερ ο ν  π ρ ό σ ω π ο ν  α π ο τε ίν ετα ι  
π ερ ί τρ ίτο υ  τ ιν ό ς ’ το  δ ε  χόριον δ ισ σ ο ν  λ έ γ ε τ α ι  είνα ι, το  μ εν  
ήμερον ηδύ τ ε  χαι ευ ώ δ ες , το  δε  ά γρ ιον  π α ρ α π λη σ ιο ν  τώ  ήμέραυ> 10 
πλο.τυιρυλλότερον δε  χα ι ε ύ μ η χ έσ τερ ο ν  καί π ο λλα ς  έγον  παρα-
t ~ V >\
«ρυάδας χα ι πολύρρ ιζον  χα ί π ο λ υ α ν υ ές , το ύ το  δ ε  β ρ ω  δ  εν η 
ποΰέν η άλλους πω ς π ρ ο σ ε ν ε /δ  'εν ί1 ανάσιμον. Αλλ(0ζ' π ερ ί του  
α γρ ίο υ  χορ ίου τής βοτάνης λ έ γ ε ι '  ε ϊσ ί δε  το ύ το υ  δύο γένη , ως 
εϊρη τα ι. 15
Sch. Τ et.] 1. διπληρέα Ε, διπλήρεα Ε || διπλήν κελεύει ΕΡ |\
Τ
át—Χήν G II 3. póotov Ρ |] bis μύρον codd., μύρον edd. inde a Buns. || Pro 
μύρον prioré E habet μολρον || ιρινόν GE || 4. Pro κα\ habent scholia vul- 
gata άντι τού [| 5. άναδεύων και omru. EP || βράχων] καταβρέ/ων EP || 8. 
f/V γε μεν Ρ, ην γέμεν  Ε [ ] 9. Verba το δε usque ad ως εϊρηται e cod·
G edidi, quo in codice hsec quidem verba post scholium  ad vs. 158 
exhibentur. Scholia vulgata (EP) h ab en t: περί τού αγρίου δε κοριού 
{κηρίου Ρ) της βοτάνης ^εγει· εϊδη γάρ ταύτης εισκ δύο, ήμερόν τε και 
άγριον, ών το μεν ήμερον ευώδες ε’στι και ήδύ, το δε άγριον παραπλησιον 
τώ ήμεροι, πλατυιρυλλότερον (πλατυφυλεστερον Ρ) δε και εύμηκέστερον και 
πολλας εχον (ε^ων Ε) παραουάδας και πολύρριζον (πολύριζον Ε) και πολύ­
ανθες, τούτο δε βρω^εν ή (βρ. ή om. Ε) πο^εν ή άλλους πο>ς προσενε/_5εν 
5ανάσιμον || Ad verbum κύριον m 2 add. in margine . .  . κολίαν || 11. 12. πα- 
ραουλάδας G [| 12. πολύ//ριζον G || 13 . προενέχ^εν G |] 14. εισι Abel, φησι G.
Sch. R.] Ι.τεττάοων P || 2. Pro 2 i. ο. δρ. ut videtur, add. m 2 in 
margine: . . . δραγμών | . . . τώ δραγμώ | . . . και οίνος | . . . γεται ||
4. δε add. m 2 || 5. νΑλλο)ς . . . .  κλάδων add. m 2 in mg. || νΑλλως omm.
EP II 5. 6. γινόμενης Ρ || ρόδιον EP || τουτεστι τώ ιρίνω ελαίω coniecit 
Keil |f 7. scrib. πηγανίου ? || 13 . ποΑεν ή add. m 2 || 14. τ. β. add. m 2 in mg.
158. Άφραδέως δέ finer, ő four άφρόνως και απεΐοως' το  
γό.ρ χύλισμα του χορίου της ρεύσεως αλλότριον ύπαρχον ου όύ~ 
νατό.', λούειν οιοόμενον, ει οχ τις αύύαιρέτως αυτό βουληΟείη 
λαβεϊν tv καιρω περιστάσεως· ο ιό ιρησιν άφραοέως.
5 160. Α α β ρ ά £ ο υ σ ιν  εν τω οημω λάβρως ιρωνουσι' χα\
Ομηρος'
τ ί πόρος λαβρεύεα ι;
χ ο λ  Αισχύλος'
μη λαβροστόμει.
10 Παραπλήγες δε αντί τον παράφρονες, τό δέ έξης παραπληγίες τω 
οϊστρω.
161. Όξν δέ μέλος το διατεταμένον και μέγα. At0tp{Jl6xX(p 
α φ ό β ω , από  ok το ύ  τύ μ β ο υ ς  χα ι το ύ  μ ύειν  σ υ ν τ έ ϋ ε ιτα ι  ή λέςις*  
Ο ίσ τ ρ ο ς  dk ζωόν έ σ τ ι  π α ρ α π λή σ ιο υ  μεγίστη μ υ ία  κέντρον εχον 
15 έπίμηκες.
163 . Ιΐράμνιος οίνος άπό άμπελον πραμνίας, ήν και ψιθ-ίαν τινές 
χαλονσιν. Αντοκρηές δέ άντϊ τον αντοκέραατον, αμιγές, άκρατον.
164 . Άλός έμπλεα κνμβην άντι τον πεπληρωμένον τον Θ-αλασσίον 
νδατος τό τρνβλίον.
Sch. Veti] 4. δι'ο φησιν G || 7. Ψ 474 || λαβεϋεαι Ρ || 9. Prometh. 
327 íj 12. και άταρμνκτω  RP || 13. δε om. Ρ  || συντί&ειται G, συντε^ηταε 
R II Ad sehol, άταρρ,υκτω add. m" in m arg .: . . .  το (?) | φρένα | . . . .  
τώ άταρ | . . . (κ)α'ι άφόβω || 14. Hoc scholium  in codd. vulgg. post 
vocabulum οίστρω (vs. 11.) legitur || ζώόν τι Ρ || έστι παρατελησιον] έστιν 
őpioiov RP.
Sch. R .J 1. δέ εΐ^εν om. R || 4. έν x. r.. add. m 2 in margine ||
10. 11. add. m 2 in marg. || τοϋ om isisse videtur m 2 || παραπληγε’ες] 
παραπληγέντες Ρ || 14. μεγίστη add. m 2 || 14. 15 . κ. εχ. ir.. add. m 2 in 
marg. || 16 . 17. add. m 2 in marg. |j 16 . ψη ί^αν P || 17 . αύτοκόρεστον 
Ρ II 18 . 19. add. m 2 in marg. || άλός δέ Pm 2 || κνμβιν Ρ || πεπληρω- 
iaívtjV RP II τ. 3αλ. κύματος ϋδ. Ρ || Hoc post scholium add. aliquid m2 
in margine, quod desinit verb is: . . . . ώσι μετ’ αισχρολογίας.
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165. "Ατταλην ώδινα* την σ τερ ο ο ιέ ν η ν  Ιιας, έ ζ ε ι  τ ΐχ το υ σ ιν  
εχ τό ς  άλγηδόνος. Γράφεται καί άλαλήν, ήτοι άτι έστέρηται τον λα- 
λεΐν, ή άτι χωρίς στεναγμόν τίκτει. Ό ρταλίχω ν ννν τάς ορνι&ας λέγει· 
ον γάρ τά νήπια ώοτοκεΐ, άλλα τά τελεία· κ ελ εύ ε ι δέ το  ωον συμα ί- 
γ ν υ σ δ α ι α φ ρω  0α .λασσ ίω , c σ τ ις  ά φ ρ ο ς  τρ οφ ή  το ύ  χέττφου ών καί 5 
9-ανάτον αντω παραίτιος γίνεται· οί γάρ άλιεΐς χερσί το θαλάσσιον νδωρ 
άνακλνζοντες άφρόν προσενεγκεΐν καταναγκάζονσι, καί τοντον δολίως 
τω κέπφω προτείνονσιν, ο δέ τον άφρον λαβεΐν έφιέμενος εις τάς χεΐ- 
ρας αντών έρχεται καί οϋτω θηρεύεται· ε σ τ ι  δ έ  δ  α λά ττιο ν  ορνεον  
ό χέττφος εο ιχω ς Χό.ρω. ο π ερ  ως εϊρηται ύττο τα,ν ύ.λιεων ά λ ίσ χε -  jq 
γ«'* γρα ινόντω ν γ α ρ  χάλι πο ιούντω ν α φ ρδ ν  π ρ ο σ έρ χ ε τα ι τω  
αφ ρω , χολ ουτοις αλίσχετα .ι.
167. Ί φ  γάρ δή ςω ήν ΧΕ’ τούτω γαρ χαί την ζωήν σώζει, 
ηγουν τω  α φ ρω  δια το ύ  εσδίείν χάλι τον δάνατον καταλαμβάνει 
δ ι’ αυτού.
Sch. Vet λ  1. et sqq. Sensum totius scholii ego confeci || 1. 2.
Verba ΓΑπαλήν . . . .  άλγηδονος in scholiis vulgatis post ούτως άλίσκεται, 
vs. 12. exhibentur. In scholiis RP extat lem m a: το δε (δ’ R) ορταλι- 
χων απαλήν || 1. στερομένην G j| 2. έκτος om. G, liabent RP || 4. 5. Pro
κελεύει...........κέπφου scholl, vulgg. h ab en t: κελεύει δε (omm. RP) το ώδν
κενώσαι, καί άφρον ^αλάσσί): συαμιγνύντα (συμμιγνύντα Ρ) πλήρωναι (συμμί- 
ςαι pro συμμιγν. πληρ. habet m 2)., οστις άφρος τροφή τού κέπφου. || ώδν 
Gr II 5. Ante άφρος est rasura aliquot litterarum |] 9. εστι G |j 9. 10. 
Pro verbis εστι . . . .  λάρω habent scholia vulgg. : ο δε κέπφος θαλάσσιόν 
τστιν όονεον παοαπλήσιον λάριμ || 11 . 12. y ραινόντων . . . .  άλίσκεται om. Ρ 
propter homoeoteleuton |] 11 . -ροερ/εται G, error bene notus || Scholium  
inde a verbo κελεύει, ut in codd. vulgg. legitur, add. m 2 in marg. 
fine prorsus m utilo; finitur vocabulis κέπφω ποοτει, cetera sunt
X  V
abscisa. || 1 3 —15. omm. RP || 14 . 5άλ^α καταλαμβάνει (> a m J), corr. 
Ábel.
Sch. R.]. 2. Pro οτι prius R οτε || 3. Όρταλίχων] πολί.άκι δ’ ορτα- 
λίχων άπαλήν ωδίνα RP || 4. ού] και R |j τέλεια ή μήτηρ RP || 6. χερσι 
«m. R II 7. άναγκάζουσι m 2 [| 9. ούτως RP.
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1 7 1 . Ά γλενκην αγλνκή χολ πίκραν και έατερημένην γλενκης, ο ε’στι 
γλνχντητος.
172. Ατμευειν δε όοΆεύει';, όποκείσ&αι, ά ς  μύ&ον γαρ 
λέγει, ότι άνέμοις δάλασαα και πύο δουλεύει' και θάλασσα μεν
ΰ δεσπόζει νηιΖν, πυρ δε ύλης. Αλλως* άτμεύειν, δουλεύειν '  
ατμένες γαρ οι δούλοι' ότι δε δουλεύει η δάλασσα και το πυρ 
ανέμοις, κατά Θειον νόμον δηλονότι, τοντο δε και ' Ηράκλειτος καί 
Μενεκράτης είοηκε.
174. Πΰρ μέν ά ε ίζ ω ο ν  τό μεν πύο το αείζωον και τό ά'/υ- 
10 νετον ύδωρ ετρεσε' τούς ά ρ γ ε σ χ α ς ,  οΐονει τούς άνεμους-
Ά χόνετον δε το πολυχυτον' το γαρ α επιτατικόν έστιν' β ο ύ ­
λεται δε δια τούτων έκτί&εσ&αι και ' Ηράκλειτος, ότι πάντα 
εναντία ολληλυ:ς εστ'ι κατ αυτόν.
175. Ά κοσμήεσσα ή άκοσμος, η άταχτος, η μη κοσμίως 
1δ κινούμενη. Φίλοργήζ δια το ροώδες, η ψι/.ούσα όργίζεσΰα:
και όργάν και μαίνεσ&αι διά τάς τρικυμίας.
176. Δεσπόζει ντ}ών* τη γαρ ίλαλάσση ίπόκεινται τά 
πλοία, τω  δε πυρ'ι ή ύλη. ’ ΕμφΘορέων δέ αίζηών, των έν Θαλάσση 
φΘειρομένων.
Sch. Vet.] 3. 5 έστι δόιΑ'ευείν R || μυ^ος RP || μυθ'/“  ^ G, séd ’ γάρ m ! 
add. II 4. In λέγει ει a in2 ex corr. || 5. νήα; R \\'Ά?.λως omm. RP || 
7. 8. και Μ. εΐρ. om. R || 8. ειρηκεν G || 9. το μεν . . . .  αείζωον
omm. RP II 10 . ε’τρσε G || In  οίονε'ι m 2 oio in ras. scripsit || 11 . τολό- 
-/ητον R II το α γάρ R || 12 . έκτ&εσ^αι (ε’κτιθέσ^αι RP) ουν βούλεται,
διά τούτων scholl, vulgg. || και omm. RP || Frgm. XX. ( Bywater)  ||
(t
13 . αυτήν R || 14. άκόφμηεσσα (corr. m 2) G || κοσμίως] κόσμια R || 
16. τρυκιμίας R || 17. υπόκειται P.
Sch. li.] 3. δε add. m 2 || 7. Addidisse videtur scholium rec. m2 
in marginis parte abscisa || τούτο δ'ε και Ηράκλειτος om. Ρ. || Fr. XX.
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177. "Υλη δ ’ έχθ-ομένοιο’ η ο'ε ΰλ'η ΰπαχοΰει χαί πείθεται 
χατά τον θεσμόν του εγθομένου πυράς, ου καθόλου ά'ε το πνρ 
έ/βόμενον λέγει, αλλα τη υλη ε/θομένου ώσανεί ηια το χα,ίειν 
αυτήν.
178. Ά τμ έν ιο ν  πολνδονλεντον χαι πολνκατέργαστον 'ήτοι το 5 
μετά πολλου καμάτου γενόμεν ον διά την του ελαίου σχευασίαν,
η ο οι όοΰλοι χαι οί γεωργοί χατεσχεΰασαν' οι δέ το θαλάσ­
σιον "όωρ, έπεί χαί ανωτέρω είρηται ' ήν TS Υ.θλ άχμβόεΐν 
(172)' χελευει δε ελαιον μετά οίνου μιγνΰντα τη θαλάσση 
πίνειν, η γιονα μετά γλεΰχεος. 10
180. Ζάγκλησι' ταΐς δρεπάναις τών τρυγητών.
1 8 1 .  ' Ρνσαλέην δε τίμ έρρνσσωμένην, ήτοι την πεπαν&εΐσαν και πέπει-
ρον. Έ δ ο ίν ο ίο  τον ήδντάτον,τοΰ γλεΰχεος. ΦΥιΚοί οε είδος αμπέ­
λου, η του γλεΰχεος πόσις χιόνι μεμιγαένη, ψις καί πραμνία λέγε­
ται. Καί ε'κίνοιο· τον κλάδου τής άμπελον. 15
Sch. Vet.] 1. άχθ-ομένοιο R, lemma om ittit Ρ || 2. αχ,ΰομένου RP || 
3. ε'γ,ΰομένου] αλίμενου RP || Pro οισανε'ι o. τ. ·/.. αύτ. habent scholia vul- 
gata (RP) : διά το αφανίζεσαι αυτήν υπ’ αύτοΰ [| 6. γενδμενον omm. RP || 
8. ε’ίρή G 1 9. μιγνΰντα μετά οίνου RP || Pro τή αλάσσ7] (quod in G 
Schneider a m2 expunctum esse dicit) R P : νεωστι -επατημένου exhi- 
bent II 13 . κα'ι έδανοΐο Ρ, και έδανοΐο R, έδανοΐο G || του (posterius) om· 
Ρ et m 2 in iis, quae in marg. dederat || γλεΰκεος Pm 2, γλεΰκους Gfm1), 
R II οε om. R i| 14 . ή τ. γλ. π. / .  μεμ. om ittunt scholl, vulgata.
Sch. it.] 3. έ/θόμενον] ά /5όμενον RP, corr. ./. G. Schneider e codice? 
ut dicit, Gottingensi, qui tarnen verba recentia non exhibet || 11. Verba 
Ζάγκλ^σι. . . .  p. 48, 1 -ιέζ. una cum scholiis veteribus add. m “ in marg· 
infer. |j ζάκλν,σι m 2 || 12 . ρυσσαλε’ην Pm 2 || ερυσσωμένην m 2 || 13. Pro του 
ήουτάτου Ρ : του γλεΰκου?, R : του γλυκυτάτου || 14. 15 . λέγεσαι· κα'ι . . . . 
λάδου τής αμπέλου m 2.
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1 8 2 . Κείροντες- κόπτοντες πατονσι και πιέζονσιν. ρΟΙ^Τ^δά*
τω  χα ίρ ω , ο τε  ρο ιζηόον at μ έ λ ισ σ α ι έπ ί τα ΐς  ρ α ξ ί τω ν β α το ύ  ον; 
π εσ ο υ σ α ι ν ίη ο ν τα ι το  γλ εϋ χο ς .
1 8 3 . IlsjXíppT^ÖíOV ót ζώόν tan των οφηκωδών, μύρμτρκος μεν 
5 ρ,είζον, ηελίσσκ,ς όε ελα.σσον, έπτέροηαι δέ κιά ποικίλην t/μι λενκώ
και μΐλανι την επιφάνειαν, τούτο κατά την ορεινήν νεμόμενον δρέπε- 
ται από των εν τούς άγκεσι Ιλάμνων παντοΐα ävS-η, και φερόμενον εις 
τάς κοίλας κα&ίπταται δρυς. Και αί βεμβικες δέ των οφηκωδών εΐσιν 
είδος μελισσών, άς ενιοι βόμβικας καλονσι, τα ΰ τα  όε πάντα, εϊόιτ μ ε -  
10 λ ’.σ σ ώ ν εΐσιν, ο. όη ε π ιν εμ ε τα ι π επ ε ίρ ο υ ς  ύντας τους βό- 
τμυα.ς.
1 8 5 . Κ τ^ χά ζ  ά λ ώ π η ς ,  ήτοι χα χω τιχη , κακοποιός, κ α κ ο ύρ ­
γο ς  ζ 'λευαστικ /'ρ  και Κ αλλίμαχος'
κνρκάόι συν γλ α ϊσ σ rr
1δ 18(>. Κώνειου · το ύ το  οϊ μ εν  κορΐανον, οί όε ά ννησ οειό ες  κα- 
λουσ ι, σΎρμεϊον όε το υ το υ  τό  κα ρ ηβ α ρείν . Φοίνον δέ αντί τού  
π εφ ο ιν ιγρ ένο ν  η ό λέό ρ ιο ν , ιρόνιον κατά πλεονάσμόν τον ι.
Sehol. Vet. 1. "Οτε ροιζηδά· τώ χχιρώ desunt in KP || 2 . οτε 
ροιζηδά μέλισσαι Κ || ρο:,'χδά Ρ, sed α ex corr. |] 3. το γλεϋκος καί το 
γάνος RP [| 4. / / / /αόραηκος G || αέΐζον αεν αυραηκος KP || 9. ταϋ m 1, 
in τούτο m utavit m 2| |1 2 .  κηκάς δε ί( άλο^πης RP || In κακωτική litteras 
α κ et t ν.η m 2 scripsit ex corr || 13 . κα\ omm. RP [| 14. Frgm. 253. || 
15. Lemma in IIP: καί τε συ (συ R) κωνείου [| κροκεαν'ον R |j κροκεαν'ον 
o\ δε κορΐανον’ ot δε άνν. Ρ ||ο ί  ρ.εν . . . . καλοΰσ: (quod verbum legi non 
potest) induxit in2, quae in margine aliud quid, quod legi non po­
test, adscripsit || 17. ^εφοι -ιγα \ ' G, sed nt et \ ' m 2 add.
Sehol. RÍ] 1. Κείροντε; omm. codd., add. JGSchn. || Pro χό- 
πτοντες R : 5λίβωσ’ || -ατώσι codd., emend. Buss. || -ιέζωανι (πιέ- 
ζωσ: P) codd., corr. Col. || 4 . Finis verbb. recentt. in cod. G a m 2 
scriptorum evanuit || 5. Verba Ιπτερωτα: . . . .  usque ad 8 Ivx\ a 
m 2 in marg. inf. scripta legi possunt, cetera abscisa sunt [| έχε tv P || 
8. βεσ-βικες R, βεηβίδες P || 9. ßouß-.xx; Ρ, βέαβικας R || 17. κατά τ. rX  τ. 
ι add. m 2 in mg. || ά'το'. κατά etc. Ρ.
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189. I‘^VSGl 0£ ϋφΰ.\ερθΙ' σ φ α λλόμενο ι dk το ΐς  σ χ έ λ ε σ ι τα ΐς  
'/εμ σ ι β α δ ίζο υ σ ιν , ο ε σ τ ι  π ίπ το ν τε ς  έπ ε ρ ε ίδ ο ν τα ι auraiig.
191. Z gcIVT^ V S[l/ppot(3<3STGtr ήτοι τα έσωτέρω χολ κατώ­
τεροί του στόματος.
192. Περί δέ φλέβες' αί άρτηρίαι φησι μεγάλως σφνζονσιν, α ί πριν 5 
έρρωμέναι ανατέίλονται.
1 9 3 . Άτιζι-ι δέ άντι τον άτενίζει, βλέπει ννν, ή έλκει, ő ta n  σπά 
τον αέρα και ολίγον άναπνεΐ, εί και επί τής ταραχής αντό τέ&εικεν 
Όμηρος είπώ ν
πατρός φίλον οψιν άτιχ&είς. 10
Γράφεται καί άλύξει, οίον «ήέρα πανρον άλνξει.» Ο Ö’ ήέρ<7. TTCGJ- 
ρ OV ά λ υ ξ ε ί ’ αναπνεΐ, άποβλ.έπει η π apa. σπα τον αέρα χαί ολί­
γον πνεΐ.
194. Κατηβολεων λ ε ιπ ο δ υ μ ώ ν , την υ σ τά τη ν  ειμαρμένην  
εχω ν, δ ιό  χολ χά τω  έ π ιβ  άλλω ν, ο δε οία εν καταβο/.ή ών καί κάτω 15 
διά λείπουν μίαν βλέπων, ολίγον αέρα διά τής αναπνοής έλκων, τον 
θάνατον όρων καί καταπίπτουν η χ α τη β ο λ ίω ν  χά τω  βαδίζω ν.
197. Ή έ σό γε κλαστηρος* τεύχος κατασκεύαζε εμβολών
Sch. Veti] 1. ίχνεσι δε σφαλεροί τε RP || πόδεσσι Β || 3. στεινήν 
έμφράσσεται οίμον Β, στενήν δε εριφοάσεται οίαον Ρ |] 4. σώυ,ατος Ρ, et 
id liabuisse videtur G, cum στο ex corr. m 2 scriptum et pro στ olim  
σ fuisse certum sit [| 11. “0  o’ . . . .  13 . πνεΐ omm. BP || 12. άλυξει 
Γ'ári, άλέςει G || In άναπνεΐ m 2 να ex corr. scripsit || 15. δι'ο καί 
κάτω επιβάλλων Vári, το γάρ εκάστω επφάλλον G, séd a m" inducta 
sunt verba; om issa sunt in BP || 17. ή κατηβ. κ. βαδ. inducta sunt a 
m “ in G ; omm. BP 11 18. ή σύγε κλυστήοο; τεύχος· [τεϋχος]π. Ρ |[ τεύχος 
om. R [| παρασκεύαζε ΒΡ.
Sch. Β.] 5. Pro αί m 2 αί, RP ή, con-. Schneider || 7. άτίζει Β,
ν/
άτυζει Ρ, άτυζει m 2 || δε om. R || αντί τοϋ] νυν m 2 || 8. τέ&ηκεν R ||
10. Ζ 468 II φίλου R || άτυχ^είς Ρ || 11. άέρα R || 15 ο . .  · 17 κατα- 
πίπτων add. m 2 in marg. || 16. ελκει RP || 17. καί omm. RP || κατα­
πίπτει BP.
4A b el-V ari: Sch olia  in  N icandrum .
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αντί του παραπέμψας, έν δέ ζφ  μή λέγε tv κλυστήρα ποιον, δη­
λονότι /.οίνον λέγει.
198. Δάφνη δέ ή κόρη ελέγετο, χαι ότι Απόλ.λ.ων ιδων 
αυτήν μεταβλτηδέϊσαν εις το φυτόν ές αυτου του ιρυτοϋ εστε- 
5 ψατο, λέγει δέ' ή από δάφνης χατ'α κοινού πόσιν δίδου, τουτ- 
έστι δαφνέλαιον δίδου πιεϊν. Δάφνης Τεμπίδος· Θεσσαλικής, όιότ 
πρώτον έκεΐ ενρέ&η το φντόν.
200. Η Τ ίρ ω χη  Φοίβοίο* ώς τής κόρης διωχομένης υπό του 
Απόλλωνος χαι μεταβληδ είσης εις τούτο τό φυτόν, έζ  ου έ /ε ι
10 χαι τό όνομα.
201. Κνίδης τε* χνίδην λέγει την άχαλήφην, ειρηται δε άμ- 
φόπερα δια. τό χάλφεσδαι χαι χνηδεσδα ι’ φησι δε κνίδης 
σπέρμα συν πεπέρει λεάνας, πέπερι μεν δια. τό δερμαντιχόν. 
Άλλως· χνίδην δέ την άχαλήφην, ειρηται δε άμφότερα δια. τό
15 χνηδειν’ καί γα.ρ ή α.χαληφη παρα. τό χάλφεσδαι, έστι δέ χαίι 
δαλ.άσσιον ζωον τό χαλοόμενον χαλαμάριον άχαληφη λεγό­
μενον.
Sch. Vet.] 3. οέ] γάρ ΕΡ || λέγεται ΕΡ || οτι omm. EP || Verba 3 — 6 
(πιεϊν) in cod. G post scholium  ad vs. 200 scriptum exhibentur || 8. 
'Ή  πρ. Φ. omm. EP f| Pro verbb. ως της . . . .  9. φυτόν exhibent 
scholia v u lgg .: κατέστεφε δέ χαίτην Λελφίδα είπε δια το την κόρην διωκο- 
μένην υπό ’Απόλλωνος εις τοϋτο το αυτόν || 9. ου] ης G || 1 1 — 17. exhibent 
scholia vulgg. hoc m odo: ”11 πέπερι κνίδης (ήέπερ κνίδης Ρ)· κνίδην λέγει
την άκαληοην, ειρηται δέ (Ε inserit και) άμφότερα δια τό χάλφεσδαι και
, „ , »1/
κνηθεσ^αι (κνί^εσθαι Ρ)· έστι δέ κα'ι θαλάσσιον όρνεον ακαληφη (άκαλυφη Ρ) 
λεγόμενον οησί γοΰν ότι κα'ι κνίδης σπέρμα συν πεπέρει λεάνας διά το σφόδρα 
θερμαντικόν δίδου χρησ$αι||12. In verbo κνη ε^σΑαι est εσ,σαι a m 2 scri­
ptum ex corr. |] 13 . πέπερι G || 14. ' Αλλως ego addidi || In ειρηται est ται 
a m 2 ex corr.
Sch. R.] 6. 7. m2 scholium recens in marg. ad verbum λέγει (vs. 2) 
retulisse videtur || Λάφνης δέ τεμπίδος Ρ 11 7. το φυτόν omm. EP, add- 
JGSchn. |i 13. Ad λεάνας m 2 aliquid in marg. addidiese videtur, 
fortasse διά το στόδρα θερμαντικόν δίδου χρησθαι.
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202. Έ ν π ε υ κ ε ΐ  07ϋφ χράνας 8'ε τό νέκταρ αντι του μίξας 
τω πιχρω οπω, λέγε: 8έ τω Κυρηναϊχω.
203 . Ίρ ΐ,ν εο ί)·  ίρις βοτάνη έστίν ευπνους, ής το ελαιον ιρι- 
νέον ιρησί. Το από της ίριδος βοτάνης γινόμενον ελαιον, ϊρινον δέ 
μύρον λέγει' αύτη η βοτάνη ενπνονς έστί, παραλέλοιπε δέ τής πόσεως 5 
την ποσότητα.
204 . Κελεύει δέ και σιλφίον ρίζαν τρίψαντα μετά λευκόν ελαίου παρ- 
έχειν πιεΐν, το δέ σίλφιον και ριζίον Κυρηναϊκόν καλονσί τινες, εξ ον 
γίνεται οπός, νυν δέ περί τον ριζίον ψησί.
205 . Μ ελίζώρΟΟ αντί του μελιχράτου. Κα\ γ ά λ α κ τ ο ς  8ε το 10 
αιρρωοες, τουτέστι το επιπόλαιου χολ πεπτρρός ιός αιροός νέμε 
επί πυρός όλάλφας το τεϋ /ο ς  ήρεμα, ö έατι S-ερμάνας, τουτέστιν 
ίνα χλιάσ^ς αυτό.
207 . Κ α ί  κ ε ν  λ ο ίγτ^εντ ί"  ή σΰνταςις ούτως ' χα'ι τό έπι τω 
λοιγ^εντι τοξιχώ  αχΰος απαμυνοις χα'ι άποοιωξοις. Π α ρ α -  15 
σ χ ε δ ό ν  χα'ι παραχρήμα, λείπει 8'ε τό ούτως, ίνα ίβ ουτιος αμό- 
νοις χαί όιωξοις' ΤΟ ^ΐκδν 8ε καλείται τό τοιοντον φάρμακον 8ια 
τό ομοίως τοΐς τοξευμασιν αναιμείν παρα/ρήμα βρω&εν ή πο- 
8έν, οί οέ 8ια τό χρίεσίλαι 8Φ αυτοϋ τας τών βελών αχί8ας*
Sehol. Vet.] 1. έν -εύκεϊ G, ε’απεύκεϊ Ρ || όπιο omm. RP || δε το
δ
νέκταρ omm. EP || 2. όπω Schneider, ποτω codd. || 3. ίριναίον Ρ |]
Verba ίρ ις ..............4  φτ,σι omm. scholl, vulgg. || ΙΙ.άφρόο: E || Post
ν^ με interpungitur in RP [j 12. τουτέστιν . . . .  αυτό omm. RP || 1 5 . 
άπαμ,ύνοις Vári, έεταμυνοι; codd. || άποδιώξεις Ρ || 16. και] αντί τοϋ RP II 
17. 18. διότι το R || 18 . ποθεν η βρω^εν R || 19 . Pro οί δε δια το 
χρίεσθαι δι’ αυτοϋ scholl, v u lg g .: ή έ~ε'ι οί πάρ^οι κα'ι σκϋ^αι τοξεϋοντες 
τοϋτω (τοϋτο R) παρα^ρίουσι exhibent || In δι’ αυτοϋ m 2 codicis G δι 
addidit, οΰ ex corr. seripsit; fűit αυτό.
Sehol. R.] 3. 4. Ad ιρινεον add. m 2 μύρον in marg. || 5. Inde 
a verbis . . . .  οτάνη ευπνους usque ad 9 . add. m 2 in marg. infe- 
riori II παρελειπε Ρ || δόσειος m 2 || 7. τρίχαντα Ρ, τρυφ^όντα R || 8 . 
ριζίον Ρ, ρίζειον R, ριζεΐον m 2 || 9. ριζίου Ρ, ριζείου Rm 2.
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ον γάρ, ώς τινες, τό κώνειον νομιστεον η διότι ομοίως τόξον άφεοει 
αναιρεί βρωΰεν η ποθ-έν καλείται dk ózó τινων και Σχυΰικόν' άλ­
λοι dk λεχουσιν, ί τ ι  εκ τού αίματος της ύdpaς άνεφυη, την dk 
υοραν τόςοις άνεϊλεν ό Ηρακλής, και dia τούτο τοξικον κα- 
5 λεΐται.
2 0 8 . Ε υ τ  ά χ έ ε σ σ ί ν  ήνίκ αν πιών τις βαρόνηται ύζό  των 
οουνων. Παχννεται δε οίδαίνεται, φνσάται, και τό οιδαλέα διωδηκοτα 
και έξωγκωμενα.
2 1 1 . Ξηρά δέ άναπτνει' tuti δη ξηραίνει τό δηλητήριον, τα δε οϊλα 
10 των όδόντων εκ βά&ρων ρήγνννται.
21 3 . Έ μπληκτον μάνικάν, μανιώδες. Μεμόρηκεν έκάκωαε παρά τήι 
μοίραν.
214. Μ η κ ά ζ ε ί  MTI τού μηκάται, ώς πρόβατον, οίονει ούταχ. 
βοα και κράζει. Φ λ ό κ ω ν ,  φλύαρων ύ:το της μανίας' και ο
15 ’ Ιταλιώτα.ι τους φλυαρογραφούντας φλυζογράφους έκάλ.ουν.
215. Αΐηβ'ά'Χ.Ι δ’ άχθ’ό^ενοζ" συνεχώς οέ φησιν άχίλόμενο< 
βοα. Έ μπελάοην οίονει έμπελαστικώς καί όρμητικώς, όποΐι
Sch. Vet.] 2. και Σκυθικόν om. Gr, σκυ ι^κόν add. m 2 in marg. |
4. ήρακλής E || 6. Lem m a est in R P : ευτ’ άχέεσσι βαρυνηται || βαρίνι 
ται RP || 7. οδυνών] ανιών G || 13. δ'ε αντί Ρ || μτ,κάται in" cod. G e
αυκαται || 14. Φλνζων omm. RP || 15. ?τ. ιρλυζογράοου: έκάλουν τοϊ
μν/
φλυαοΟγραφοίντας G || 16 . άχϋ-ο G || ©η σι RP || ά'/5όμενος deest in RP | 
17 . και] η Ρ II ά'/5όμενος οποία RP.
Sch. Ε·] 1. κομιστε'ον R, sed punctis deletum et in margine 
manu altera in νομιστεον (s ic !) mutatum || 6. In margine pagin 
qua extat scholium  ευτ’ άχέεσσιν, inferiori a in2 scripta su n t: τοίτι 
τον πεοαοιιακώμενον πότιζε ελα . . . . κα'ι οίνον ομοίως εις κόρον άκρατι
ίνα δή τοίτο το φάρμακον μετά τε τοί οίν................ εΐτα άποβλη '^εν άπα3
τον μετεσνηκότα αυτοί. .  ολάζη των εξ αυτοί κακών || 7. Παχ. usque ad 1< 
add. m 2 in marg. || φυσσαται R || 9. ξηρά άναπτνει R || 10 . εκβά^ρ 
R Ιί ρηγνυται P || 11 . μανικον, μανιώδες m 2 || μανικόν omm. RP || τεε 
RP II 1 4 . m 2 κα'ι βοα add. inter lineas.
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τ ις  φ ω ς , η γουν  ανηρ, τη ν  α μ φ ιβ ρ ό τη ν  χω όεια ν  α π α μ η ΰ ε ις  ήτοι 
αποτμη& είς το ΐς  ξ ίφ ε σ ι ' τοντο γάρ το απαμη&είς. K(í)$£lOtV δέ 
νυν την κ εφ α λήν , χαϊ ötJJLCptßpÖTTJV ό ε  την ολον τον ανόρα σ υν - 
έχουσαν κ εφ α λή ν ' η γ ά ρ  κ εφ α λή  σ υ ν έ /ε ι  παν το  σ ώ μ α ’ χαϊ 
Ό μηρος όε κωόειό.ν φησι την κ εφ α λή ν ' &
ο όε φ η χω ό εια ν  ά ν α σ /ώ ν .
Άλλως· και γάρ ψησιν, ενίοτε πλησιάζοντος αντω ανβ-ρώπον τίνος μισ- 
ανθ-ρωπίαν νόσων και βαρονμενος προίεται φωνήν, ώς άποκεφαλιζό- 
μενος. B o á cf. Ο,ΖΙζ’ το υ τέ σ τ ιν  ο ύτω ς κ ρ ά ζε ι ώς α π ο κ εφ α λ ίζο μ ε-  
νος, το ύ το  ό'ε ε ίπ ε  π λ α ν η θ ε ίς  έχ  το ύ  π ο ιη το ΰ  χιά χαχω ς νοη- ίο  
σας το '
φ ΰ ε γ γ ό μ ε ν ο ς  ό ' άρα  το ύ  γ ε  χά ρ η  κονίησιν ίμ ΐχ β η .
217 . Κερνοφόρος · -η τους κ ρ α τή ρ α ς  φ έο ο υ σ α  ιέρεια· χέρ- 
νους γ ά ρ  φα.σι το υ ς  μ υ σ τ ικ ο ύ ς  κ ρ α τή ρ α ς , έφ  ων λυ /νο υ ς  τι-
ό έα σ ι' ζάκορος δέ ή νεωκόρος και βθ){ΛΙΟΐρί.(Χ ή .................... ίερ ε ια  15
τή ς  κερνοφ όρου  'Ρ έα ς .
218 . Ε ΐν ά δ ΐ  δέ αντί τον τη  έννά.τη το ύ  μηνάς η γουν  τή ς  σ ε-
Sch.. Vet.] 1. In άρφιβρότην ο m 2 ex corr. scripsit || άπααη ε^'ις 
ήτοι omm. EP || 2. Pro το'ίς ξίφεσι KP habent ξίφει || 3. δε omm. EP || 
τήν omm. EP || 4. το παν σώαα G || 6. Ξ 499 || δ KP || δε φη G, δ’ εφη 
P II 9 . Verba Βοάα . . . άποκειοαλιξόρενος omm. RP || ßoaa G |j 10. πε- 
πλανη3ε\ς G || 12 . K 457 et χ  329 || Pro κάρη EP habent κακά omisso 
κονίησιν εμίχθη. || 14. γάρ omm. RP || ών τούς λύχνους Ρ || 15 . βωμήστρια 
Ρ, βωμίστρια ή om. R || Post ή septem  litterarum rasura est in G || 
16. κερνοφόρου Abel, idem  bábuit Eutecnius, κρατηροφόρου G, κρατηφό- 
ρου RP II 17 . Verba Είνάδι . . .
Sch. Pi.] 2. τούτο γάρ τ'ο άπ. add. m 2 in marg. || το om. Ρ || άμη^είς 
R II δε add. m 2 || 4. 5 . και et φησι add. m ‘J || 7 . 'Ά λ λ ω ς.... 8 άποκε- 
φαλιζόμενος add. m 2 in marg. || μιζαν,&ρωπίαν m J || 13. ίερεια add. 
m 2 in marg. || 15 . ζάκορος δε (an δ’ ?) ή v. και add. m 2 in marg. || 
νεοκόρος P || 17 . δε et τού add. m 2.
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λ.ηνης τα μυστήρια, αυτής έπιτελοϋσιν' η είκάδν τή εικοστή τής σελή­
νης· τότε γαρ /.ατό. την σελήνην έμέτρουν τόν ενιαυτόν.
220 . ΙδθΛ7]ς· τής ορεινής' Ίδη γό.ρ χαταγρηστιχώς παν όρος 
καλείται. O l δ ε  "UpSOUGlV* ήγουν οι Κορυβαντες, ή οι παρα-
5 τυγόντες φοβούνται, οτε τής ' Ιδαίης τον ριγηλών υλαγμόν 
είσαΐωσι.
221 . Βρνκανάαται· γράφεται και β ρ υ χ α ν ά α τ α ί '  βρυγαταί κλαυ­
θμυρίζει, ως παιδΐον φωνεΐ, ή δαχρυει, ιός Μένανδρος. Ώρνδόν 
δέ αντί τον μετ' ώρνγής, ώς λύκος ωρυόμενος.
Q 222. Καί τανρώδεα λενσσων αντί τον κα&άπερ ταύρος.
224. Τον μεν καί δεσμοΐσα διά τό άστατεΐν αυτόν δήσας φηαί 
προσένεγκε αιτώ  βοηθήματα καί μ ή καταδεγομένω, μ  ή S-έλοντι, κατ' 
ολίγον οίνον διδονς κόρεσον καί με&νσ&ήναι ποίησον, άνενοχβ.ήτως δε 
βιαζόμενος τή σή χειρί άνοιγε τό μεμνκός αυτού στόμα, εως ού έμέσ
Sch. Vet.] . . . .  1 έπιτελοϋσιν omm. E P ; his pro verbis habet E : τη 
γάρ έννάτη του μηνδς τα μυστήρια αυτής έπιτέλουσι, Ρ : ή εικάδι- τη Ινάτη 
της σελήνής- τότε γάρ τά μυστήρια αυτής έπιτελοϋσιν; G exhibet pro 
iis, quae ego d ed i: τη γαρ ένατη τά μυστήρια (αυτής add. m 2 in marg., 
sed iuduxit) έπιτελοϋσιν, quae omnia induxit m 2, postea leg itu r: είνάοι 
άντ'ι τη (ή m 2 ex corr.) ένατη του μην'ος ήγουν τής σελήνης, τότε γάρ κατά 
τ. σ. etc., ubi m 2 post verbum σελήνης add .: τά . .  | μυ | στη | επε. . | . . (| 
3. δε τής ορεινής Ρ || 4. Οί δε τρέονσιν]τρύουσι δε Ρ, τρε’ουσι δε Ε  ||
5. ιδαίας Ρ || 7. 8. κλαυ^μηρίζει Ρ || 8. πεδίον Ρ || Frgm. 1004. ( Kock).
Sch. Pi.] 1. εικοστή] ε'ννάτη Ε || 7. Verba recc. add. m 2 in mg., sed
legi possunt tan turn : γρ ................να . . .  || βραυκανάαται EP (id. habuisse
videtur et m 2) || 8 ( ’Ω ρ .) . . .9 .  add. m 2 in marg. |j ω vocab. ώουγής 
certum est in G || άντ'ι τοΰ μετά ιουγής ιός λύκος (ιό. λ. om. Ε) ωρυόμενος 
EP II 10  m 2iu m irg. addidisse videtur || ταυροδεαΡ || 1 1 — p. 55, 4. add. 
m 2 in marg., ut videtur, sine lem m ate || 11 . τον μεν καί δεσμοΐαι 
Ρ, τον μετά και δεσμοΐσι Ε || διά μέν το Ρ, διά μετά (sic!) το Ε || άστατή 
Ε II δόσας Ρ || 12 . κατ. και μή 5έλοντι ΕΡ, κατ. μηδ'ε 5έλοντι m J || 
13. Post ποίησον interpungitur in ΕΡ || άνενοχλήτως] ήσύχως in2.
καί μετά τον τον γλυκέος εμετόν πότισον αυτόν ζωμόν πολνν χήνειον, 
ττροσφέρων αιτώ και των έαρινών άγριοί η ημέρων μήλων τάς σάρκας, 
όίχρας το δέρμα αυτών έάν δέ μη παρώσι ταντα, των λίγομένων στρον- 
έλομήλων δλοσχερώς έμφόρησον αυτόν.
2 2 5 . Ν έ κ ΐο φ ι  'θ-ωρήξα^Ο - τουτέστι τον δώραχα πλήρωσαν 5 
ηχουν γόρτασον α ϊτόν οϊνψ χλυκεΐ, και μη γρηζοντα. ή ρέμα βιά­
ζομε νος, και μη χακασης αϊτόν.
226 . Βρυκον σΐόμο.' συνερεΐδει τό στόμα, ηχουν τους οδόν  
τα.ς' τό βρυκόν αυτόν στόμα ψησίν, ήγονν τό συνδε&εν και σψιχ- 
χδέν . : Οχλι^οις, όχλισον, οίονει ανοιξον. Ό rs p ’ ctv ο π ε ζ ε ρ ύ -  ίο 
ΊΠΟσι· ως αν την λωβην έμέση δαμαζόμενος και νικωμενος τη 
χειρ ι σου δια. τοϋ ττοτίζειν αυτόν.
229 . Πυρος μεμορημένον αντί του δεδασμένον κα\ έψη- 
ιίέντα τιρ ττυρί.
230 . Μηλείης δέ της μηλέας τα κάμψη η γουν τα. δέρματα  1δ 
η ανϋη. Γράφεται δε και ρηχαίδεος και τρηχωδεος, άμφότερα 
κατά. τοϋ α ϊτού σηιαινομενού, ηχουν τραχείας.
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Sch. Vet.] 5. θωρήςαιο omisso vocabulo νέκταρ! est lem m a in 
G II 6. χοήζοντι R |j 7. In κάκωσης syllable κα et σης a m 2 scriptse 
sunt in G |j αυτόν om. P || 8 . Lem m a in G est βρυκόν, m 2 add. το 
αεαυκός in decern litterarum rasura, deinde m 1 στόυ.α. συνερεΐδει (m 2 
addit γάρ in clecem litterarum ras.) τους όδόντας etc. τό στόμα ή'γουν 
ergo ego add id i; scholl. vulgg. : βρυκόν· μεμυκός- συνερείδει γάρ 
τους όδόντας || 9. Pro prioré το R : τον || κροκόν R || 10. Όχλιζοις 
ego addidi || ό/λησον RP || Οφρ’ άν υπεξερύγησι omm. RP || 12. διά 
τοϋ ποτίζειν αυτόν τη /ειρί σου RP || 13 . μεμορηγμενον Ρ || δεδαμασμόνον
G II 13. 14 . έψηθεντα R || 15. μηλείης G, μηλείας R, μειλιας Ρ || 16. η 
άνθη omm. RP || ρη/ώ δεος: γράφεται δε και τρη/ώδεος R || 16. 17. 
άμφότερα περί κατά του αύτοΰ RP || 17. ή'γουν] τής RP.
Sch. 7?.] 1. γλυκέος m 2, et suprascripsit οίνου || 3. αυτών το δόομα
R II 4. εμφ. αυτών Ρ (corr. m 1) || 9. αύτ. στ. φ. ήγ. add. m 2 in marg. |j 
■φησι R II 11. ,7>- 3ίν m 2 addidisse videtur in marg.
231. Ά π ο  GÍVcC/.' τάς σινωτιχάς αχάν&ας αποβολών, η μάλ­
λον τα δέρματα των μήλων λεπίσας.
232. KX7)p0tGlV S'JTTjßöXtt, ήγονν μέτοχα  τοΐς ημετέροις χω - 
ρίοις, του τ ε σ τ ' τα  τοΐς ημών χληροις, ηγουν χηττοις, έπιβάλλοντα
5 -οιονει τα  ήμερο..
233. ΕV£ψΙΎI[J.7.Ζ7. δέ τα τζαΐγνιο' τταίζουσι γαρ  αϊ χόραι χαι 
τέρ ζο ντα ι τοΐς μηλ.οις.
234. Και τα QZpOÍ) vie 17. δέ είδη μηλουν, οι δ έ  φασιν είδη β ό τα ­
ν (»ν' τδ  δέ κυδωνιάν φησι μήλων. Βλοσοροίο κνδώνος- του
10 στυτττιχοΰ χυδωνίου, δ  μάλιστα έν τη χρητη φύεται.
235. ’ Εκόμισαν δέ άνανροι, τοντέστιν εθ-ρεψαν αί ο/βαι τών ποτα­
μών τα κυδώνια.
236. "Αλις δέ αντί τον ίκανώς' καί άολλέα δ μου κόφας.
237. Όσμήρεα γληχώ, οσμήν έ'χονσαν, ευώδη.
15 239. Ροοεοίς, τοΐς ροδΐοις, η ροδίνου ελαίου. Καί $VÓ£V'
τδ  δυόεν μαλλοΐσιν άφνσσων πανρα λίπος αντί τον όνόεν το ευώδες έν 
τοΐς όόδοις ελ.αιον ήτοι τδ  ρόδινον σ τά ζετα ι μετά, ερίου εις τδ  
στόμα, άωτου.
Sch. Vet.] 1. Από σίνεα omm. RP, άποσίνεα G, correxi 
post lem m a legitur in G a m 1 : τά δέρματα η άν3η, quod 
omisi II έκβάλλων G || 2. λεπισας έσ ι^ε RP || 3. In RP est lem m a: η ετ- 
κληροιαιν || ήμέροις G || 4. τα] και G || επιβαλλόντα R, έπιβάλλοντα 
GP, correxi || 5. τα ήμέτεοα RP || 6. έν εψηματι P || 8. Scholium στροΰι 
θ-εια . . . .  μηλον in G ante scholium 9νόεν (ad vs. 239) legitur j| 
Pro prioré είδη RP γένη habent [| 9. το δε κ. φ. μήλον ora. R |j κυδω­
νιάν Φησι G II 10 . τη omm. RP || 15 . Totum scholium legitur et a
r P r
in2 in margine additum || ροδέοισι G || ροδέοις δε RPm2 || poo έ G || 
16. το 5υόεν omm. RPm2 |j 17. ρόδινον]ρδδιον R || στάζε RPm 2.
Sch. R .] 1 1 — 14 add. m 2 in marg. super. || 13 . άολλέα ηγουν δ . . .. 
m 2 II 14. όσμήρεα δέ γληχω  R || δδμην m 2 | |1 6 .  μαλοΐσιν Ρ || τδ ευώδες, 
omm. RP.
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241. ’ Ιρινέον óé τον άττό ϊριόος γινομένου μύρον.
242. Και άκροσφαλές το ακρως σφαλερόν.
244. 1 ερρΟ ίίΟ ί έ 'δ ν ο ς  ’Α ρ α β ία ς  από Γέρρας, μιάζ αυτών πόλεως· 
Ν ο μ ά δ ες  δ ε  ν ο μ ά δ α  3 Ιον έχ ο ν τες"  τ ο ύ τ ο ι  φησ'ι τάί) τ ο ξ ι κ φ  ο! έν 
τ 7t Γ έ ρ ρ α  τη ς  Α ρ α β ία ς  κ α ι ο ι π ε ρ ί  το ν  Ε υιροά.ζνν προς τά ς  a t- 5 
/ μ ά ς  α υ τώ ν  χ ρ α ίν ο υ σ ιν , ο έ σ τ ι  β ά τ τ το υ σ ιν . 'Άλλως. Τώ ·ΐέν 
τώ τοιούτω φαρμάκω  βονλόμενοι χρησϊ+αι και τους αυτό προσενεγκα- 
μένονς τοΐς είρημένοις βοη&ήμασιν ΐάσ&αι, δ ο κ ιμ ά ζ ο μ α ι δ ε  α υ τ ά  
ό ν τω ς  Γ ε ρ ρ α ίο ι ’ μ έ ρ ο ς  το υ  εαυτών π ο δ ο ς  χ α ρ ά ξ α ν τ ε ς  α ίμ α  
ά ιρ ια σ ι, κ α ι εν&νς τ τρ ο σ ά τττο υ σ ι το  φ ά ιρ μ α κ ο ν ' εά ν  γ ο ΰ ν  ά ν α - 10 
δ ρ ά μ -rj διά. τ ο υ  α ίμ α το ς  τ  ά γ ιο ν , τοΐς βοη&ήμασι τοντοις κ α ϋ α ίρ ο υ -  
σ ιν  αυτό, π ρ ιν  ε μ π ε σ ε ΐν  το ν  Ιον εις την  καρδίαν.
248. ' Ερφος δε το δέρ μ α ., δ π ε ρ  οι Ίά ννες  σ τ έ ρ φ ο ς  λ έ γ ο υ σ ι '  
δ ιά  και σ τ ε ρ φ ώ σ α ι  λ έ γ ο μ ε ν  έν  τ /  σ υ ν ο δ ε ία .
249. Ην δείΟ Μηδείης· ήτοι το έφήμερον σ κ ε υ α σ τ ικ ό ν  έ σ τ ι 15 
φάιρμακον, δ  κ α λ ε ίτ α ι  κ ο λχ ικ ο ν , δ καί οί β ά ρ β α ρ ο ι  νά ιφ δα ν  κα-
Sch. ΐ et.~\ 4. τώ τοξικώ φαρμάκω RP || 5. τη orn. R || γέρα Ρ |j και οί Ρ ]|
6. Pro Άλλως. Τα μέν  RP habent οί γερραίοι || 8 . 9. Pro δοκιμάζουσι δε 
αύτδ όντως Γερραίοι scholia vulgg. ex h ib en t: ουτω δοκιμάζουσι τα άλεςιφαρ-
μακα |] 10. προσάπτουσιν άπ'ο τον φαρμάκου RP || 10 . 11 . Pro ε'άν γοΰν...........
αίματος habent R P : όταν δε το φάρμακον διά τοΰ αίματος άναδράμη. ||
11. διά του est omissum in duarum litterarum rasura, sed Λ supra-
a
scripsit m 2 || αίματος (!) ex αίμ fecit m 2 |j 12 . In verbo έμπεσείν syllaba 
εμ a m 2 in rasura scripta est. |) 13 . οί om. Ρ || τε’ρφος G; cf. Hesycb. || 
λέγουσι an λέγουσιν dubium est in G; φασί R, φασι P || 14. τερφώσαι
G !| 15. σκευαστικον εστι G || 1 6 . δ καλ. κολ/. omm. RP.
Sch. R.] 1. έρινέον R |j 1. 2. add. m 2 in marg super. || 2. καί 
om. m 2 II 3. άπ'ο usq. ad πόλεως add. m 2 in marg. H 4. oi omissum
est in textu, m 2 in marg. add.............. ικώ οί || 7. [ϊουλόμενοι om. R ||
τους άποπροσενεγκαμε’νους codd., em endavit Schneider || 9. εαυτών 
add. m2 in marg. || 12. εις την καρδίαν m 2, εν τη καρδία RP || 13 . το 
add. m 2.
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XorjiT!'s, ö ol χρισμένοι η ίμάτιον άληλειμένον in  αντον φορούντες, ή 
'άλλο τι, έαν έναντι ήλιον στώσιν, ώς ind πνρός χατεσΘ-ίονται ό an αιρό­
μενοι. Μήδεια δε την εργασίαν ευρεν' εστι δε χαυστιχόν, δοκεΐ 
δε ή Μήδεια τήν χατασκενήν αντον ενρηκέναι4 διό και χολχιχόν λέ- 
5 γεται· οί δέ ϊριν αϊτό προσαγορεύονσιν, άλλοι φαριχόν, ετεροι έψΎ]- 
{Χερον, οτι εν αυτή τη ημέρα η no δη αναιρεί' γίνεται δε napa. 
τον Υπα,νιν τον ηοταμόν’ τούτο γεννιέται δρδρου, μαραίνεται 
δε ηερ'ι μεσημβρίαν' ή διά τό ή μέραν όλην μ ή δύνασθ-αι έξαρκεΐν 
τούς ηιόντας αντό4 τούτο ονν τό έφήμερον έν μέν τή γεύσει ενθ-νς τά 
10 έσω των /ειλεών κινεί ηρός κνησμόν, ώς άηό γάί.ακτος σνκής, ή σκίλ- 
λης, ή κνίδης, έν δέ τή καταηόσει έσ&ίον τον στόμαχον και δηγμονς 
1κανονς παρέχον βάρος εις αϊτόν ένίησιν, έπειτα σφοδρώς αντον κατα- 
ξέσας έλκοΐ τοσοντον, όέστε ποτέ μέν έμεΐν 'όμοιον πλνματι κρεών δο­
λερών, ποτέ δέ και κάπρον προϊέναι4 βοηθ-εΐ δέ τούς πεπωκόσι τό φάρ- 
15 μακον γάλα nod-εν, έναποβεβρεγμενών εις αντό δρνός φύλλων ποιονσι 
και τάς περί τήν κεφαλήν 8-άλψεις, ή γάλακτος βοείον προσαγωγή, τον 
μέν πινομένον εις κόρον έλερμον, τον δέ έν τω στόματι τηρονμένον 
βοηέλεΐ δέ και δ βλαστός τον πολνγόνον, ή και ή ρίζα κατακοπεΐσα και 
έν γάλακτι εψηΡεΐσα, ή έν άποβρέγματι μήλων, ή κνδωνίων, ή στυ- 
20 πτικών μύρτων ή ελίκων άμπελον, ή βάτον κλάδων, και τον ερπύλλον τά
Sch. Yet.\ 2. .Μήδεια . . . .  ευρεν om m  RP |] 6. Verba öv. έ ν ..............
8 μεσημβρίαν scholia vulgg. et m 2 (cf. infra) sic exhibent : διά το 
εω3·εν (έ’ωθεν R) άναδ'δοσ^αι (άναδιδόσθαι Ρ)κατά τον τάναιν (υ~ανιν m2l) 
ποτααον ή τήν κολχίδα' τή γάο (δε in") μεσημβρία τελειοϋσ^αι (τελειοϋτα; 
Ρ ),-ο ο c έσ~έραν δε αύαίνεσ^αι (άνα νεσ^αι m 2, αυαίνεται Ρ) [| 7. "Γπανω 
Schneider, υσ-ανιν m 1 cod. G.
Sch. B.] 1. άληλειμε’νοι Ρ || 3. Inde a verbo εστι δε omnia addidit 
m 2 in mrg. in f , sed possunt legi verba tantum  usque ad τον στόμα- 
y ον και (vs. 1 1 );  quae sequuntur, sunt abscisa || 5. tptv RP || 9 . τείοντας 
m 2 II τούτο ουν omm RP || 10. σικής P || 11. κνήδης Ρ l| έσ ί^ων RP ||
12. -αρέ'/ιον R || 14. ~ε~οκόσι P || 15 . ένατεοβεβρεγμένον P [| εειοϋσι R =  
16. εεροσαγωγής R, εεροσαγωγή Bussen/aker || 17 . τω om. R || τηρημένου 
R II 19. έψη^εΐσα R || 20 . ελίκων R || άιτέλου Ρ || ερτεύλου P.
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φύλλα έχρηθέντα év άποβρέγμαη τών έντοσθίων τον νάρθηκας, ή βαρ­
διάνων βαλάνων, και ποθέντα· βοηθεΐ και η εντεριώνη τον νάρθηκος 
τετριμμένη ποθεΐσα, βοηθεΐ δέ και η όρίγανος λειανθεΐσα.
- θ 2 .  Νίφοεντί λέυχφ , οίια. τφ  όπα» της σοχης.
253. Σχεφωδεϊ δέ ηγουν πολ.λοέϊς πεμιβολαϊς πεμιχαλυπτο- 5 
τη πολλά σπεΐμα, ηγουν ενδύματα εχουση' η σπεμματτό-
3ε:' αΐιτη γάρ η βοτάνη εν τη κεφαλή το σπέρμα έχει.
254 . Νεην (ρΟΐνίςαΤΟ* ηγουν την απαλήν σάμχα έπυμάχτω- 
σεν.
255. ’ Επισ/ομένοιο όέ καταποθέντος. 10
256 . Πρώτ ανερεχτομενον ήγονν ανεμευγόμενον τη πεμι- 
τριψει. Σ ο ρ μ ώ  όέ τη ζέσει χα'ι τη ολέθρια χαόσει τον στόμαχον 
έλχω&έντ α.
257 . Κακόν δ’ άχοήρυγεν άπημεσε ο'-: ωσπεμ δολερόν 
πλύμα από χρεών ο μάγειμος έχχέει, τοιουτόν φησι ρυπαρόν 15 
χο,'ι όζον.
259 . Σύν δε τε καί νηδός· συναποβάλλε: δέ χα'ι η νηδυς 
μεριασμένα αποπατηματα, ήτοι αφρώδη.
260 . ’Αλλά σύ χολλάκι' πολλ.ιιχις μέν φησι χα'ι της φηγού
Sch. Vet.] 4. om. R || oTx τώ λεικώ της Ρ  || 5 — 7. In coclice G
ordo est inversus : σπειρωδεϊ τ η ..............εχουση. η σπερματώδει (ει ex η
scripsit m 2) ή πολλοί; πεοικαλυπτομένη; in R P : σπειρωδεϊ δέ ή σπερμ. 
ή'γουν π. π. καλυπτόμενη αυτή . . . έχει- η σπειρωδεϊ τη π. σπ. η. ενο. 
έχ. II 5. m 2 ad πολλά“; sign ο ./. add. in mrg. περ . . . || 8 . In RP est 
lem m a: νε'ην ©οινίςατο σάρκα || 11 . L em m a: πρώτ' άνερεπτόμενον G> 
άνερεπτόμενον R, άνερεπτομε'νως Ρ || εοευγδμενον G || 14. In R
lemma deest, Ρ ex h ib et: κακόν δ' ά π 'ρ νγε  δειρης || άπη'νυσε Ρ | |1 5 .  
πλύμα Ρ || 17 . 18 . Scholium —  omisso lem m ate —  non est separatum  
in RP II 18 . ήγουν RP || 19. Lem m a in RP : άλλα συ πολλάκι μέν || 
πολλάκις om. R, πολλάκι G || τη; deest in R.
Sch. R.] 1. έψη5εντα R || της v. RP, em. Aid. || 2. πούντα βοη5εΐ 
codd., colon ius. Keil || 3. δρείγανος R || 10. καταπω·5εντα P || 19 . μεν 
om . R.
την χα ίτη ν  βάλ/.ο ις  όμ'.ου το ίς  ά χυλο ις , το υ τ έ σ τ ι  τψ  χα ρ π ω _  
Ο α λ ά δ α  ők την υγια .σ τιχην '
ο υλέ  τ ε  κα ι μ έ γ α  χ ο ίρ ε .
- 6 1 .  Π ο λ λ ά χ ι  XOtl φ η γ ό  to* ί/γουν συν α υ τα ίς  τα ίς  β α λά νο ις* 
ο διαφέρειν γάρ φησι δρυν και φηγόν , si μ η  π ο υ  φ ηγόν  την πρίνον 
ε ίπ εν ' άλλη γό.ρ όους, καί άλλη φ ηγός, χολ άλλη πρίνος, τό. ok 
τρ ία  ό ρ υ ες  καλούντα ι.
2 6 3 . Α ύ τ ά ρ  Ο τ ο ΰ  ΧΟρεΟΙΧΟ' ο υ το ς ο ε  ό φ α ρμ α '/β ε 'ις  το υ το υ -  
χ ο ρ εσ η  ε ίη  χολ εν τον σ τ  ό μ α τ  ι χ α τά σ γο ι.
10 264. Τό δέ π ο λ ό γ ο ν ο ν  β ο τά νη  εατιν εν τω  πίνεσ& αι εν τα ­
τική , η τ ά  [υΐζεΐο . το υ  πολύγο νο υ  γ ά λ α χ τ ι  έφ η ά έν τα  χολ χα τα -  
τρ ιβ έν το  βοηθεΐ.
26δ. Τό δέ ά μ π ε λ ό ε ΐ ζ  ά μ π ελό  εσ σ α ς ' ό τρ ό π ο ς  μ ετά λη ψ ις , 
άλλοι δέ αιτιατικήν πληθυντικών φασιν είναι, ομόφωνον τη ευθεία" αί 
15 άμπελόεις γάρ έατιν, ώς τάς πανηγύρεις αί πανηγύρεις.
267. Ι σ ω ς  χ α ί  β α τ ό ε ν χ α *  ομοίω ς χα'ι τους χλάοους τής  
β ά το υ , ε ΐρ η το ι ők βό,τος όιά  το  ά β α το ς  είναι.
Sch. Vet.~\ 1. βάλοις HP || άκόλλαις ex άκϋλοις m 1 codicis G scripsit || 
τοΐς καρπολς P, τών καρπών R ; post :ω καρπω m alim  inserere 
τοϋ πρίνου; cf. Hesych. || 2. δε om. R || 3. ω 402 |j μάλα R |] 4. Lemma 
in P : πολλάκι δε κα'ι Φηγοίο. || 5. την] τον R || 6. άλλο— άλλο— άλλο
RP II γάρ] δε R II πρίνος] δρΰςΡΡ || 7. δρϋες] δρυς Ρ || 8. αυτάρ ő R 11 
11. ριζία Ρ, ρίζια R || τοϋ] τής G || εψηθεντα G, séd έ ex corr. m" || καί 
in G a m 2 in rasura scriptum est; an fuerit ή ? || 13 . άμπελόεσσας
..............μετάληψις oinitt. RP || 16 . τής] τοϋ RP || 17 . ε’ίρηται δε διά το
άβατος είναι βάτος Ρ.
Sch. R.] 4 . ήγουν add. m 2 inter lineas. || 5. διαφέρειν γ. φ. δρ. κ. 
φηγόν add. m 2 in marg. || διαφέρει γάρ φησι δρυς κα'ι φηγός RP || όρ'υς 
an δρϋν sit in G a m 2, dubium est || 14 . 15. add. m 2 in m arg.; RP 
exh ibent: αιτιατική' έστι πληθυντική" ομοφωνεί τή ευθεία, αί άμπελόεις γαο 
έστιν, ώς τάς πανηγύρεις αί πανηγύρεις (αί πανηγύρεις τάς πανηγύρεις R) || 
14 . ευθεία m 2.
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268. Νεα δε τερφη άντI τον χλωρά, λέζη του ευ τρέφειυ 
ο ου αμ ευ ο ο χαστ ά υ ου.
269. Δασνφλοίοιο tin t, διότι χνοώδης δ εντός to n  φλονς, ή τό δααν
ηρός τδ στρυφνόν τον λέηονς έ’φ φ  γράφεται δε και λ α γθ ψ λθ ίθ ΙΟ , 
ήτοι ελά χ ισ το υ  φλοιού εχουτος. 5
270. Νίίαιραν δέ σάρκα την εσωτάτω λέγει' άμφοτέρονς γάρ τους 
φλοιούς άφελεα9-αι κελεύει' νίίαιραν οϋν τον ενδότερον περί .την σάρκα 
νμίνα, τον στνφοντα λέγει. Σ κ ύ λ ο ς  * τό δέρμα 'ήτοι το  ευδυμα , όδευ  
και το  σ κ υλευω , υυυ δ ε  το  μ α ΰρ ο υ  και ξηρού λ έ γ ε ι ευδυμ α ' γυ -  
μ υ ω σ εια ς  δε  σ υ  το υ  κα λώ ς τε& ραμμέυου  χα ρ υ ο υ  η το υ  καλώ ς  jq 
τρ έφ ο υτο ς  το υ  κα σ τηυου  τα  υέα  τε ρ φ η  το υ  δα σ υ φ λ ο ίο υ ' ΤΟ ο ε  
κάλυμμα- ό ζ ε ρ  κ ά λυμμα  κατά, τηυ υεία ιράυ έ σ τ ι  σάρκα, ζερ'ι 
τό  σ κ ύλο ς , ηγουυ ζερ 'ι τό  δ έρ α α  και ευδυμα. τό  μ έλα υ , το υ τέ σ τ ι
τό αετό, τηυ αχαν&αυ, έκεϊυά φησιυ έψήσας δΐδου ζιεΐυ οίουε'ι τό 
στΰφου.
2 7 1 . Τό Καστανίς έτρεφε- ζό λ ις  Θ εσ σ α λ ία ς , ο δ  ευ τά  κα σ τά υω  
α ζ ό  τη ς  Κ α σ τα υ ίδος  γ η ς ' η Κ α σ τα υις  ζ ό λ ις  Π όυτου, ο ζο υ  ζλεο -  
υά.ζει τό  χά σ τα υου ' Καστανέα όρος Θεσσαλίας, έξ ον τά κάστανα·
Sch. Vet.] 1. νέα τέρ φ η Ίλ \\<2>. καστανού post χλωρά λίπη habent
scholia vulgata [| 4. 5. Verba λαχυφλοίοιο..............εχοντος, qu* a m 1
tradita sunt, G a m 2 inducta exbibet |j 4. χαλυφλοίοιο EP || 5. εχοντα
EP II 8 . σκύλος Ρ || Verba ο 3 εν ..............9 ένδυμα οιη. propter bo-
m oeoteleuton Ε  |j 10. σΐ» δέ του Ρ || Prius του οιη. Ε  || 11. καστανού ΕΡ || 
τρέφτ, Ε II 12. δσπερ in ώπερ corr. m 1 codicis Ρ j| alterum κάλυμμα omm. 
EP II νείαιραν ego, νείαοαν codd. || σάρκα έστί EP || 13. σκύλος Ρ || secun­
dum το om. Ε  (I δέρμα και omm. EP || 14. έψήσας Ε  || 15. στυφόν Keil, 
στΰοον GE, στίφον Ρ II 16. //////πόλις G || 17. ποντική ΕΡ.
Sch. R.] 3—8 λέγει una cum scbobo vet. add. n r  in mg. inf. |j 
3. χνοώδεις m 2, χλοώδης Ε || 6. νειαίρα Ρ, νείεραν m 21| άμφότερα Ρ |] 
γάρ] δέ Ε II 7. άφελείσθαι Ε, άφελέΐν Ρ || ένδοτέρω Ρ || 8. δε τον στυφονταΕ || 
το δέρμα ήτοι m 2 in mg. 11 18. Verba recc. add. m 2 in mg. ; omm. Ε Γ.
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τω ν os χαστανων το μεν σαοδιανόν, το δε λόπιμον, το δέ μαλα­
κόν, το δε γ υ ’ΐνόλοττον.
2 7 3 . Ο ς Τ£ JTp0{X7J^Sl0t0’ τ ο υ τ έ σ τ ι  την κλοπήν τη ς  κλοπή ς  
της ίοτιωσης, ή το ι τον ν α ρ δ η χ α  τον χλέψ α ντα  την κλοπήν του
°  χλέπτου Προμηδέως' κλοπήν γάρ λέγει αυτό τό πνρ.
2 7 4 . Φιλοζωον δέ λέγει τον ερπνλλον, διότι αεί ανθ-εΐ καί ουδέποτε 
ψνλλοροεϊ.
2 / 5 .  Ενφίμον δέ τον φιμονντος τη στύψει, ήτοι τον στνπτικον.
2 7 9 . Ί ξ ι ό ε ν  το τοΰ ic Ιου δηλητήριον. Ιί~ία δέ καί βούπρη- 
10 στις σιλφίων γένη μελαινών, ττινόμενα δε κατέχει τήν τροφήνr
(ός ιξός.
2 8 0 . Ουλοφόνον δέ τα οΐλα βλάπτον, ή δλον φονεντικόν. Ώ κ ι -  
[Χ Ο είδεί δέ δ π ε ρ  μ ά λ ισ τα  ώ ς ώ χιμον ό ζε ι' ιίχ ιμ ο ν  δ έ  έσ τιν  
είδος β ο τά νης  π α ρ α π λή σ ιο ν  ήδυόσ μω , ά λλ  ου δ α σ ύ  έσ τιν .
^  2 8 2 . Έ μ Τ ϋ λ ά ζ&ΖΟλ όέ ήτορ αντί τον περιφέρεται τή διανοΐαΤ
Sch. Vet.] 1. τήν δε καστανών Ρ || λώπιαον Ρ || 2. γυμνολοπον C.
&
Hoffmann , γυμωλικόν GP, γυμωλδν R || 3. δστε προ μη G, δς τε 
προμηθ-είοιο R, ιυστε προμη^είοιο Ρ || 3 — 5. Pro verbis τουτεστι usque 
ad Προμηδέως scholia vulgata exh ibent: τουτεστι της κλοπής της εστιώσης 
τον νάρθηκα, ήτοι τον κλέψαντα την κλοπήν του κλέπτου (κλεποκ Ρ) προμη- 
θέυ>ς II 4. ήτοι om. G, ego addidi || 9. ίςίου (sic!) G, ιξοΰ RP || 14. ου] 
ούο'ε RP II 15 . Verba Έμπλάζεται usque ad ρ. 63, 2 γίνεται G hoc modo 
exh ibet: έμπλάζετar  περιφέρεται τη διανοία. τοίς δε προσενεγκαμένοις πύ- 
ρωσις τώ εντδς έμπλάζεται ουν ταράσσεται έκπληκτος γίνεται. Quod ego cor- 
rexi. Scholia v u lg g .: έμπλ. δε ή. ά. τ. περιφέρεται τή διανοία' ήτοι ταράσ­
σεται κα'ι έκπληκτος γίνεται.
Sch. Fi.] 2. Post γυμωλικόν (emend, in γυμνόλοπον) m 2 in marg. infer, 
scripsit: όστις νάρθηξ άνεδέξατο την κλοπήν, τουτεστι το πΰο τής φώοης. || 
5. αυτό codex Lorrianus, cuius sedes hódié ignoratur, αύτοΰ RP || 6— 8. 
add. m 2 in marg. jj 6. Ιρπυλον P || 7. ιρυλλορροεί P j| 8. άφίμου P, ante cor-
rectionem in εύφίμου R || 12. Ούλοφόνον.....................φονευτικόν add. m 2
in marg. || τά ουλή Ρ.
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τα ρ ά σ σ ε τα ι, ε 'ιπ λ η χ το ς  γ ίν ε τ α ι’ το ΐς  γ α ρ  π ρ ο σ εν εγχ α μ έν ο ις  π ΰ -  
ρω σις εν τω  εντός γ ίν ε τα ι.  Λ υ σ σ η θ - ε ί ζ  αντί τον μ α νε ις  χα τα -  
τ ρ ώ γ ε ι  τη ν  γλ ώ σ σ α ν  α υ το ύ . Ίξία  γένος εστϊ της σίλφης, εστι δε τη 
χροιά μιλάν, τη όέ οσμή tv τη πόσει δμοιον ώκίμου σπέρματι, ήτοι 
τής βασύικο ί πνοήν εχον, ποίλέν őt το φάρμακον τοντο τήν μεν γλώσ- 5 
σαν οίδεΐ, ψλέγον αν τήν, και παραφροσύνην εμποιούν έσΘ-ίειν αυτήν 
παρασκευάζει, δίκην δε ΐξον τήν τροφήν κατέχει, εμφραξιν εργαζόμε­
νον ονρον τε και κάπρον, καταπνΐγον δε το πνεύμα περί τάς στενάς 
τών εντέρων όδονς ειλεΐσΟ-αι ποιεί και δι ’ έδρας ιρόφονς παρασκευάζει, 
ή διά στόματος ερευγεσ&αι δίδιυσι. Τοντο τό ποτόν πολλάκις εμεΐν ιτα- 10 
ρασκενάζει τήν τροφήν παραπλήσιον τοΐς άνεν οστράκων ωοΐς των 
ορνί&ων, ο!ον τοΐς άτελεσι και εν τω νμενι οϋσι, τοντέστι νεωστι τε- 
d-ρομβωμενοις έν τοΐς έγκάτοις αυτών και υμένας μόνους εχουσιν. 
Άμφί δέ δοιούς· έ π ιφ ρ ά σ σ ο υ σ α  π ό ρ ο υς  τ ο υ τ έ σ τ ι  τρ ο φ ή ς  χαι 
της ττόσεως η το ύ  άττοπάτου χαι τώ ν  ούρω ν. 15
2 8 5 . EbcTj' α. ο ι αχ ώ ρ  ισ τό  ν φ η σ ι γ ίν ε τα ι’ ε ιχη  χα ι αν ευ  λό γο υ  
εντός ένειλου  μ εν  ον το  π ν εύ μ α  ψόφον α π ο τε λ ε ί  εν ο λ ίγω  οε φ υ- 
σ η μ α τι ελίσσεται, το υ τέ σ τ ιν  εν μ ιχ ρ ω  π ν εύ μ α τι τ α ρ ά σ σ ε τ α ι’ μ ι ­
κρόν γ ά ρ  το  π ν εύ μ α  α π ο λύ ε ι.
Sch. Vet.] 2. 3. Pro Ανσση& εϊς ..............αυτοί G h a b et: λνσση&είς.
παραφέρεται δε τή διανοία φησι κα'ι α αν εις τρώγει τήν γλώσσαν αυτοί || 14 .
 ^Α μ φ ί .................... 15  ουρών omm. RP || 15 . άποτάτου G, quod cor-
rexi I] 16. κα'ι add. m 2 in marg. || 17 . ενειλουμενου R || In P post ver­
bum αποτελεί interpungi v id e tu r ||1 9 . γάρ] δε R || άπαλλίει P.
Sch. R ]  3. Ί ς ία ................. 13 εχουσιν add. m 2 in marg. || 3.
εστι δε τή m 2 |j 4. δμοιον JGSchn., όμοια Pm 2, ομοίως R || 5. της 
omm. RP || βασιλικήν RP || r.oSh δε τδ μεν P || 6. εμποίησαν RP || έσ>.ει 
P II 6. 7. αυτήν· το παρασκευάζει (παρασκευάζειν Ρ) RP || 7. δε om. rn" || 8. 
ουοου non potest legi a m 2 || κόπρων m 2 || καταπνίγον Pm" II 9. ειλείσ^αι] 
ήχήσάαι R || 10. ή] δ και R || ε’ρείγεται R || m 2 διδωσιν ? || 12. υμένι] πυ- 
5μίνι R II 15. Post ουρών add. m 2 in m arg.: ο κα'ι βΐλτιον || 18 . Ιλίσσεται 
add. m2 in marg., ε'λίσσεται R.
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28 7 . Ογμφ δέ τώ  ευ θ ύ ς  ά ναφ ερομ ένω  π νεύ μ α τι, ά ρ τι όέ χαι 
τώ  φ ερ ο μ εν ψ μ  λ έ γ ε ι  όέ χαι του  φ υ σ έλο υ , ου την υπ ερβ ολή ν  
ε ίκ α σ ε  β ρο ν τή , φ α ν τα σ ΐα ις  τ ε  βροντώ ν η y /ω ν  θ α λα σ σ ίω ν ’ η 
όποιος μ ό χ θ ο ς  επτηγέϊ τα ΐς  σπιλ.άσι.
5 2 8 8 . Πολλάκιοέ βροντ^σίν πολλάχι όέ ψησι ταΐς βρονταϊς
του Ολ.ΰμπου όμοιούμενος, ποτέ όέ τοΐς y/ο ις  Γης θαλάσσης  
παραπλήσιος ών.  ^Ανομβρήεντος δε πολνόμβρον, ώς φησιν 'Όμηρος· 
ονδέ ποτ ομβρω
δίνεται.
10 29 1 . Γφ XCII στρ3υγθ{Χενφ’ ελαυνομένω η συνεχομένω, οι
όέ γλω σσογράφοι χατά στράγγα άπολ.λυμένω.
29 2 . Λύματα δε άντ) τον καζάρματα' τα πινόμενά φησι των φαρ­
μάκου εμεΐν παρασκενάζονσι διεφθαρνΐαν την τροφήν παραπλησίαν τοΐς 
ανεν λεπόρον τικτομένοις και διεφθαρμένους ωοΓς· πολλά γάρ διά τινα
15 πληγήν ή περίστασιν εκβάλλει η ορνις χωρίς τον κελνφον των ωών.
293 . Φζ/.ρ{Χ0ί.κόε{.ζ δέ άντι τού φαρμαχόεσσαι, άλεξιφάρμακον 
αί φαρμαχαιόεις :τάσεις φησ) τα.ς ακαθαρσίας ε /εα ν όμοιας τοΐς
Sch. Yet.} 1. ' Ογμώ] ρό/θω  RP [| εύ^υς post άναφερομένω habent RP ; 
codex Lorrianus vocabulum ante απολύει (p. 63,vs. 19) habere traditur || 
Verba ά ρ τ ι .. . .  2. ουσέλοο omm. RP || 3. φαντασίας G; corr. JGSchti. || 
φαντασ. τ. [ip. omm. RP || ή ή/ω ^αλασσίω RP || ή alterum om. P |j 
4. υπη/εΐ Gr [ I 5. Lem m a omm. RP || πολλάκις RP || της βροντής R [| 
6. της om. R [| 10. Τω και omm. RP || 16. φαρμακοέσσαις P || 17. έ'/εον 
RP II όμοιας, quod coniecit JCiSchneider, habet R, όμοίαν exhibet P, 
όμοια G.
Sch. it.] 1. δε add. m 2 || 5. φησιν post Όλυμπου add. m 2 || 7. Άνομβρ. 
δε πρλυδμβοου add. m 2 in marg. || 8. 9. ζ 43 et 44 || 1 2 — 15. add. 
m 2 in marg. || 12 . άντ. του καζάρματα] ακαθαρσίας RP |[ In verbo φαρ- 
αάκων syllabam φαρ et litteram κ m :! scripsit ex corr. in cod. G || 
φαρμάκων] βοηθημάτων RP || 13 . Post έμεΐν interpungitur in P 11 διεφ^ορυΐαν 
P, διεφ^ορείαν R I! 14. τικτομένοις κα'ι iteratur in P || ώοίς et infra ώών 
codd. II 17 . φησιν post ε/εαν add. m 2 ; σασί R.
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pjoiq, οια η νομός όρνις εχβόλλει νεωστ'ι τ εd ρομβωμένα xai φυ- 
7οειόή χωρίς του χελόιρου.
2 9 4 . Και αίχμητήσι νεοσσοΐς' τοΐς ά)εκτρνόσι δηλαδή· οίτοι γάρ 
προς άλλήλονς πολεμισται γίνονται.
295. Αλλοτε JASV TZAYjyTjGl’ πάσχει γαρ χολ από πληγής χο.) 5 
εχ πλήθους έναποχειμίνου αυτή’ το ρίπτειν φησιν ατελή τα 
■ώά, χαι οΐα ψΰσας τινός χολ ουόστραχα πολλάχις χολ από νόσου 
τίνος γίνετο: αν τη.
297. Δνσπεπτον óé γόνον άντ'ι τον αμετάβλητον τον γόνον ετι év τω
νμένι όντα εκβάλλει. 10
298. Τω μεν τ' εν βραχέος· τω μεν τούτο πεπωκότι τό άλγος άρήξει 
τό μετά γλενκονς £VGXŐ©GV πόμα τον άψιν&ίον είω θε γάρ τό. 
πιχρα χολ όριμέα στόιροντα χολείν’ τους γοΰν όμφαχας επιστό- 
<ρόντας ειρη'
ομφαχες ήνίχο. χείλος επιστυφουσι π οθ  είσαι.  15
Κελεύει οε εν γλευχει β ρ έ /ε ιν  αψίνθιον χολ ουτω ο ιό όνου, π ί­
νειν, προστάττει ό'ε χολ ρητίνην τερεβινθίνην ή πευχίνην λ.οβείν, 
η πίτυος ό όχου ον μετά γλενκονς, και τά εξής.
Sch. IVf.l 1. ώο'ίς codd. || 1. 2. φυσιοειδη EP || 5. μεν  om. R || 6. In  
verbo to o ex corr. m 2 scriptum est |] 7. ωχ codd. [| φϋσσας E || άνώστρακα 
P 8. t'.voc add. m 2 || 12 . ενστνφον codd. (in G m 1 et m 2), corr. Keil ||
13. 14. ε-'.στυφίδα; P || 15 . Nie. Georg, frgm. 91. 11 Post δαφακες EP in- 
serunt δε [| In έτηστυτουτι (sic sine acc.) syllaba ov a m 2 e corr. sci'ipta 
est I 16. δε] ουν RP || 17 . Pro vei'bis ττοοστάττε·. δε και RP exhibent η [| 
prTÍvrc P II τερεβ'.νϋίην E, τερεβόλ&ην P || λαβείν omm. EP || 18 . δάκρυα m 2 
e δάκρυον fecit.
Sch. R.] 3. 4. add. m 2 in marg. || και om. m 2 |j4 . πολεαικα-, E li
8 . αύτ?( add. m 2 in marg. || 9. 10. add. m 2 in marg. || 9- δε γόνον] 
δίγονον E íj 11. Τω usque ad άψ·.ν3ίου add. m 2 in marg. inferior! [| τ 
εύβραγέος om. m 2, τ' ενβρεχέος E || Pro τω αεν τοϋτο (quod JGSchn. 
coniecit) m 2: τοϋτω αεν τω, R P : τω ;Ρεν κα\ τοϋτο (tojtoj R) exbibent 1 
-ε-ωκότ' omm. EP ] Post άρη-ε·. interpungitur in P ,1 2 .  ~όαα om. 
m 2 j| γάρ add. m 2.
Á b el-V ári: Scholia  in  Nicandrum .
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299. Νεοτρίπτφ δε ήγουν νεωστι τριβεντι, οΐον δλιβέντι, 
πατηϋέντι, ήτοι μετά του γλευχους του τον άφινΐάίου ζωμόν.
301. 1 οερΎ ]ζ, ότι πολύ στάζει όάχρυον, η ότι έν αυτή άπε- 
δερματίσ&η Μαρσΰας’ μαθεύετα ι γάρ, ως, επει ο η Μαρσΰας 
5 δεθείς εν π ΐτύϊ έςεδάρη ύπο του Απόλλωνος, η πΐτυς συμπα- 
&ης επ’ αυτιά γινόμενη στεναγμωδης υπάρχει. T[lYjCC/.l δε άντ'ι 
του χόφαι η ξέσαι η μΐξαι' η της πίτυός φησιν, ηγι του Μαρσΰου 
τον ιρλόα ό Φοίβος άπεδυσατο έχ των μελών, τουτέστιν όπου 
ο.υτον εξεσεν" εις πίτυν γάρ αΰτάν εζεσε χα'ι έςεόειρε χρεμά- 
10 σας, αυτή δε η πΐτυς τον μύρον του Μαρσΰου τον πολΰπυστον 
έπαιάζουσα χατ άγχη, χα'ι τά έζ'ης.
305. Ασαί δ ή  πολίΟ ΙΟ ' χόρεσον αυτόν το άνθος του μυο- 
χτόνου πολΐου’ Ιδίως δε μυοχτόνον εΐρηχεν’ ούτε γάρ ουτω χέ-
Sch. Vet.~\ 1. Hoc scholium  iti G post verbum υπάρχει (vs. 6) 
exhibetur [| 2. ήτοι] τουτε'στι E P ; τουτεστι πατηθεντι Ρ || Prius τοΰ deest
in EP II 3. Γ ο ερ η ς ..............4  -τίσθη in G post ζωμόν (vs. 2) sequitur
et antecedit scholio, quod incipit a verbo Τμήξαι (vs. 6), reliqua 
quse sequuntur usque ad verbum υπάρχει, scholio a lem m ate νεοτοίπτω 
incipienti prsecedunt || 3. Lem m a est in E P : γοερης από δάκρυα || 
πολυστάζει Ρ || 4. In μολεύεται ενεται m 2 ex corr. scripsit || 5. έν. 
πίτυϊ]έκ τ.ίτυος EP || ή m 2 ex corr. || In πΐτυς syllabam υς m 2 ex 
corr. scripsit || συμπα5·ε'ις G, séd ε'ις a m 2 ex corr. || 6. In γινόμενη 
vocabuli pars -μενη non potest legi in G |j γιν. επ’ αύτω G ||
ττεναγαώδης m1 codicis G litteris minoribus scripsit, θρηνώδης EP,
//
γρ. θρηνώδης est suprascriptum a m 2 in G || υπάρχ ( =  ύπάρχειν)ΰ ||
7. μίξαι codd., coiTexi || ηχι GP, in G accentum circumflexum m2
o\
scripsit II 9. prius αύτ'ον] αύτ GP, αύτ'ος B  || 10. δε] γάρ E  jj 12. δή add^ 
m 2 |j πολιοίο Ρ || τοΰ (sic m 2, ut videtur ex το) άνθ° G || 12 . 13. μυοκτόνου 
add. m 2 II 13. πολιοΰ Ρ || ιδία Ρ || δ μυοκτόνος E  |] ουτω γάρ οΰτε E P - 
Sch. il·.] 2. Posterius τοΰ add. m 2 || 7. φησιν add. m 2 in marg.
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χλψ.έ τις, ούτε μυας αναιρεί’ κελεύει ουν λαβεΐν πολΐου άν&ος 
χαι πηγάνου βλάστ ας χαι νάρδον χαι χάστορος coy tv. Al[i.V7.L0V 
δε ειor), επειδή έν τοϊς ποταμούς χαι ταΐς λίμναις διαιτάται χαιλ- 
ά.περ χαι δ Ιπποπόταμος, δοχεΐ δε ό δρχις τούτου όμοιος είναι 
τω του χάστορος’ οΐχος δέ δ χόοτωρ, ως φασι, διωκόμενος κόφας τους 5 
άρχεις ρίπτει, είδώς, ότι δι αντονς διώκεται.
308. Ή όίελον ή  όβελον σ ιλ φ ΐο υ  τ ω  χ α ρ α χ τ η ρ ιχ ω  χ ν η σ τ ή ρ ι,  
/JOOV χ α ρ α χ τ ώ  χ α τ ά τ ρ ιψ ο ν ,  ο ϊο ν  ξ έ σ ο ν ,  χ ό φ ο ν  χ ν η σ τ ή ρ ι χ α ­
ρ α χ τ ώ , τ ή  μ α χ α ίρ α  φ η σ ί ,  σ ιλ φ ΐο υ  τ ή ς  μ ΐζ η ς  τ ο υ  ό π ο υ  ο β ο λ ο ύ ς  
δ υ ο  κ α ι τ ρ α γ ο ρ ίγ α ν ο ν ,  ή γ ά λ α  π ρ ο σ φ ά τ ω ς  η μ ε λ γ μ έ ν ο ν ’ Τ ρ ά γ ο -  10 
ρίγανον δ έ  έ σ τ ιν  δ ρ ε ιο ν ,  ό π ε ρ  εσ δ λ ϊο ν τ ες  ο ι τ ρ ά γ ο ι  γ ίν ο ν τ α ι  κ α ­
τ ω φ ε ρ ε ίς '  δ ιό  ο ύ τ ω ς  ε ίρ η τ α ι .  Αυτή ή ρίζα  λέγετα ι σ ίλφιον, δ δέ τα υ­
τής οπός Κ υρηναϊκός καλείται οπός.
310. Ήε γάλακτος" ή του γάλακτος τον νεωστ'ι πηγνυμε­
νού έν T7j νεαμέλχτω πέλλ.% χοοεσιλεΐη, τουτέστι τον νεωστ'ι τυ- 15 
ροϋ π-fjξαντός.
Sch .l’et.] Ρ. 66, 13 , 67, 1. Verba ιδίως usque ad αναιρεί in G an te \4n « i 
δη π. exhibentur ; ante ιδίως legitur insuper: μυοκτόνον * του λευκού -ολίου, 
sed hsec induxit m 2 et ordinem totius scholii litteris restituit || 1. ούτε] 
ούτως G, sed a m 2 ex ούτε || μυας G, μυίας P || Ante κελεύει legitur 
in G άλλως a m 2 inductum  || λαβειν G, sed λ et ß a m 2; fuitne 
βαλέΐν ? II πολιου Ρ || 2. κα'ι νάρδον· om. Ρ || κάστορος όρ/ιν  Ρ  || 3. και εν 
ταΐς R || 4. οί δρ'/εις Ρ  || ίίμοιοι R || 5. τω τού] τοΈς R || 7. οδελον η
omm. RP |j τω om. R || χαρακτήρα» R, χαρακύ G || κνιστήρ ι P |; 8. ηγουν 
χαραχτώ om. R |] 8. 9 . κνηστήοι χαραχτώ τή μαχαίρα φησι omm. RP || 
9. της όπου G || όβελά RP || 10 . τραγορείγανονΈ, || ήμελγωμένον G, άμελ- 
γμένον R II 10 . 11 . τραγορείγανον R || 12. οϋτος Ρ || ειρηται ex ειρηκεν 
íecit m 2 II 15. νεομέλκτω Ρ.
Sch. i?].] 5. 6. Scholium recens m 2 ad verbum κάστορος hoc modo 
dedit: σή (i, e. σηααίνει) δτι δ κάστωρ διωκόμενος κόπτει και ρίπτει τους 
δρχεις ειδώς, ότι δι’ αυτούς διώκεται || 12 . αϋτη ή Ρ || 14. τού add. m 2.
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312. 5Ήν δέ τις άφροσόνtj ταύρου αίμα· το ταΰρειον 
αΐμά φησι Πραςαγόρας πινόμενον πηγνυσ&αι εν τώ στήθ-ει χαι 
Ορ ο μ βοΰσ da;, επειτα, συνεχομένων των πνοών, δνήσχειν ποιεί, 
ου λανθάνει δε πινόμ.ενον, ώσπερ και τά αλλα δηλητήρια πολλάκις
5 αγνοούνται· έ σ τ ι  δέ  ευ το ν ω τερ ο ν  το ΰ  των άλλων ζώων α ίματος, 
ώ ς Α ρ ισ το τέλ η ς .  Α φ ρ ο σ ύ ν η *  πα ρόσον  ου δόνα τα ι λα δ ε ΐν  τον  
π ίνοντα .
313. Προδέδουπε * π ρ ο π έ π τω χ ε , π ρ ο τέδ ν η χ εν .
314. ΕΓαρ δέ το  α ιμα  π α ρ ά  το  έν έα ρ ι π λη μ μ υ ρ ειν , χα ι πλεο -  
10 νάζειν.
315. Θρομβοΰταί δέ ίιντι τον π η γν υ τα ι το  ταΰρειον αιμα  
π  ο δ ε ν  χα ι έ μ φ ρ ά σ σ ε ι τους πόρους τη ς  αναπνοής, χα ι ούτω ς  
α π ό λλυ τα ι ό πίνων.
316. Φράσσονται δε Τϋόροί* οι πόροι των πνοών φρό/.σσον- 
15 ται, το δε πνεύμα θλίβετα ι έντός, οίονει σφ ίγγετα ι, του αυγένος
έμ π λ α σ δ έν το ς , ή το ι έ μ φ ρ α /δ έ ν το ς  χαι ά π ο χ λ ε ισ δ έν το ς .
Sch. Vet.J 1. In G est lem m a: ήν δε τι; αφροσύνη////, in RP:
ταύρου αίμα || το// (ο// [fűit ω] et accentum m 2) G [| ταύρει \ G, m 2 
_ w
acripsit \ et accentum || αίμα G, sed m 2 scripsit spiritum et accentum  
insuperque supra α aliquid erasit || 2. ////πινόμενον G || 3. συνέχον 
RP [| των πνοών] το πνεύμα RP || ποιεί omissum in textu add. m 2 in 
marg. || 4 . In λαvSávít ti ex corr. m 2 || 5. δε] γάρ RP || άτονώτερον 
RP II 6. H . A. III  19 et P. A. II. 4; Τ. I, p. 5-20 b et 651 a ||
6. 7. Pro 'Α φ ρ ο σ ύ νη ..............πίνοντα scholia vulgg. : δι'ο κα'ι άφρό-
νω; είπε1 τινε; άποκαρτερουντε; πίνουσιν αύτ'ο κα'ι τελευτώσιν, quae in G 
etiam  m 2 in marg. add. || 8. omm. RP || 9. πλημμύρειν R || 11. το 
vocabulum et μα in αίμα scripsit m 2 in ras. || 12. 13 . Verba και εμ- 
φράσσει usque ad πίνων omm. RP || 14. Lem m a omm. RP || κα'ι φράσ­
σονται οί πόροι των πνοών RP || 15. 5λι(ϊόμενον RP || 16 . ήτοι G, τουτέστιν 
R, οίονε'ι Ρ.
Sch. R .] 4. 5. ώσπερ . . . .  αγνοούνται add. m 2 in marg. || 11. ταύοειον 
m 2 in ras. scripsit; fuitne ταύρου?
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318. Μ ε |Λ θ ρ θ χ |ΐε ν θ ζ , τουτέστι μεμολυσμ.ένος τώ άψρω, πε- 
ριιρραστιχως δε άψριζών.
319 . Α π ο κ ρ α δ ίσ ε ΐα ζ ,  άπο τη ς  χρά δης χόψ εια ς, οίον άπο- 
σ υ χ ίσ ε ια ς , ή το ι λ.άβοις. Έρίνούζ δε τους κλάδους τη ς  σ υχ η ς ' 
έρ ινεος γ ά ρ  ή σ υχ η  - a p u  το  έ ρ ιζ ε  ιν π  αντί φ υ τω . Αλλωζ. Ά μ ε -  ’’ 
λοιο τους τη ς  ά γρ ια ς  σ υχ η ς  ο λύ νδο υ ς ' ουτο ι γά ρ  ο η δ έπ ω  οντες  
π έπ ε ιρ ο ι ε /ο υ σ ιν  οπόν.
330 . Τό δ’ άθρόον άθρόον και πολν όζος μίξας όδατι σνγκέρασον 
και δός πιεΐν, τό δε οξος φησίν, t. 'τοι εις ο άπεβρά/ησαν οί όλννθοι 
τής άγριας ονκής, ή απλώς δι έτερον βοηθήματος· εί όέ τό πρότερον 10 
εϊη, τό έμπίααιο αντί τον βρέξον.
333. Έκφλοίοιο, έκσνρειας, έκθλίψειας, κλνσον φησί τήν γαστέρα· 
ή καί τον τής σνκής φλοιοί. ΚοίΧΟί.^ 'θ’έοζ καχάγοντος τά περιττώ­
ματα τής γαστρός· ή πολναχθεος, τής πολν άχθος έχονσης, δηλονότι 
περιττωμάτων καταχθέος τη ς  π λη δ ο ό σ η ς  χα τά  του  χα,τ ά γοντος  15 
χ α τ α γ δ έ α  ρ ύ μ α τα  γα σ τρ ό ς .
333. Π υ ε τ ίη ν  δθ·0ν7]ζ" π υ ετία ν  φ η σ ί λαβώ ν η προχός, ό έστι 
δορκάδος, η έρ ίφ ο υ  η ν εβ ρ ο ύ  η λα γω ου χόφον χαι η δ η σ ο ν  εν 
ρ ά χε ι λ επ τώ , χα ι τρ ε ις  ν ίτρου ο β ολούς τρίχρας καί μίξας εν οίνοι 
δίδου πιεΐν. Π θ λ ϋ (0 7 ϋ έ ΐ ήτοι εν π ο λυ ω π ω  χόλπω  τη ς  όδόνης. ^
Sch. Veti] 1. μεμορνγμένον R, μεμοουγμένος δε Ρ || τουτέστι GP, 
ήγουν R || μεμολυσμένον R || 3. κάψας R || 4 . ήτοι] τουτέστι RP |] ε’ρινεοΰς 
Ρ II 5. συκή R || Ante ’Άλλως  inserunt editiones : ε’στι δε έρινεος ή άγρια 
συκή || 5. 6. χφέλοιτο RP || 6. In όλννθονς νν m 2 ex corr. || 13. Lemma in
G a m 2 inductum est || 15. Verba τής...........16 γαστρός exbibet G a
m 2 inducta; omm. RP || 17. Lem m a om. G || πντίαν G, v m 2 ex 
corr. scripsit || 2 0 . δίδου] και δδς RP ]| πολυωπω]πολυωπεί G.
Sch. R.~\ 8·— 1 2  add. m 2 in marg. || 8. ΰδασι μίξας m 2 || 10. δι'] ως 
RP ll 11. έμπίααιο R || 12 . κλυσον P li 13 . του omm. RP, add. JGSchn. ||
19. τρίψας supra lineam add. m 2 || κα'ι σμίξας (sic) add. m 2 supra li- 
neam, RP om isso κα'ι habent μίξον, corr. JGSchn. || 2 0 . πιειν supra 
lineam add. m 2 || δε ήτοι Ρ.
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3 2 8 . ’ Ενδευκεϊ Βάκχον' και γύρ  το évi δενκεϊ ηδν, ήδέως' Ιδίως 
(/.δενκεα λέγει τον ήδνν, η μάλλον τον ηαλαιόν δ,ς πικρίζοντα.
3 2 9 . Σ ί λ φ ίο ε σ σ α ν  δέλίτρην αντί τον '{στην μο ϊράν φ η σ ι λ α μ β ά ­
ν ε ι  σ ιλφ ίο υ  και οπού  και σ π έ ρ  >.α κράμβης, μ ε τ ά  'όζους. νΑλλίΟζ.
•5 Και σ ιλ φ ίο υ  φ ησ ι κα'ι ο π ο ύ  Κ υρ η να ϊκ ο ύ  καί σπέρμα, κ ρ ά μβ ης  
τινν τρ ιώ ν  ο μ ο υ  λ ίτρα ν  μ εμ ο ιρ α μ ένη ν .
3 3 2 . Κζ/.Γασρίώ^7.{.0· κ α τά τρ ιψ ο ν  τά  ά πα λά  το υ  β ά το υ ' 
τούτα) δ ε  την π η ς ιν  το υ  τα υ ο ε ίο υ  α ίμ ατος ραδίως σ κ εδ ά σ ε ια ς ,  
ήτοι ίστώααν év τγ, γαατρί σον δια&ρνψειας.
10 3 3 5 . Μή μέν έπαλγόνουσα· μ η  λά&η σ ε  ή ά λγη δόνα  π α ρ έ -
χ ο υ σ α  πό σ ις  τη ς  β ο υ π ρ η σ τ ιδ ο ς , π εύ σ η  δε  και γνώ σ η  δ α μ α ζό ­
μενου το ν  τ.ιόντα άνδρα . BoÓ7Tp7]CTlC δ ε  ζφ ό ν  έ σ τ ι  π α ρ α π λ ή ­
σιου φ α λ α γγ ίω , δ δ ια τ ίδ η σ ι τους βόα ς κακώ ς' το ΐς  ουν πίνουσι 
φ η σ ι τη ν  β ο ύ π ρ η σ τ ιν  οδύνη π α ρ α κ ο λ ο υ δ  έΐ. ’Άλλ(ι)ζ. Β ούπρη-
Sch. Vet.] 3. φησι omm. EP || 4. "Αλλως omm. RP || 5. και 
σπέρμα κράμβης om. R || 6. ιχεαοιρασαένην P || 8. τούτου RP || δε] γάρ 
R II 10. Scholium in codicibus vulgatis inverso ordine exhibetur, hoc 
m odo: 14. et p. 71 1 Βούπρηστις. . .  p. 71, 5 κανθαοίδι, p. 70, 1 0 — 14  
παρακολουθεί omisso verbo νν1λλως || 11 . της om. R, της ex του m * 2 co- 
dicis G II nevay R || 12. ζώον ε’στι Gr 11 13. φαλλαγγίω G |j ο] ή RP || τοΐς 
ουν πίνουσι] τους οϋν πίνοντας Ρ.
Sch. i?.] 1. 2 . add. m 2 in marg. om issis verbis Βάκχου..............
L
ήδέως || 1. tvi δενκει βάκχον Ρ, ενι δεύκει m 2 || ενί Ρ || ιδίως] ήδίως Ρ ||
2. άδεύκεα] δεύκεϊ m 2 | |3 .  λιτοών R, λίτραν Ρ, corr.Aid. || 7. Hoc ante 
scholium  addidit manus qusedam tertia in m argine: άσαι δε ράδιχα- 
ετι αήν το'υς κλώνας της κονυζης της βοτάνης κόπτων κα'ι πέπεοι· ήκιστα ριεν 
τον καρπόν λέγω* άλλα τά οΰλλα τοϋ φυτού, εξ ού γίνεται το πέπερι, ριετά 
δΙ τώνδε κα'ι βλαστούς σύγκοπτε της βάτου. Postea ab eadem manu : καί 
κε* τοίσδε γάο, οίς εΐπον νρησάαενος ώδε τδ τε παγ'εν ένδον ήδη κα'ι 
Spcußtoirkv αίηα διαλυσαι κα'ι άποσαήξαι ραδίως δυνήση. || 9. ήτοι . . . 
δια^ρυψεια: add. m 2 in marg. || εστώσαν om. R || σου omm. RP.
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στις χερσαΐον ζψον ton, ώνόμασται ok από του έμπιπράναι τους 
βόας, έπειθαν οηχβώσιν, η αυτό μόνον περιχόνωσι. Φησίν Α ρ ι­
στοτέλης έν τψ  περ'ι ζωων ότι, έαν χαί ίππος περιχαρή τον λε­
γόμενον σταφυλΐνον, ( έσ τ’ dk ζψον όμοιον σφονδόλη ), διαιρδ-ει- 
ρεται. Α/.λοι όέ ψασι ζψον είναι όμοιον χανδαρίδι. 5
337. Η δ’ ήτοι* 3Ί β ο ΰ π ρ η σ τ ις  έγχ ρ ω τά ζο υ σ α  εις  το. χαλινό, 
λίτρα) ίμ ο ία ν  έ χ ε ι  τη ν  γ ε υ σ ιν .  Λ ίχ ρ ψ  {JLSV* ν ίτρ ψ  π α ρ α π λη σ ΐα ν  
γ> ν χρ ο ιά ν  γ ίν ε σ δ α ί  Ψ1!01 χατό. τους χα λ ινο ύ ς  τω ν πιόντω ν, εΐ 
μ >η apa. ν ιτρ ώ ο ε ις  φ ησ ίν  α υ το υ ς  έχε ιν  π ρ ο φ ο ρ ά ς  χα τό  τη ν  αντί- 
ληφιν, περ'ι dk την χοιλίαν πόνοι χα ί ουρώ ν π α ρ α χ ρ ά τη σ ις , χα ί 10 
ή χύ σ τις  ρ ο χ δ ε ϊ , ό έ σ τ ι  ψοιρεϊ, το ΐς dk ϋόρω π ιχο ΐς  π α ρ α π λη σ ίω ς  
ό γχο υ ν τα ι, το ύ  δ έρ μ α το ς  α υτώ ν  π α ρ ά τα σ ιν  λα μ βόνοντος, ώ ς χα ί 
τω ν βοώ ν, ό τ α ν  ιρό,γωσι τα. χα υ λε ΐα , τ ο υ τ έ σ τ ι  τα ς  β ο τό να ς , έν 
α.ις τα  δ η ρ ία .
339 . Περί στομάτεσσίν υπερβατόν έν τοΐς στόμασι της 15 
γαστρός τα. άλγη περιπολεύοντα όρωρε.
341 . Δίαπίμπραταί, παραφυσαται, ώς υπό υδρωπος, τρία 
dk γένη υόρώπων, αν ό εις τυμπονόεις λέγεται.
342 . Άφοσγετδς· άφυσγετός χυρίως μ έν ό έχ  των ποταμών *57
Sch. Yet] 1. ζώόν ε’στι χερσαΐον RP || έμπιπράναι RP || 2. μόνον αύτ'ο
RP II περισχάνωσήν G ante corr. || 2. 3. Η. An. V III. 22. t. I, p. 604b ||
3. και om. R || τον ex το fecit m 2 || 4. σταφιίλινον codd., corr. JGSchn. ||
5. δε ©ασί Gr 11 6. 1j δήτοι P, ή δήτοι R || ενχρωτάζουσα G || ές τα Ρ ||
λι
7. Αίτριρ μέν omm. RP, η ό’ ήτοι λίτρω μεν G || νίτριο R || 7. 8. την 
χροιάν παραπλησΐαν RP || 8 . πινόντων RP 11 10. παραχράτησις videtur 
esse in G, πεοικρότησις RP |j 12 . ογκοϋται RP || αυτού RP || κα'ι om. 
Ρ II 13. όταν codd. || φάγωσί ©ησι R || τά κανλπα  R || 15· ^ερι στομα-
τεσσι Ρ [| 16 . περιπολεύονται RP || ορωοε R || 17. Αιαπιμηραται............
νδρωπος omm. RP || 19 . Lem m a omm. RP.
Sch. B.] 1. εστι scripsit m 2, séd verbum extat iam in margine.
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γ ιν ό μ ε ν ο ς  σ υ ρ φ ε τ ό ς  χ α λ ε ϊτ α ι ,  ήτοι ή ά&ροιζομενη χορτώόης ϊλ?/Τ 
ν ΰ ν  δ ε  ε ίρ η χ ε  δ ιά  τ ο  π ά σ α ν  σ χ α & α ρ σ ια ν  το υ  σ ώ μ α τ ο ς  ε ις  τ η ν  
γ α  σ τέρ ο . σ υ ν  ε ρ ρ  υ η χ  εν  a t .
345. Οπποτε iTfjpCC τ ο υ τ έ α τ ιν  ο τ ε  δ α τ ε ο ν τ α ι  χ α ί  μ ε ρ ίζ ο ν τ α ι  
5  τ ο ν  τω ν  δ η ρ ω ν  τ ό π ο ν  ο ίο ν ε ί  τ ο  δ ρ ο ς  ν ο μ α ζ ό μ ε ν ο ι  χ α ί β ο σ χ ό μ ε -
voc. Άλλως. Γράφεται π ί μ π ρ α τ α ι  έσχατί'βσιν ο ταν καυ-
λεϊ(Χ ψOtyíOGlV* ότ αν φησίν εν ταΐς έσχατιαις περί τά πρόποδα 
τών ορών τά χαυλεΊα αυτής, τουτέστι τής βουπρηστιδος, φά- 
γωσι.
10 347. Τώ κσ.1 εύκραδεTje* δ ι /ώ ς  χα ί ή  γ ρ α φ ή  χ α ι ή ε ξ η γ η -
σ ις ·  μ ία  μ ε ν  ο ύ τ ω ς * τφ καί εύκραδέης τριπετη έν νέκταρι 
μίξαις, -σύκων αύανθείσαν άλις πόσιν δμφαλοεσσαν,
ινα συντσ.χδή ούτως' διά τούτο χαι τής χαλής χράοης τήν τρι- 
πετη των σύχων πόσιν τήν ίχανώς ζηρανδεϊσαν χαί ομφαλόεσ-
Sch. Vet.] 1. καλείται (addito δε Ρ, addito καί R)ante verbum κυρίως 
exhibent RP |] συρφετό; άφυσγετός καλείται G , unde verbum άφυσγετ'ος verbo· 
κυρίως prreposui || 3. συνεορυκενat G [| 4. οπότε S-ήρα G, έσ/ατιήσιν όταν 
RP II Pro τουτεστιν usque και habent scholia vulgg. : γράφεται (γρ. R) 
όππότε (οπότε P) 3ήρα νομαζόμενοι (δαμαζόμενοι Ρ) δατε’ονται (quibus Ρ 
add it: τουτέστιν οτε δατε’ονται) || 5. Post τύπον interpungitur in Ρ || το 
όρος] το ο ο G || νομαζόμενον καί βοσκόμενον G || 6. ‘Άλλως omm. RP || 
Γράφεται 7τίμπραται omm. RP || τό δε εσ/ατιήσιν etc. RP || 7. όταν codd. || 
8. αυτής τουτέστι omm. RP || 8. 9. φάγωσιν R || 10 . καί secundum
o m m . R P  || 1 1 .  τώ  o m . G  || τριπετεί Ρ  || ένί R  || 1 2 .  μίξαις e x  μίξας m 2r
μίξας R  II P r o  gvxojv.............όμφαλόεσοαν  R P  b a b e n t  καί τά έξης .
Sch. RÍ] 1 . ή τ ο ι..................υλη a d d .  m 2 in  m a r g .  || 4 .  A d  v e r ­
b u m  δατεονται r e t u l i t  m 2 in  m a r g in e ,  quae s e q u u n t u r : αντί του εί-
πεΐν ενταύθα τον εξηγητήν δατεονται καί μερίζονται τον 5ήρα, ήτοι μάλλον 
κατατρώγουσι, τά γάρ μασσώμενα ( q u o d  r e c t e  in  μασώμενα c o rr .  J G  
Schneider)  καί κατατρωγόμενα αερίζονται, εφη κακώς- αί δαμάλει; καί οί 
μόσχοι νομαζόμενοι καί βοσκόμενοι τον τόπον τών ^ηρών || 7 . τρίποδα R , 
c o r r .  A id .,  o m . Ρ  || 8 .  ορών Ρ .
σ α ν  έν  ν ε κ τ α ρ ι  μ ι ξ α ι ς ’ ZpiTÍSZTj ονν, ο ιο ν ε ι  τ ρ ιπ έ τ η λ ο ν ,  τη ν  έ χ  
σ ύ κ ω ν  σ χ ιζ ό μ ε ν ω ν  ε:ς τ ρ ία  π ε τ η λ α ’ τ α  γ ά ρ  σ ά κ α  ξ η ρ α ιν ό μ ε ν α  
ε ι ς  τ ρ ία  σ χ ίζ ε τ α ι '  η ότι τά φνλ?.α τής σνκής τις τρία to χ ισ τα ι.
Ofl.<pCtX0SGGCtV ό ε  ή τη ν  τ ω  ό μ φ α λ ώ  π ρ ο σ ιζ ά ν ο υ σ α ν ,  η τη ν  
εκ  σ ά κ ω ν  τ ω ν  ο ,α φ α λ ο ύ ς  ε /ό ν τ ω ν '  τ ά  γ ά ρ  σάκα, τ ρ ύ π α ς  ε / ο υ σ ι  5 
κ ά τ ω  ό ίκ η ν  ό μ φ α λ ο υ , ο ι  ώ ν  τ ρ ο π ώ ν  ο ο π ό ς  α ν  τ ω ν  ό ε ί .  Γ ρ ά φ ε ­
τα ι κα ι X p I S T c í  έ ν  VSXGOíp í ,  ív  ή ’ τ η ς  κ α λ ή ς  κ ρ ά σ η ς  τη ν  εκ  τ ω ν  
σ ά κ ω ν  α ά α ν ό ε ίσ α ν  α λ ις  π ό σ ιν  τ η ν  ο μ φ α λ ό ε σ σ α ν  έ ν  τ ρ ι ε τ ε ϊ  ν έ -  
κ τ α ρ ι μ ιξ α ις .  Λ ).)ω ς· C/.V την α π ό  ξ η ρ ώ ν  σ ά κ ω ν, Z p i-
'KSXfj ό ε  τ ρ ίσ χ ισ τ ο ν ,  ό τ ι  τ ά  φ ά λ λ α  τ ή ς  σ ο κ ή ς  ε ι ς  τ ρ ία  ε σ χ ισ τ α ι .  10 
Τ θ ί ς  δ έ  VJJX γ ρ ά φ ε τ α ι  κ α ι  ε ύ χ ρ α δ έ ο ζ '  κ ελ .εά ε ι ό ε  ξ η ρ ά  σ ά κ α  
μ ε τ ά  ο ίν ο υ  ε ιρ η σ α ν τ α  ό ιό ό ν α ι  π ι ε ΐν .  Ή  ομφαλότσσαν τήν τροφότοσαν  
παρά τον δ μ φ α λ ό ν  βρώσις γά ρ  δμφαλός, in t i  δι ’ αντον τά έμβρυα  
πάντα τήν τροφήν δέχεται και άναπντΐ, τον στόματος μτμνκότος διά τό 
πλήΡος των νγρώ ν, ΐνα  μή απόληται. 15
3 5 1 .  Μ ε λ ί ζ 'ώ ρ Ο Ι Ο  ’ α μ φ ίβ ο λ ο ν ,  π ό τ ε ρ ο ν  τά  των σ ύ κ ω ν  
π ό μ α  μ ε λ ίζ ω ρ ο ν  ε ίρ η κ ε ν ,  ή ε τ ε ρ ο ν  ε κ  τής μ ε λ ιζ ω ρ ο υ  β ο -  
τ ά νη ς .
Sch. Τ et.] 1. τριπετη] περιπετη Ρ || 2. σχιζομένην RP || σύκα GR ||
3. σ/ίζονται RP || 5. τά γάρ σύκα τούπας έχουσι κάτω G, τά γάρ σύκα 
κάτω όπάς έχουσι RP || 6. δι’ ού R, δι’ ούπερ Ρ |[ τρυπών om. Ρ || ο] περ'ι 
R II 7. τριετη R || 8. τριετη R || 10 . τοίστιχον R || 11 . Το£ς δε omm. RP || 
Prius καί ego add., om. G; γράφεται (γρ ! R) της δε κα'ι εύκραδέος RP || 
δε] ouv RP II σύκα codd., corr. JG Schn. || 12 . μετά οίνου] έν οινω Ρ || 
μετά οίνου Ιψ. διδ. om. R || διδόνα; πιείν add. m 2 in marg. || 16 . 
πότερον το] ποτηριον διά το Ρ || 1 7 . Verba έκ μελιζωρου βοτάνης induxit 
in G m 2.
Sch. R.] 3. η . . .  . εσχισται add. m 2 in mai’g. || 9. νΑλλως add. 
in2 in marg. || 12. "H . . . .  15 . add. m 2 in mrg., et insuper ad vocab. 
πιε'ίν (vb. 12 ) add. in mrg. superiori : ωσαύτως δε σφύρα πάνυ κόψας και 
έψησας πάλιν σύκα ξηρά, άριστον έςει δη τώ νοσούντι βοη^ημα τούτο. || 1 2 . 
τροφώεσσαν m 2, corr. J G S c h n τροφώδη R, τροφάδη Ρ || 13 . πεοι RP || 
γάρ ο ομφ. RP |] 14. Loco μεμυκότος extat spatium in R || 15. απόλυτα·. R.
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352. Tó δέ γλ ύ γ υ ς  είν  εν) χενα ις, ά γγείω  δηλονότι.
353. Ψαφαρόν, α ιχ μ η ρ ό ν ,  ξ η ρ ο ύ ς  δ ε  φ ο ίν ικ α ς  κ ε λ ε ύ ε ι  ε ις  
τ ό  γά λα , μ ιγ ν ύ ν α ι '  μ ΐξον  δε φησι τό γά λα  τοΐς ξηροΐς φοίνιξιν.
354. ’Άλλοτε δ’ C/.ÖC/XsTjC’ /.ατά κοινού το καταμίσγεο χαρ- 
5  πόν' άγρας δε και βά χ /η  και μύρτινη χο λ  μυρτις είδη οπίων’
εστι δε και είδος ελαίας μύρτινη καλούμενη.
356. Η δγε xoti O'YßPQ’ β η λ ά ζ ε ιν  φ η σ ι το ν  π ά σ /ο ν τ α  π ο τ έ  
μ ε ν  γ υ ν α ΐχ α ,  π ο τ έ  δ ε  β ο υ ν .  Άΐε δή βρέφος* ω ς ο ία  β ρ έ φ ο ς  
α ρ τ ιγ ε ν έ ς ,  ο ύ τ ω ς  έ α π ε λ ά .σ ο ί  τω δεσμώ η γο νν  τ ω  μ α σ τ ώ .  Μο- 
1 0  σχηοδν δε μ ό σ χ ο υ  δ ίκ η ν , δ ι  ο ύ  σ η μ α ίν ε ι  τ ο  α π α λ ό ν  τρ υφ ερ ό ν  
μ ό σ χ ε υ μ α . γ α ρ  π α ν  τ ο  α π α λ ό ν ’ ιός Ό μ η ρ ο ς '  
μ ό σ χ ο ισ ι  λ ύ γ ο ισ ιν .
358. 0 ÍY ]  X ε ξ  0 | l é V ( í ) V ’ οποία , βράσσει η ν ε α λ η ς ,  ο ε σ τ ιν  
ή ν ε α ρ ά  μ ό σ χ ο ς  τά  ο υ  άλατα ά ν α κ ρ ο ύ ο υ σ α  εκ. τ ω ν  υ μ έν ω ν  τ α ρ ά σ -  
15  σ ε ι  τη ν  μ ε ν ε ο ιχ έ α  χ ύ σ ιν  τ η ς  δ η λ η ς , και τά έξης.
360. Αλλοτε ΤΐΙΟίλέτίζ’ έλαιόν φησι S-ερμόν λαβών βιάζου 
εμεΐν, έντιδεις τάς χειρ ας η πτερών η άπο των παπύρων εμεσαι.
Sch. Vétó] 2. ιραφαρόν ..............3. μιγνύναι omm. RP || 3. μιγνύναι
G, corr. Schneider || 4. άπο κοινού RP || 5. χράς R || βάκχη R || μύρ­
τινη R II και μυοτίς omm. RP || 7. ότε R || ίληλής RP || 8. "4τ£ δη 
βρέφος omm. GR || 9. έμπελάση R, εμπελάσση Ρ || 11 . το απαλόν παν G, 
séd παν add. in2 in ras. || ώς omm. RP || 12 . Λ 105 || λΐγοισιν G, σιλίγοισι 
Ρ |ί 13 . οίη τ’ ε; υμένων Ρ || όποια G, correxi, omm. RP [| In verbo νεα­
λης corr. λ m 1 codicis P ex p || 15. μενοεικέα R [j 16. Lem m a in R P : άλ­
λοτε πιαλέης πόσιος || 17. ή το πτερδν Ρ || άπο των omm. RP || πάπυρον 
RP |j εμεσαι Vári, τον προ: εμετόν codd., séd in G τον et προ: add. 
m 2, τον syllabam  in verbo εμετόν m 2 in ras. scripsit, quibus verbis 
επιτήδειον, των κακών φησι του φάρυγγος ελκυστηρα add. m 2 sicut RP.
Sch. R.] 1 adscripsit m 2 in marg. [| εις iv χεϋαις RP || άγγείον R, 
άγγείου Ρ || 3. μΐξον . . . .  φοίνιξιν add. m 2 || μίζον m 2, μίξον RP, ego 
correxi [| φοίνιξι P |] 9. Pro priori τω] τη R || δεσμω] 5ηλη R || 13. τα- 
οάσσει RP, βράσσει Buss.
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’Ανακεφαλαίωσης τής S-εραπείας τής βονπρήστιδος· από σνκής ξηρών 
σύκων τετριμμένων μετά οίνον πόσις, ή μελιζαρον ικανή πόσις, ή γάλακτος 
καί φοινίκων καρποί μεμιγμένη πόσις, ή ψνκτής άχράδος ή άλλων 
άπίων μετά οίνον, ή ϊνα S-ηλάση μαστόν γνναικός, ιός παιδίον, ή θερ­
μόν έλαίον εις κόρον πόσις, δει δέ έφ' έκαστη πόσει τονς δακτνλονς 5 
χαλάν, ή πάπνρον, ή πτερόν έμβάλλειν εις το στόμα και άναγκάζειν 
έμεΐν, όπως τάχιστα τής νόσον απαλλαγή.
364 . Η ν  5’ ΕΤΤ'„Ό’ρΟ{J.J5(Ο0 ·^ ' εάν δε θμομβωθη, ο έστι τνρωθ-ή, 
τό νεαλες γάλα ήγονν το νεωατι ποθ-έν, πνιγμός επακολουθεί εις 
εν αθροιζόμενου του πόματος ηγουν του γάλακτος. 10
366 . Τ ρ ίσ σ ά ζ  δε π ό σ ια ς  άντ'ι του τρεις μ,οίρας, μέσας μεν 
■οξέος, οοια.ς οε γλυκέος, τοντέστι τάς δύο μοίρας γλνκέος και την 
μέσην τούτων, τουτέστι την μίαν όζους.
368 . Ή  I t t  κ α ί  Λ ίβ ά ν ^ ε "  αλλά κα'ι του έκ της Λιβύης σιλ-
■φίου τας ρίζας τω ποτω έγκνηθεο, τοντέστιν εντριβε. 15
369 . ’Ά λ λ ο τ  ΟΤΖΟΙΟ ’ όπου τού Κυρηναϊκού λέγει. Ιστέον, 
οτι ουτος ο οπός συνεστηκως και πεπηγω ς έστιν, ώσπερ τό 
κομμέ οι ον η ό λίβανος, η η μαστίχη, η ει τι τοιοΰτον" δια τούτο οϋν 
είπε τηξας, ώσα.νεί διαλύσας. Έ ν  βαρ.ρ .αΌ . Τ Τ ^ α ζ  αντί τον έν 
όξει διαλύσας· ό γάρ Κυρηναϊκός οπός διαλύει την φαρμακείαν ' 20
Sch. Vet.] 8. έπι&ρομβα&η R || 10. του πνεύματος ή του γάλακτος G ||
11. μέσσα R || μεν om. R || 12. οξευς R, in Ρ οξευς m 1 ex οξέος fecit I)
■9
14. ήέτι G II λιβύη G || 15 . ένικνη'3εο RP || 17. οϋτος ό] ό τοιοΰτος R [| 
εστι κα'ι πεπηγώς RP || 18. κομίδιον G, κωμίδιον Ρ || 18 . ει omm. RP ||
19. οίονε'ι RP, ώσανε'ι G || διαλύσας Abel, άναλύσας code! || Lem m a in 
R : ένί βάμματι, in Ρ ; εν'ι βάμματ: οϋν τη'ξας.
Sch. R.] 1— 7. Άνακεφ........... απαλλαγή add. m 2 in marg. || 2. τετρι-
μενων Ρ II οίνου πόσιος R || μελιζώου R || 3. μεμιγμενη οόσις m" || 5. m~
. . . .  στω ποτώ omisso τους || 6 . πτερά RP || 8. 9. m" in marg. addidit: 
δ εστι τυρω3η το νεαλες γάλα ήγουν το νεωστ'ι πο3εν || 8. οεστι R || 12. 
τουτέστι . . . .  γλυκέος m 2 in margine addidisse videtur || 15. τουτέστιν 
εντριβε add. m 2 in marg. || 16 . λέγει in G quamquam a m 1 scriptum, 
eiiciendum censuit Abel.
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χα'ι γαρ έαν πεπηγότι γάλαχτι έπιχέη αυτόν τις, οιαλυΰησεταΓ  
έστι ok χα'ι το νίτρου όιαλυτιχόν τού γάλαχτος.
370 . Κ ο ν ίλ η ν  ήτοι χονίαν, η dó μου χαρπόν, η της ευχνη- 
μου, βότρυν , όπερ χόριον χαλούσι, μ ετά  οίνου.
5. 3 7 1 . Α λλθΧ  0ψ .υ νεΓ  άλλοτε όη φησιν άμόνει χα'ι βότρυς
ευχνημου, ώσανει της χαλας χνημας έχούσης αμπέλου, χνήμας 
όε τα μεταςύ  των κονδύλων η των χάμφεων λέγει, τού βότρυος 
βρεγί)έντος εν οίνο/ ή ευκνημος είδος βοτάνης.
373 . Εν XGtl ΤΓΟϋ ΧΟφΛΦΟΙΟ* τούτο αξιον έπιτάσεως, πώς 
10 ό ια /εί η πυτία το συνεστήχος εν τη χοιλίαγάλα, αλλ ουν άλλο 
επισυνίστησι. Και το μέλια σόιρυλ.λον όέ ιρησι δίοου συν όζει, 
η μελίσσης ποτώ, εφη το μέλι.
37 5 . Μίν&η αΑιδον παλλακή ο'ύτω καλούμενη, ήν διεσπάραςεν ή Πιρ- 
σεψόνη, έφ’ fi τήν ομώνυμον πόαν άνέδωκεν δ α Αιδης. Στνφόεν δέ πο- 
ίο τον τήν ήδνοομον εφη κατ' ευφημισμόν.
Sch. Vet.] 1. αν G j| δια/ε'η αύ*' τις G |] 2. εστι codd. || του γάλακτος
ου
διαλυτικόν Ρ || της R || 3. ή ϋ-ύμου καρπόν R || του εύκνήρ-ου G || 4. μετ’ 
GP, correxi, αετά οίνου om. R || 5. δη] δε RP || ο η σ ιν  omm. RP || 6-
ώσανε'ι] ως άε'ι R |j 7. Verba ή των......... 8  οινω om. Β  || 9. έπιτάσεως G a
m 1, in marg. m 2 γρ. θαύαατος addidit et ^αόρατος habent et R et Ρ || 
όπως RP || 10 . δια/ε7 ή π.] ή πιτύα διαλύει R Ρ 11 11. δίδου om. R.
Sch. R .] 8. η εύκν. εΐδ. β. add. m 2 in marg., omm. RP ||
10 . ή πυτιά add. m 2 in marg. || γάλα add. m 2 in marg. || 12 . η . . . . 
ρέλι add. m 2 in marg. || ποτ'ον Ρ, ουτ'ον m 2 |j 13. μίν&η δέ άδου R, ριν­
ιού δω άΐδου Ρ || παλακή R || διεσπάραξεν] διέφ^εφεν Ρ || 1 4 — 15. Scho­
lium  στυφόεν δέ ποτ'ον etc. in codd. vulgg. ante scholium ΛΙίν^ η etc.
legitur; ego transposui || 14 . Στυοόεν.........  15. εύφ. add. m 2 in mrg. ||
15. τ'ο ήδίοσρον m 2, τον ήδύοσρον RP, tacite con-. JGSchn. || εύφη 
ρησρόν m 2.
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376 . Το δορύκνίον r a v  ΰ  αν ασ it ίων πινόμενόν έστω' υπάρχει 
dz. χατα. μεν την οσμήν χαί την γεϋσιν γάλαχτι óaoiov. El δέ 
τις  αυτό χλάσει, γάλαχτος άποστάζει, δ δ  εν χαί δυσ διάχριτόν 
εστι τφ  πινοντι δ:α το γαλαχτι ομοιον είναι. Δημοωών δε έτο'ΐο- 
λογων φηοιν οοτω χεχλησδαι δια τδ δόοα,τι αυτόν ίσον είναι ^ 
χατα την άναΐρεσιν, Λυσίμαχος δε δ ‘ /πποχράτειος δια το ςύλον 
είναι χνίφης παρασκευαστικόν τοϊς προσενεγχααενοις.
377 . Ω π η  δε η πρόσοψις, η ιδέα, τδ είδος. Καί η βρώσις 
περί τοϊς στόμασι γάλαχτι άπειχάζεται.
378 . Λυγμοί δέ αί τον πνεύματος αναγωγαί. 10
382 . Τ ϊ^ ν ε σ ρ .φ  τη δ ιστάσει' διαφέρει τηνεσαδς χαί δυσεν-
τεριον, σύνεγγυς μέντοι αλλήλοις' χαί γαρ εστι πά.&ος, δ χα.λεΓ 
ται γόρδαψος, τηνεσμδς δέ έστιν, ον λέγομεν νυν βιασμόν. 
Α λλω ς . Τοϊς τηνεσμΦδεαι παραχολουδεϊ δυσεντερία, ε tea ό 
χόρδαφος, ον δη φασι συν αμ μ ο τ  ι ζομ ένου τον έντέρου, ότέ προη- 15 
γεϊται τηνεσμός, ότέ δυσεντερία τηνεσμφ, περί τδ δυσεντέριον 
τάσις.
Sch. Vet.] Pro 1— 4 εΐναι scholia vulgg. ex h ib en t: Το δορνκνιον 
{δορίχνιον Ρ), ο καί αελισσόουλλον καλείται, άγο'α βοτάνη ε'στίν (β. ε. α. 
m 2)· αϋτη κοπτομ,ε’νη δπ'ον άποστάζει ομοιον γάλακτι τήν ^εαν κα'ι (om. m 2) 
τήν γεύσιν κα'ι τήν οσμήν (usque ad hoc verbum add. m 2 in marg.), 
ο3εν και δυσδιάκριτον εστι τω πίνοντι, πότερον γάλα εστιν, η ου. || 5 . ουτιυξ
R II αύτ'ο R II Τσον GR || εΤναι et syllabam  κα in κατά add. m 2 in rasura || 
a a
T . κνίρης R β προσ add. m 2 || 9. παρά RP || στόμασιν άπεικάζεται γαλακτ1 
RP II 11. Lem m a om. m 1, add. m 2 in marg. || τη διατάαετ τή οια- 
τάσει G || 11. 12. δυσεντερειον Ρ || 1 2 . άλλήλων RP || και γάρ εστι G ||
12. 13. καλείται] εστι RP || 13 . δε έστ'ιν G || ον νυν λεγοαεν Ρ, ο λεγομεν 
R omisso νυν || ον ex ο fecit m* || βιασμός R || 14. Άλλως omm. RP |] 
παρακολου3οΰσι P || 15 . Sv δ ή] έτεροι δε RP || φησι G || δτε δτε G, 
«corr. JGSchneider || Pro prioré δτε RP οϋ habent 11 16. δτε δυσεντ 
. . . .  17 τάσι; omm. RP.
Sch. ü ]  10 . add. m 2 in marg.
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387. Καί τε καί ορνίΦος * χαι τής ορνι&ος τηχομένηή σάρς 
τών ευτραφών στίβων η μ υνε βρω&εΐσα’ το στήύός φησι τής 
λιπαρα,ς ορνιΐλος βρω&εν ωφελεί' 9ωρήκων ονν τών στη&ίων 
σαρκών.
5 389. Κ αί χυλός άλις’ ήτοι τοΰ στή&ους τής όρνι^ος 6 χυ­
λός, ή έτερον βοήθημα λέγει, χυλόν πτισάνης, αμεινον dk τό 
πρότερον. "Η και ό χυλός τών όστρέων, τουτέστιν ό ζωμός ρο· 
φηύ εις, ώφέλησε.
390. Οσσα Χε ΤΓετρήενΧΟς" χούι οσα χατα τους φυχιόεντας 
10 άγμούς, ό έστω αιγιαλούς, περιβόσχεται χνώόαλα, χωβιοι χαι 
τα τοιαϋτα.
393. Κ άλχης ■ ειοος πορφύρας, αφ ής αι γυναϊχες χάλχιον 
βάπτουσι’ χαλχαίνειν γόρ τό πορφύρειν. Tó dk OXpojJlßiOV,. 
cv ελεγον οι αρχαίοι όστραχον, των χογχυλίων, οις χαι έχρώντο
15 αντί σάλπιγγος’ χαι 3Απολλόοωρος έν τοΐς 'Ομήρου ούτως 
είπε.
Στρόμβον ο' ως έσσευεν.
394. Α ίθήεντος * πopiódooq ή ερυθρού κατά την σάρκα.
396. Δήν εσεχαι ■ πολύ άπέσται' αντί τού έχτός έσται.
Sch. Vetk] 1. In G scholium  ad vs. 389 antecedit scholio ad vs. 387 
scripto, séd ordinem m 2 correxit || 2. εύτοόφων EP || 2. 3. της λιπαράς. 
φησιν ορνιθος ΕΡ || 6. χυλόν λέγει ΕΡ || λέγεοίτοι χυλόν G, séd ήτοι a 
m 2 II πτισσάνηςΡ || 12. Scholium , ut vid., corruptum || 12. 13 . αί γυναίκες 
προχάλχιον βύ~ουσι G, séd syllabas ιον, βα et σι scripsit m 2 in ras. || 
13 . καλχίνη δε το -ορφυρίον Ε  || τον δε ΕΡ, τον δε ex το δε fecit m 2 co- 
dicis G II στρόμβων Vári, στρόμβον codd. || 14 . δ ελεγον G || 15. δα(>' 
G I] 17. Ξ 413 II στρόμβειον Ε, στρόμβων Ρ || 18 . αί&ηεντος' -υρ^ώδους 
(secundiim ρ add. m 1) ή ερυ^ροΰ G, αι$τ|εντος (άλ^εντος Ρ) δε έχίνου
ερυθροί και πυρρου ΕΡ || 19. Verba Αήν .......... usque ad έσται in
codd. vulgg. post κοινώς τα δστρεια (ρ. 79, 2) leguntur || δήν ίσσεται G,. 
τό δε δήν εσεται ΕΡ || ~ολΰ άπεστιν ΕΡ || ε’κτός έσσεται ΕΡ.
Sch. R.~\ 3. στη^είων Ρ || 7. ’Ή omm. ΕΡ, add. m 2 | |1 8 .  κατά την- 
σάρκα add. m 2 in marg.
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ϊ ή θ - η  T S ’ τας αγρίας λεπάδος, άς ημείς ώτία λέγομεν, υ δε 
Αριστοτέλης τα οστρεια, χαί Όμηρος χοινώς τα οστρεια.
Και το όέ γεραιόμενον αυξανόμενου εν τοΐς βρύοις, η νη/όμενον, η 
άγρενόμενον, η κοσμούμενου.
398 . Φ αρίΧ Ο ϋ Ί] * τό Φαριχον ομοίως των δανασίμων έστίν, ·>
ιστορεί δε Πραξαγόρας χληδηναι αυτό and Φαριχου τίνος 
Κρητός, τον έξενρόντος αυτό. Άλλως. Το ΰτό ιρασιν εν Φάροις 
της ’Αρκαδίας ευρεδηναι, χαλειται δε χαί Μηοιχόν' τινες δε ιρα.- 
σιν αύτο έν Θεσσαλία πρώτον ευρεΰηναι έν Φεραίς, άλλοι ο 'ε εν 
Ααχεδαίμονι. Φάρις γοΰν έστι της Ααχωνιχης' 10
Φό.ριν τε  Σπάρτην τε.
Τούτο δέ τό ποτόν τη μεν γεύσει όμοιόν έστι νάρδο), τον δέ πεπω- 
κότος τάς μέν σιαγόνας ένέπληαε, τοΐς δέ τον σώματος πάσι μέλεσι 
τρόμον έπήνεγκε και παραφροσύνην έν τοΐς της ipv/ής νοήμασιν 
ένέ&ηκε. 1^
399 . Γεν&μω’ τη γεύσει. Ίσαιομένην ομοίαν.
4 0 0 . Ήνυσε δέ σφαλερούς · έποίησε τρομερούς χαί παρά-
Sch. Τ et.] 2. τα omm. RP [| όστρεα — οστοεα G || Ιί 747 |j και Όμ. /. 
τα ό. om. Ρ I) 2. L em m a om. G, R habet: φαρικον δέ |] In verbo θα­
νάσιμων ων et ανα m 2 scripsit ex corr. || 6. Φαρικου] φαρμα/ου RP || 7. 
φασίν RP et G, sed in G ex ©ησ'ιν m 2 || 9. πρώτον εν Θεσσαλία codd. || 
φεοραΐς Ρ || 10. φάοις an φάρης dubium est in G |] 11 . B 582 || 
φάρην G || 17 . έποίησε δε τρ. R.
Sch. R.] 3. [Και] τδ δε . . .  4  χοσμ. add. m 2 in marg. |j δε omm. 
RP II Verba αύξανόμενον . . . .  άγρευόμενον om. R || 7. τοϋ εξ. αυτό add. 
m 2 in marg. || 1 2 — 16 add. m 2 in marg. || 12 . τοότου δ'ε το RP || 
ρ.εν om. m 2 || έστ'ιν όμοιον R, εστι ομοιον Ρ, όμ. εστι m" |j 13. μεν omm. 
RP II πώματος R || μελεσσι R || 15 . ε'νεθηκεν R ]| Versum 16 R post 
verba τω εϊδει (ρ. 80, vss. 10), P post Κυπριδα (ρ. 81. vs. 1) inserue- 
runt II γευσμώ Ρ || ίσαινομένην Ρ || Verbo ομοίαν addunt R P : ηννσεν 
έποίησε σραλερους, τρομερούς και παράφοονας" μονν,ρέΐ, μια, quibns sequun- 
tnr ρ. 80, vss. 11 . 12.
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φρονας^ χαί εν μια  ή μέρα ζολλάχις εις θάνατον ήγαγεν' ιδίως 
δε μονήρει ε'ιπεν.
401. Άκτίνι · αντί ro5 ήμέρα' έν δέ μονήρει αχτΓνί, ro^ r-
έστιν ε ν  μια ήμερα αναιρεί τον ανδρα τον βαρυν, ήτοι γεν~ 
ο ναϊον.
4 0 2 . Σταδίην 4έ στα&μώ, ή αντί τοΰ στα>βμ:ηδεϊσαν, ου/, 
είπε δε ζόσον.
4 0 3 . Καί θ-υλακόεασαν r^v έμ ψ ερ ή  $υλά χιμ , σ/ηματίσας δέ 
είπεν από της ρΐζης· το ια ύ τη  γα ρ  ή τή ς  νά ρδου  ρ ίζα , δυλα χα ,δης
10 -^3 ε ίο ε ι' διό καί παρά τινων 9 νλάκιον τής νάρδον δνομάζεται.
4 0  4 . Πρηόνες άλδαίνονσιν αί έξοχαί ανξάνονσι. Κέστρον, ποταμού 
ΙΙαμφνλίας ή Κιλικίας.
4 0 5 . Το σμυρνείον ■ τοΖτο ζαραζλησιόν έστι vú.p&rjxi, το 
δε σπέρμα, ζρά.σου έχει, οσ σμν δε σμύρνας. Αίννσο· λάβε.
15 406 . Το δ’ íplOC/.' ω φ ε ιλ εν  ίρ ιν, α,ςπερ ερ ιν ’ εϊη  δ ε  ίρις ό ςυ -
Sch. Vet.] 1. προ; θάνατον EP [| 1. 2. Verba ιδίως οι uov. ειπεν ex- 
hibent post γενναίον (vs. 4. 5.) EP || 2. είπε Ρ || 8. Verba Άκτίνι· 
αντί τ. ήα. omm. EP || Pro εν δέ μονήρει άκτίνι, τουτε’στιν habent 
scholl, vulgg. μονήρει γάρ άκτΐνι αντί τοΰ jj 4. ήτοι] αντί τοΰ G || 6. η 
deest in Ε [| 7. πόσον Bussemaker, πόσιν GE, ποσί Ρ || 9. τοιαΰτη γαρ 
αυτή ή ΕΡ || της] τοΰ Ε  |j 13. Lem m a est in E P : άλλοτε δέ σμνρνειον, 
in G σμνρνειον; corr. .TGSchn. || τοΰτο om. Ε, P habet pro τοΰτο] το 
σαΰρνειον || νάρ^ηκι το σαΰρνειον Ε  [| 15 . ώφειλε Ρ || ειη δε καί όξυτόνως ιο'ις
{ipa Ε) ΕΡ.
Sch. R.] 8. 9. σ/ηα. —  ρίζης verba add. m 2 in marg., sed post vo- 
cabulum είδει (vs. 10) [] 10. δΓο . . . .  όνοαάζεται add. m 2 in marg. ||
11. 12 . add. m 2 in marg., ut videtnr sine lemmate || In marg. dexte- 
riori sine dubio ad vs. 401- m 2 add .: . . δαινου . . τι τοΰ [ quod fűit 
άλδαίνουσι, αντί τοΰ αύξαίνουσι (Abel) || κέστρος Ε, κετρος Ρ || ποταμός 
ΕΡ Ij 14. Αινυσο· λά[ίε in Ρ post verb. Κιλικίας (vs. 12), in Ε — addito 
δ* αντήν lem m ati — post verb. Κυ'ποιδα (ρ. 81, 1) exhibetur.
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τόνω ς, ωςπερ β ο λ ίς ’ η ώ ς Κ ύπριο  a. Λειριόεν χάρη' το τον κρίνον 
άν&ημα. ’ Αφρώ η 'Αφροδίτη η άφρογενής νποκοριοτιχώς.
407. θρίοίζ" φνλλοις.
408. ’ Ονειδείην αισχύνην.
409. Βοωμήεντος' τον όνον. Έναλδήσασα' ένανξήσασα. Κορύνην το 5 
αιδοΐον τον δνον. A siptO EV  TS χάρη' την 'κεφαλήν του λε ιρ ιού , λ ε ι­
ριού δ έ  φ α σ ι το  κρίνον’ το ύ τω  ο'ε λ έ γ ε τ α ι  έο ΐσ α ι την  ’Α φ οοδ ί-  
τ ψ  π ερ ί εύ γρ ο ία ς , τη ν  δ ε  ο ρ γ ισ ί ΐε ϊσ α ν  ομοιον α ιδο ίω  π ο ιη σ α ι 
ινον.
410. Σ κ ό λ α ιο  * ξνρησον. Έηεσίνατο' εβλαιρε. ΙΙερι κόρσεα τιλάσ- 10 
σοις· έπίπλασσε την κεφαλήν. Σκνλαιο χάρη' κελεύει ςυραν την κε­
φαλήν αντον καί καταπλάττειν πηγάνω και άλεύοω κριδίνω και 
ποτίζειν νάρδω ώς κλειστόν, χα'ι ο -ovo, έσχευασμένου' βλάπτε- 
σ δ α ιδ έ φ η σ ιτό  τζηγάνιον υπό της καμπής. Ά λ λ θ ) ζ .  Φησ'ι ςύρη-
σον την κεφαλήν και κατάπλασον ωμηλύσει μετά  πηγάνον’ τό 15 
οε π η γ α ν ίο ν  ετυμολογείται παρά τό πηγνυσδαι την γονην’ έστι 
γαρ καί έπισχετικόν της συνουσίας' διό καί οι μυούμενοι αύτω  
χρώνται' η δια τό εν πάγοις φύεσδαι τό πηγανον- Ά λ λ ω ς .
Sch. Vet.~\ 6. Verba Λειριόεν. .. . 8  δνου post έπίπλασσε την κεφαλήν 
(vs. 11.) exhibentur in EP || 6 . λειοιοεντε Ρ || λειριού] κρίνου ΕΡ ||
6. 7. Verba λε;ρ ιο ν ..............-/.οίνον omm. ΕΡ || 7. τούτω Schneider,
τούτο codd. || λέγει EP j| έοίσαι τη (τη Ρ) άφροδίτη περ'ι /,ροιας ΕΡ || 8 . In
ojjLOiov αιδοίω verbum δμιοιον et litteram  to in αιδοίω (fűit αιδοιον) m 2
scripsit ex corr. || 10. σκνλλαιο EP || 11 . ξηραν Ρ II 13. ποτίζων Ρ 11 
/ο
ε’σκευασμυ, G, έσκευασμένου ex -σμένω Ρ || 1 4 . πήγανον ΕΡ || Α?λως omm.
EP II ξύρησόν φησι ΕΡ || 15 . κατάπλασαι an (quod verisimilius) καταπλασ- 
σον incertum est in G || ωμηλύσει eyo, α μη (m2 in marg. ί . . .  ) 
λύσει G, όμηλύσε Ρ ώμη λύση Ε  II 16 . πηγανον EP et in2 ex πηγάνιον 
manus primae || ετυμολογείται omm. EP j| 17 . γαρ] οε ΕΡ.
Sch. R.] 1. κοόνου Ρ || 3 . 3-ρύοις EP, corr. JGSchn. || 4. δνειδιην 
Ρ II 10. έπισίνατο Ρ || περικδμσεα Ρ || 11 . σκνλλαιο EP, corr. JGSchn. ||
12. αυτού κα'ι add. m 2 in marg. || 13. ως πλ. add. m" in marg.
6Á b el-V ári: Sch olia  in  N icandrum .
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Σχόλαιό φησι την κεφαλήν τού πηγάνου, χαί επαρον αυτού την 
λάχνην, ηχουν το άνδος, κόψας αυτό χάτωδεν εύηχε' ςυρφ , ο 
εστιν εύαχονητω, χαί εψησον άλευρά χριδα,ν νεάλεστα χα'ι ψυλ-
λαδα πηγανου εν ο ς ε ι .................. χα'ι ποίησον τροχίσχους, χα'ι
5 περί την χεφαλ.ην τού πάσχοντος χατάπλαττε.
415. Μύ] μεν ϋΟ σΧ ΰάμΟ ϋ ■ μηδείς άπείρως εγων τού ύο- 
σχυό.μου την νηδ'υν χορέσχοι, όΐα ποιούσαν οι σφαλλόμενοι ταΐς 
φρεσίν, Ιδίως δε εϊρηχε το αϊδρήεντα αντί του άϊδρηέντως' λέ-
*s /  & ί f 7  t r * c  '  > >γει οε, οτι εαν τις απειρως προσενεγχη τον υοσχυαμον περί τα 
10 απαλά, λάχανα συν τοΐς σπέρμασιν άπαλοΐς ούσιν, η χαί οτ αν 
το. παιδία προσενεγχηται, ποιεί παραφυλάττεσδαι.
416. Παρααφαλέες δε απέρχονται αντί τον οί εσφαλμένοι τρέχονοι 
καί σπενδονσιν.
417. Ήέ νέον σ π ε ίρ η μ α  ' λέγει το axpov της χόμης, ο έστιν  
15 απαλών, ό δη πολλάχις συμβαίνει τοΐς ηδη δυναμένοις παισί χω ­
ρίς των τιδηνών ' πορεύεσδαι χαί εσδίειν. Γράφεται χαί τεύ- 
χονται αντί τού ποιούσιν' Ά λ λ ω ς .  Ήέ νέον σπείρημα * 
οί ετι τάς τρίχας άπά της σποράς φ δερ ο ίντες’ σπείρημα γάρ το 
σπέρμα. Καί άμφιχύρηνα κομάων, ηγονν τα περί την κεφαλήν των
Sch. Vet.] 1. Ante Σκυλαιο legitur in G : υπο δε της καμπής φησ· 
βλάπτεσθαι χυτό || σκύλλαιό RP || 1. 2. την άχην γουν το άνθος Ρ || 2. κα'ι 
κάψας RP || ξηρώ Ρ || 3. κα'ι prius omm. RP || 4. Post verb, οξει plurium  
litterarum rasura est in G || 6. μη μεν νοσκνάμω RP || μήδε'ις Ρ || 8. 
το] τα Ρ [| ά//ιδρηεντα G || 9. δέ] ουν RP || προσενεγκη R, ποοσενε'γκοι 
GP || πεο'ι an παρά incertum est in G || 10 . όταν RP 11 1 1 .ποιεί G [| 
14. Post lem m a: σπείρημα λέγει etc. RP 11 16. In το ν  m 2 ων ex corr. 
scripsit || καί om. R || Verba γράφεται usque ad 17 ποιοΰσιν omm. RP |j 
17. άλλως δε R 11 Ή έ  omm. RP.
e
Sch. E.] 12. 13. add. m 2 in marg. inf. || πχρχσφχλέως δε έρχον­
ται Ρ II 13 . σπευδουσι codd. || 14 . η νέον σπ. Ρ |j 18. σπείρημα usque ad 
συρμόν (ρ. 83, vs. 7) potest legi ab addente m 2, ea, qua; verbo συρμόν 
sequuntur, evanuerunt |i 19 . άμφί κχρηνχ Ρ || κομόων Ρ.
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χομών. Γράφεται ót τό απέρχονται και τεύχονται άντ'ι τον ποιονσιν. Ό  
δέ νους τοιούτος4 τά παιόία τά νεωστι έκφνγόντα τό έπι γαστέρα σύρε- 
σ&αι και τετραποδίζειν και άπειπάμενα των τριχών τό άμφικάρηνον, 
τοντέστι τά νεωστι κονρεν&έντα και άρξάμενα περιπατεΐν άνεν τής 
τροφού, λέγει δέ τά όντα περί τά τέσσαρα ετη και τά πέντε· ταντα γάρ 
έπιτνγχάνοντα τω νοσκνάμω έσ&ίονσιν αυτόν και βλάπτονται όλοήν 
γάρ έρπνδόνα γυίων τον τετραποδισμόν και τον συρμόν. νΑνις δε 
ά ντ'ι τον άνεν.
418. Κ ο ύ ρ ο ι  ά π ε ί π ά μ ε ν ο ί  * οπερ οί παύδες οί άρτι έτ.ισύ- 
ρεσ δα ι παυσάμενοι και τάς τροφούς, α~αρνησά.μενοι ποιοϋσιν 
άγνοια, και έμβό,λλοντες εις τά χαλινό, αυτών, οπερ άν αυτούς 
ύποπέσηται η ευρωσιν.
420. 'Αφροσύνη' αφροσύνη τρώγωσι τους κακαν&ήσαντας κλάδους.
421. Οία νέον βρωτήρας4 οία γάρ οί νεωστ'ι έν τούς γναθ-μοΐς τους 
βρωτήρας όδόντας νποφαίνοντες. Τ ΟΖΒ XVYjO’p.OC * τοιοϋτός φηοι 
κνηδαός έν τούς φαγοΰσιν υοσκΰαμον, οιος εν τούς παισιν, 
όταν άποβάλλωσι τους όδόντας.
424. νΑ λ λ θ τ ε  β ο υ κ έ ρ α ο ς ·  βουκέραος ειδός εστι βοτάνης, 
τούτο δε καμπύλον έστ'ι καδάττερ βοός κεράς' διό και της ονο­
μασίας τ αυτής ετυχε. Και GlXTjyÓVOD * του είς σιτισμόν και
Sch. Vet.] 9 — 12  omm. EP [| 11 . αυτών G, corr. Buss. || 15. 
Lemma omm. RP [| Verba τοιοϋτος usque ad 17  δοόντα; habet m" 
iu m arg .; quae litteris maioribus edidi, m 1 exhibet [j 16 . φαγοϋσι τον 
ύοσκ. P || υοτκίαμ,ον m 2 [ j 18. Lem m a om. P [| [ίου·/., os είδος P || είδος 
έττι G |j 2 0 . σιτησιχον E.
Sch. i?.] 1. τοϋοιη. R | | 2 .  δέ om. m 2 || 2. 3. σε·'ρεσ3αι P || 3. άπεt- 
πάηεναι P, άπειπάμενοι R || 5 . τροφού] τι^ήνη; E || δέ om. m" [| τέσσαρα] δ 
R |i ετη και τα πέντε] έτη και τά ε’ ετη R [| 7. τον τε ποδισαδν Ρ || 8 . άνευ 
omm. codd. (in R loco eius verbi signum f-ύ est, et in mg. a m. 
altera : λείπει), add. Schneider || 1 3 — 15 ύποφ. add. m 2 in mg. (1
13. Lem m a ei/o add. || τη άφροσ. Pm 2 || 14. Lem m a om. m 2 || 17. add. 
m 2 in mg. || άποβάλλουσι m 2.
6*
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τροφήν γινομένου' γράφεται χαί γιληγόνου. OppOC κ&ραίαζ' 
οπερ βούχερας κεραίας τινάς εύχαμπεϊς χάτωδεν υπό τοΐς υπη- 
νεμίοις φύλλοις αυςει. 'Άλλως. Σιτηγόνον γράφεται και κεβληγόνον^ 
τον εν τή κεφαλή εγοντος τον γόνον κεβλή γάρ η κεφαλή εν συγκοπή 
°  τον α και τροπή τον φ εις β.
426. Ατμενίψ δε τω έλοίψ  τφ  μετά, χαχοπαδ είας γινό­
μενοι' άτμίνες γαρ οι δούλοι, οίς έπεται το χαχοπαδείν' μέγα  
φησιν ονειάρ έστι τό βούχερας, ότ άν έμπλεύση χαι βρα/η τφ  
ατμενίψ έλαίψ.
10 428. Ωμ,όβρίΟΧΟν · τουτέστιν ώμο. τά φύλλα διαμασησα-
σδα ι χαι τον χυλόν αυτών χαταπιεΐν.
429. Κίχορα δε χαι καρδαμίδας είδη λαγάνων, χαι γηθ·υλ- 
λΐδας είδος χρομύων, ήτοι τάς κεφαλάς ή τας ρίζας, y τά ύπ ένίων 
λεγόμενο, άγριόφυλλα.
15 432. Και ευαγλίς, χαλάς άγλίδας ε/ουσα ' άγλίδες δέ εισιν
at σκελίδες, αί χεφαλαί των σχορόδων' τροπηλώδες δε at τών
Sch. Vet.] 1. /ιληγόνου G, χιλογονου Ρ (quod ad verbum cf. Etyrm  
M. s. v. Χιλός), λιχογόνου Β  || ορρα G, δρρα Ρ |] 2. ώσπερ ο βουκεραος. 
RP I] In vocab. βούκερας litteram  ε m 2 ex corr. scripsit || άκαμπεΤς 
Ρ II 6. κακοπ. -αοαγινομένω Ρ || 7. γάρ] δε R || οις rer scripsit ex corr. [j 8. 
ονειαρ έστι Ρ || όταν Buss·, quod correxi, οτε codd. || ε'μ-λεόσει G, λ m 2 
ex corr. || 10 . διαμασσι(σασθαι R || 11. κατα-ίνειν RP || 12. καρδαμίδα P ||
12. 13 . γη&νλλίδες RP, γη&νλλίδας G || 13 . κοομμόων RP || 14. άγοιόφυτα 
RP II 15. εΐίαγις P || Verba άγλίδες δί usque ad p. 85, 1 κεφαλή omm. 
RP II In ίβλ'Ζες syllabam ες m 2 ex corr. scripsit || δε εισιν G || 16. Ad 
σκελίδες addidisse videtur m 2 aliquid in mg., quod desinit in . .  κειντα: 
(σιίγκεινται ?) || αί et diphthongum ai in vocab. κεφαλαε m 2 ex corr. scri­
psit II τοοπηλιδες JGSchn., προπήλιδες G, accent, ego corr.
Sch. fí.] 3. Σιτηγδνου usque ad 5. εις β add. m 2 in mg. ante oppa 
(vs. 1) ; verbum νΑλλως non potest legi || 4. κεβλή m 2, κεβλη RP |(
13 . ήτοι usque ad ρίζας ή add. m 2 in mg.
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■σχορόδων ο έσ μ α ι.  Κ ώ β ε ί α  * ή κ ε φ α λ ή ' ά γ λ ΐδ ε ς  d l  οί χόχχ.οι, 
ε~ ojv αί χ εφ α λ α ι τω ν σχοροοω ν σ υ ν ίσ τα ν τα ι} άπερ ακελίδιαη σνν- 
ηθ-ειά φηοι. Τα δε κιγορα οί ' Αττικό) κι/όριά φαοιν, ημείς δέ γο γ ­
γύλια.
433 . Κ_ο^ΛΥ]γόνου ’ της εν τη κεφαλή έχούσης τον γόνον, ο 5 
εστι τό στζέμμα: συγγενές γαρ το β  τώ φ ’ καί Καλλίμαχος'
αμφί τε  χέβλην 
είρμένος άγλ,ί&ων ούλων έχει στέφανον.
Ίινες d l τ^ς κατά ζην κεφαλήν κομωσης μτχωνος' βοτάνη γάρ  
εστιν ή μήχων, εν τή χεφαλ.ή τον γόνον έχουσα’ και Ευφοριών jo  
" c pi τής Άδηνας"
χεβλ.ηγόνου ’ Ατρυτωνης.
Μι’γκων δέ εϊρηται παρά τό μη κονεΐν, τοντέοτι μή ενεργεΐν κονεΐν γάρ 
λέγεται τό ενεργεΐν, κωλντικόν δέ τούτο των κατά φναιν ενεργειών.
434 . Κ ζ / .^ υ π ν έ α ζ  * υτνυϋντας" άγει γα.ρ τό μηχωνειον εις ργ
Sch. Yet.] 1. άγλί&ες Ρ || 2. συνίστανται] συγκεινται KP || 5. Lem m a  
in KP est: μήκωνος κεβληγόνου || τή o m . Ρ || τον γόνον εχουσης KP j|
7 . 8. Frgm. 140 || 7. κεβλήν P, in G littera t a r n 2 scripta est j]
8. είργμενος RP |j άγλι3ων]καί γλίθων R j| 9. δε omm. RP || μήκωνος dees*1
in R [| 9. 10. E verbis /ϊοτάνης (sic G) γάρ ε. ή μ. εν τ. κεφ. m" in 
mg. add. εστιν (sic!), ή, Ív τη, syllabam ßo in ras., fj in κεφαλή ex 
corr. scripsit || 10. ή μηκών] ημών R || εχουσα τον γόνον RP, τον γόνον 
ε/οόσ« G, ubi a m 2 ex corr .; forte sehol, ita sit constituendum ·
βοτάνη γάρ μηκών, κεφαλής τον γόνον εχοόσης? || 1 0 — 12. και . . . .
Άτρυτ. omm. RP || 10. Ευφοριών JGSchn., εύφορίδης G || 12. Frgm. 
159 ap. Mein. Anall. Al.
Sch. P,.] 2. α -ερ —  4. add. n r  in mg. || 3. ημείς . . . δεια m 2 || 
Post γογγύλια inserunt edd.: γαθυλλίς το νεον κρόμμυον. Ιίιχορα ημείς 
μεν γιγγικίδια, οί δε ’Αττικοί κι/όρια. |j 13. 14 . add. n r  in mg. || τουτεστι 
m 2, 0 εστι (εστιν Ρ) RP || μή post. 0111. Ρ [| 14. δε] γάρ Ρ |! κατάφυσιν Ρ.
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ύπνον, μηχωνα δε έτυμολογοΰσί τινες ήτοι την μη χονεΐν, μη ők 
ένεργεΐν ποιούσαν, ώς είρηται.
4 3 5 . Το δ' ονκ αναπίτναται o o a f αντί τον ονκ ανοίγονται ο ί 
οφθαλμοί.
° 4 3 6 . Καί δεδηεν αντί τον δίδεται, δεσμεΐται.
4 3 7 . Οδμήείς δέ οσμώδη ς, 6 δ μην έ/ων την από τον όπου '  
φέρεται δε ίδρώς άδρόος χρνχομένον τον σώματος, τδ ok πρόσο)- 
ττον ωχρόν γίνεται χαί τα χείλη έμπίμπραται.
4 3 9 . Έ κ  δέ τε παυρον’ έχ dk τοϋ αυχένος ολίγον ασδμα.
10 ελχόμενον ψυχρόν διέρχεται, χαι πάρεσις των σιαγόνων γίνεται. 
Πολλάκι δ ’ ήέ τυελίδνόζ * πολλάχις δε χαι οι όνυχες πελιδνοί 
γινόμενοι, εντός του αίματος χωροΰντες, χαί η ρίς στρεβλου- 
μένη χαί οί όφδαλμοί χοΐλοι γινόμενοι δάνατον απαγγέλ- 
λ.ουσι.
15 44 2 . Κ ο ίλ ω π έ ε ς ·  τουτέστι χοΐλοι όφδαλμοί γινόμενοι.
4 4 3 . Μίλοιο δέ έπιμελον της θεραπείας και βοη&είας, γλνκνν θερμόν 
οίνον διδονς αυτά.
4 4 4 . Κεκαφηότα πιμπλάς· αντί τον όλιγοψν/ονντα πληροίς.
Sch. Teí.J 1. έτυμολογοΰσί δε την μηχωνα RP, hoc voluit et m “T 
quae ante μήκωνα inseruit τήν || τινες omm. RP || 6 —8. om. R |j 6 .  
όσμώδης Abel, όζώδης codd. || οσμήν P |] 7. φερται G, séd í  et r m 8 e 
corr. scripsit || δε] γάο P |] 7. 8. Pro verbis το δε usque ad ε'μπίμπρ 
exhibet R : δ γίνεται κα'ι τα χείλη έμπίμποανται || 8. έμπίπρανται Ρ || 
11 . Lem m a omm. RP || 12 . ιός εντός RP || χωροΰντος RP || 15. 
omm. RP.
Sch. R.] 1. ήτοι add. m 2 || 2. ιός εϊρηται add. m 2, quae verba scholl, 
vulgg. ante μή δε ένεργ. inserunt || 3 — 5. add. m 2 in mg. H 3. To o’ 
omm. RP || δε ίίσσε Ρ || 5. To δε δε'δηεν m 2 |] 7. ψυχ. τοϋ σώμ. add. m 2 
in sex litterarum ras. || 1 6 — 18. add. m 2 in mg. super. || 16. μέλλοιο 
Ρ II δ’ ε’πιμελοΰ R || Verba τής 5ερ. usque ad κεκαφηότα non possunt legi 
in G II 18. κεκαφηότα δε Ρ || πιμπλάς m 2, πιμπλας RP.
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4 4 5 . Καί τιν&αλέω Θ-ερμώ, διαηνρω. Εργα δέ μελΐσσης αντί τον 
σνμμισγε και μέλι μετά ΰερμον οίνον.
4 4 6 . Τ μ ή τ τ ίδ ο ς  δ έΑ ττιχ ο υ  άπύ Υμηττού τού όρους Ά ττ ι-  
y.Tjq. AlX (JJKO {XOG^GO ’ ui μέλισσαι, cog ινησιν αυτός'
ίπποι μεν σφτηχαν γένεσις, ταύροι dk μελισσιού. ö
448 . Κ α τ α  δ ρ υ ο ς  * παλαιόν τινα μελιτουργϊαν έχτΐίλεται' 
ινηπω γάρ ημερούμεναι αι μέλισσαι, αλλ ετι αγριαι ουσαι, εν 
τοΐς χοιλωμασι των δρυών τα xrjpia συνετί/λεσαν, χαι νύν ετι 
εστιν, or* τούτο ποιοοσι. Το δε EXTtGGtVTO αντί τού χατεσχεύα- 
σαν. "Αλλως. Ένθα δέ καί κοίλοίο · τούτο χαι Ησίοδος '  10
axp7j μέν τε φέρει βαλάνους, μεσάτη ők μέλισσας, 
χαι Φωκυλίδης'
χάμνει ο’ ήερόφοιτος άοιστοπόνος τε μέλισσα  
ηε πέτρης κοίλης χατά χηραμόν η δονάχεσσιν, 
η δρυός ώγυγίης χατά χοιλάδος ένδόδι σίμβλων, 15
σμηνεσι μυριότρητα χατ άγγεα  χηροδομούσα.
Φησι ők ότι έν τω  ' Τμηττω πρώτον έγένοντο μέλισσαι. Σννομή- 
ρεες' βοτρνδόν σννερ/όμεναι.
Sch. Veti] 4. αι τ’ άπο μόσχον R || 5. Ther. 741. || 6. εντίθεται
P II 8. ορυών κα'ι τα κηρία Ρ || 9. εστιν G || Verba Tb οε usq. ad κατε-
σκεύασαν ο mm. RP || 10 . και om. Ρ || ενθάδε καί κοίλοιο R, ενθ-α δέ και 
λ
χοι G II 11. "Εργα 233. || μέση G || 12. φωκυλλίοης RP || 1 3 — 16. 
Pseudophoc. vss. 171— 174 || 13 . άριστοπονός τε G || 14 . /ηραμ'ον cod. 
Ambr. Η. 22 sup., qui Pseudophocylidea continet, χηράοος G, /φάδος 
RP, Ábel χοιράδος voluit, forte m elius || 16 . Versum omm. RP et pro 
eo habent κα'ι τά Ιξης || μυριότρητα codd. Pseudophocylidis, μυριότητα 
G II κατ’ άγγεα Ruhnkenius, κατ’ άνθεα G || 17. 'ότι om. G.
Sch. ZL] 1. 2. add. m 2 in mg. || Post έργα όέ μελίσσης et ante αντί
του σύμ. inser. m 2 : αντί του μελίσσης μέλι* || συμμιγε RP || 17. 18. Συν.
β· συνερχ. add. m 2 in mg. || συνομαρέες Ρ.
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4 5 0 . Π ο λ υ ω τυ εο ίς  * ζολλάς οπάς έχούσας’ τοιαΰτα γάρ τά 
κηρία. 0{J/7TOt£' οι μέλιτι δεδευμένοι ιτυροί' χαι Καλλίμαχος’
εν δε δεοίσιν έπι φλογ'ι χαιέμεν ομπνας’ 
τούτους γάρ ΔημητρΙ tUvov Νίχανδρος δε εϊρηχεν ιδίως τα χηρία 
ο ομπας.
4 5 1 . Βοσκόμεναι Uv μα αντί τον διερ/όμεναι τά Uv μα τοΐς ποοίν.
Α ν θ ’Β Ιχόεσσ α ν έ ρ ε ί κ η ν  γράφεται χαι ηνεμόεσσαν έρείχην, 
έρείχη δέ έστι δένδρον, ου τα φύλλα μυούμενοι ύποστρωννυουσι 
διά το ψυχτιχά είναι χαι αγνά' εστι γάρ το άγνεύειν άγονεύειν
10 χαι χωρίς γονής μένειν.
4 5 2 . Δ ή π ο χ ε  δ ’ ή  ρ ο δ εο ίο  * ρ σύνταξις ούτως' η και ίρινεου 
μάλλον ßadbv χορέσχων ελχοις άντ'ι τού ελχε τον ιόν, οχΧίζοδΊ
Τ
Sch. Vet.] 1. έχούσας Aid., έχον G, έχοντα Ρ, έχοντες R || τά χηρία]
( X I
εθυον R [[ 2  ("Ομπας) —  3 om. R |j 2. "Ομπας Vári, ο μη  G, ΐίμπναι Ρ, 
séd in G αι m 2 scripsit in ras. || In verbo πηροί syllabam πν in G m 2 
scripsit, πνοώ P, ubi necnon πν  ex corr., sed a m 1, factum est 11 3. 
Frgm. 268 || £εο~ίσι P, omisso έπι || 4. ιδίως ε’ίρηχε RP || 5. όμπας om. R, 
ομπνας P || 7. το δε άν,^εμόεσσαν RP || έρείκην omm RP || έρείχην et alte­
ram omm. RP || 8. δε εστί R || ύποστρωννυωσι R || 9 . ψυχτά G, ψηχτιχά 
Ρ II άγνεύειν om. R || άγονεύειν om. P || 11. <Γ η Ρ, δ' η G, δη R || 
Pro verbis ή σύνταξις usque ad χάριν (ρ. 89, vs. 5) habent scholl, 
vu lg g .: του στόματος φησ'ι μεμυχότος βιάζειν χα'ι (om. Ρ) διανοίγειν αυτό* 
διονλίζων (διοχλίζειν R) τον κυνόδοντα χα'ι ίρινεου μάλλον βα^ύν χορεσκων 
ελχοις (ελκοιο Ρ)' άντ'ι του ελχε τον (ελκετόν R) Γον μετά του ερίου τό ρόδον 
έΛάιον έπιβάλλων. Εντρι/ι (γάρ inser. Ρ) λίνω’ τω άπαλώ και εύτρίχω 
ερίω. "Αλλως’ εί κα'ι (κα'ι ει R) μιίουσιν οί πάσ/οντες, τους συμμεμυκότας 
'/αλινούς αυτών άνοίγειν έν^λίβοις τω ερίω βοήθειας χάριν" ε’ν^λίβοις δε άντ'ι 
του πιέζοις. || 12. μάλλον G, corr. JGSchn.
Sch. i?.] 4. τούτ. γάρ Λ. ε$. om. R, add. m 2 in mg. || 6. m 2 in mg. 
a d d .: ßo . . I θυ . . I τοΰ ( τά . . ( πο . . II Lem m a in Ρ : βοσκόμεναι δέ 
Uvμα, in  R : δμπνας βοσκόμεναι Uv\ua [| τά] το RP || ποσί RP || 12. τον 
add. m 2 supra lineam.
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δια τό χλ.είειν το στόμα τ% μύσει συνδεδεμένον τοΐς χαλη/οΐς, 
διανοίγων αυτό ενδ/.ίβοις τω έρίω τό ρόδινου η χα'ι ιρίνεον 
ελαιον. Ύ οτ  Y][JlOOOOLV άντ'ι του ότε ημΰουσιν οι πάσχοντες, 
τους συμμεμυχότας χαλ.ινους αυτών ένδλίβοις τώ έρίω βοηδείας 
χά.ριν. 5
4 5 5 . Ίρινεου * τό χύπρινον ελαιον" εστι δε δερμαντιχόν.
Και μορόεντος άντ'ι τον μοροέσαης’ και "Ομηρος·
τρίγίηνα μορόεντα.
45 6 . Διά ρί&ος εγρεο’ κατά τό πρόοωπον τνπτων και πλήααων
ί-γειρί. 10
4 5 7 . Κνωααοντα παλάοσιυν άντ'ι τον κοιμωμενον κινών και at ίων 
άνάστηοον, όπως κεφαλαλγιών τον δλέ&ριον νπνον άποβάλη, και τον 
κακόν πόνον ίξεμίση βοηθ-ονμενος.
458. Όλοον δΐά κώμα* την μεταξύ  υπνου χα'ι εγρηγόρ- 
σεως χαταιρορό.ν χώμα οίιον χοίμημα καλοϋσιν, ο δ  εν χα'ι χώμα.- 15 
ζειν τό έτταροιταν τοΐς χοιμωμενοις.
4 5 9 . Τό δε δ ’ é^SpÚyyjGÍV * άντ) τον τηνιχαυτα δε
εξεμέσΤ/ άποσοβών τό χαχόν άλγος.
Sch. Yet.] 2. χύτ'ο et év in ό^λίβοι; m 2 in ras. scripsit |j ιρινέον 
G, quod correxi || 6. ιριναίου P || του κυ ποιου ελαίου φησ'·.ν KP Π xú-
f< \
πρίνον G, ει \ a m 1 || εστι δε] ο εστι RP || 14. Όλοόν διά omm. RP || 
ly a .
17. (Γ omm. RP || ίξερν  G, εξεοϋγη P || 17. 18. τ τηνικαϋτα οε εξε-
p-έση G, τηνικαϋτα έξερ,έση RP.
Sch. Τ?.] 2. Post ένθλίβοις add. aliqua m 2 in mg., quorum legi pos- 
sunt syllabae: άν . . I ζο . . (άντ'ι του πιε’ζοις ?) |J 8. σ 298 || 9. 10. add. 
m 2 in mg., sed potest tantum le g i : δια . . | π . . || 10. έγειρε om. R || 
11. Κνώσσοντα deest in R || 12. άποβάλλη R |j 14. τήν (quod habet et 
P) m 2 ex manus primae το fecit, τον R || 15. καταφοράν totum a 
m 1 scriptum, καταφορά ego restitui || καλοϋσιν add. m 2 in mg.
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4 6 0 . Στυείρα δ ενί χλοερφ * ράχη βρέχων έν οίνελαίιμ 
τρίβε χαι άναδέρμαινε.
4 6 2 . Εν δροΙΤΊβ * εν ττυέλφ’ κελεύει δε άρτον έν ττυέλψ 
ηγουν εν σκάφη δερμοϋ υδατος χαδεϊναι χαι χαταντλάν τω δερ-
5 μ φ , ινα το σ υ ν τ ε δ  ρ α μ μ έν ο ν  δ έρ μ α  δ ια λ υ δ η . Έμβάλλεο 
σάρκα * την σ ά ρ κ α  α υ τ ο ΰ  του  ττάσχοντος, η γο υ ν  α υτόν.
4 6 3 . ’ Επαιονάσθ·αι · κυρίως δέ έπαιονάσέλαί έστι το έπϊ 'μόνος λον- 
εσ9αι, νυν όέ το έπϊ τινθ-αλέοις ηγουν S-ερμοΐς λοετροΐς Θ-εραπεΰεσ&αι.
46 4 . Αίμ’ αναλυόμενος αντί τού το δρομβώσαν αίμα του 
10 παδόντος διά την έχ του δηλητηρίου φύςιν άναλύων τη δ  έρμη
τών λοετρών. Τέτανόν τ' έσκληκότα ρινόν το κατεοκληκός δέρμα 
ψησίν.
46 5 . Α α γ ο ίο  κ α κ ο γ 'θ 'ο ρ έ ο ς  * τοϋ δαλασσίου λαγωοϋ χαι 
' Ιππωναζ μνημονεύει* έστι δε είδος ν/δύος, την μεν άσδένειαν
Sch. Vet.] 1. Pro lem m ate RP: αλλά καί σπείρα || In οινελαίω αίω 
m 2 add. in G, ελαίω R || 2. τρίβε Abel, τρίβε codd. || άναθέρριηνε P || 3 . 
Lem m a eat in R P : άλλοτε δ' έν δροίτη || έν secundum om. G || In  
τυέλω m 2 scripsit υε ex corr. |j 4 . έν σχνοω G, εν σκάφει R |] 5. έμβά).- 
λεο δέ σάρκα R P ; an restituendum έμβάπτεο ? || 6. τήν σάρκα αύτοϋ 
omm. RP II Pro ή'γουν αυτόν RP habent: δηλονότι, άγε εκείνον αυτόν. ||
9 — 11 λοετρών (una cum άντι του) et m 2 in mg. inf. exhibet )| 9. Αίμα
τρ!
δέ αναλυόμενος RPm2 || 10 . του om. R || δηλη G || 11 . λουτρών G || 13 . 
κακοφθορέοντος Ρ || 14 . ίππώναξ Ρ || Frgm. 123, Bergk. || ός εστιν είδος 
ιχθύος RP et inserunt post verbum λαγωοϋ.
Sch. i?.] 7. 8. add. m 2 in mg. inf. |] Έ-αιονασ^αι ego addidi || 
κυρίως δέ om. R || έπαιονάα&αι m 2 || 8. λοετροΐς ^ερα-εϋεσ^αι m 2 , quibus 
pro verbis RP ϋδασιν |J 11 . Scholium rec. add. m 2 in mg. inf. || 
τετανόντ’ R ||
άφρώ παραπλήσιος, την δε επιφάνειαν μελας, θανάσιμος δε 
βρω θεΐς. Κακοφ&ορίος όΐ κακώς φ&είροντος.
4 6 6 . Π ο λ υ σ τ ε ίο υ  άντ'ι τον τής πολύψηφου &αλάοσης· στέΐαι 
γάρ αι ψήφοι της θαλάσσης.
467 . ToÖ  £ 7]Χ01 ' τούτου η μεν όδμη παραπλήσια τάΐς ^  
τών ιχθύων λεπίσι, χαί τα> αποπλύματι αυτών, η δε γεύσις  
Ιχθύων σεσηπότων.
46 8 . Νίπόδινν ίγβ-νων. Και σαπρννθ·έντων άντ'ι τον σατιρωθ-ίντων.
46 9 . Ό π ό τ α ν  λ07ΓΙζ ανξίδα· η οτ άν η λοπις την δλην αύξίδα  
μολύνη, ές ού δηλοι το φθείρει' Ο ίύςίζ οε είδος ιχθύος όμοιον 10. 
θύννω. Α υ £ ίδ θ Ι ypCfcíVTJ, τουτέστι το σώμα άφανίζη, αύζίς δε
το σώμα’ μετά  γάρ το άγρευθηναι οίον δη τινα ϊχθυν, εΐ μένοι 
επ' αύτω το λ έπος αυτού, αφανίζει αυτόν χαί οζειν ποαΐ.
470 . Ο ζ δ ’ ήχΟ Ι ρ α π ό ε ίς  ' ό λαγωός, φησί, νεωστι γεννη-
Sch. Vet.] ρ. 90, 14, ρ. 91 ,1. τήν μεν ασθένειαν άφρώ. παραπλήσιος omm.
RP II 1. εστι δε κα'ι (om. R.) μελας τήν επιφάνειαν RP || 3. ΙΙολνστίίον] και 
o r /
πολνστίίον (πολύ Ρ) άλμης (άλμης R) RP || αντί του] η γουν RP |j 5 — 7. 
omisso lem m ate post verb, βρώσεις inserunt scholl, vulgg. || 5. τούτου] οϋ 
RP II οσμή RP ]| Pro verbis παραπλήσια usque ad 6 αυτών RP exhibent: 
ταΐς τών v/pútú'i λεπίσι κα'ι τώ αποπλύματι αυτών εοικεν || 7. Verbo σεση­
πότων RP addunt γεύσει όμοια εστίν || 9. οπότ' άν R || λωπις Ρ || "όταν 
codd., correxi II 10 . Pro εξ ου δηλ. το φθείρει, quse om. R, exhibet Ρ :  
τουτέστι τό σώμα φθείρη και άφανίζοι || Verba ανξίς usque ad 11 άφανίζη 
omm. RP || δε ego addidi, in G extat eius loco rasura || 11 . αφα­
νίζω JGSchn., άφανίζίί G, sed ζβι m 2 ex corr. || 11. 12. αύξ'ις γαρ 
το σώμα RP || 1 2 .μετά γάρ το] κώ. γάρ μετά το RP || οιονδήτινα G, corr. 
JGSchn., οίονοήποτε Ρ, οίον or] ποτέ R || με’νοι JGSchn., μείνοι G, 
μείνη RP II 13 . το λεπος αυτού om. R || 14 . δήτοι GRP, ό' ήτοι ego || 
λαγωγοος Ρ, factum est e λαγωος ος ( AbelJ || φησι omm. RP.
Sch. Ä ]  2. Κακοφ^ ορε'ος: . . . φ ε^ίρ. add. m 2 in mg. post verb, 
σεσηπότων (vs. 7), legi possunt autem tantum verba : . . . »Κο­
ρέος ............ΐβ ε^ίοοντος || 8 . νεπόδων δε Ρ || 10. Post φθείρει add. m 2 in
m g.: . . .'σώμα . . . άοανί . . . .' \  δε το . . . αι.
δεις ομοιός εστι ταΐς δρίςΐν, ηγουν χατά τας τρίχας της τευ- 
δίδος.
4 7 1 . Τευθ-ίδος· η άτε τεόθου * τουτέστί τού άρρενος.
\  ΊΖ όστλίγγεσσίν, επε'ι γληνωδης υπάρχει, δστλιγγας δε λε- 
° γουσι τους βοστρύχους, ο εστι τάς χομας των τευδίδω ν χαι σηπιών, 
εν αίς άρτι γεννώ μενοι οι δαλ.άσσιοι λ.αγωοι διατρΐβουσιν.
4 7 3 . Χολή δε τω μιλάνι. Άγρώστορος ορμήν * έπείδαν γάρ 
ιδη τον άλιέα, έχ βάλλει το μέλαν εις την θάλασσαν, ΐνα αθεώ ­
ρητος ή ' τοίς δε πίνουσιν άχολουδεΐ σχότωσις γολωδης, ιχτεριί-
10 δης’ τούτο γάρ φησι.
4 7 4 . Των ήτοι ζοψόεις, τουτέστί τών φαγόντων τον λαγωόν.
475. Ιίερίστολάδην δε άντι τον ούχ άδρόαι, άλλ οΐον χα- 
ταστάλαδον έλαττοϋνται, ο δε λ,άγος at δε σάρχες οιον χατα- 
στάλαδον εχ του χατ ολίγον τηχόμεναι χα'ι χαταστάζουσαι φδεί-
±0 ρονταί, ο οε τροφήν ου τζροσιεται.
4 7 6 . Αλλοτε ρτνός * άρσενιχως είπε ρινός, τουτέστί το
Sch. Vet.] 1. 3-ρηξίν Ρ II τής m 2, ut videtur, ex του || 3 . Τενθ·ίδος 
omm. KP || τουτέστί] ηγουν G || 4. νποστλίγγεσιν  G, υπ’ δστλίγεσσιν Ρ || 
επειδή RP || οστλιγας Ρ || 4. 5 . δε λέγει RP || 6. διατρίβουσι RP || 7. άγριοστή-
ρος Ρ II ορμήν omm. RP || 11. 12. καταστάλαδον hie et infra Vári, κατά 
σταλαγμόν
στολάδην G (séd accentum vocabuli κατά, syllabas στο et δην deinde 
σταλαγμόν m 2 scripsit), κατά σταλαγμόν RP || 13 . 14. κατασταλαγρδν G (séd 
αστ et μ ex corr. m 2), R, κατά σταλαγμόν P f| 16. εΐπεν ό ρινδς ex είπ£ 
ρινδς fecit, ut videtur, m 1, ειπεν ό ρινδς et RP.
S<h. R.] 5. τ. [ϊοστρ. δ έ. add. m 2 in mg. || βοστριλ/ας R ||
και σηπ. add. m 2 in mg. || 11. addidisse videtur m 2 in mg., sed 
legi possunt tantum : . . . .  ήτοι . . . 'πτον . . . ωόν || ζοφώδεις Ρ ||
16 . Ad vs. 476. add. m 2 in marg. s u p ..............μα . . έςαυτ-τ σηπι
/εοαεν . . θολ . . . διού θολοί το κΰμα δτε νοήσ . . τήν ορμήν τών άγρευ- 
τήριυν. Abel con iecit: οΐδμα· το έξ αυτής τής σηπίας χεόμενος θόλος, δι’ οϋ 
θολοί το κύμα, δτε νόηση τήν ορμήν τών αγοευτη'ρων.
ο έρμα' χα'ι του ο έρματος κατά την επιφάνειαν γίνεται έπαραα, 
μάλιστα οε περί τα σφυρά, περ'ι δε τά του προσώπου α,ηλα γ ί­
νεται οίδημα εν έρυδηματι.
47 8 . Κυλοιδιόωντος· τους οφθαλμούς διοιδουντος χα'ι κοίλους
ί’χοντος. 5
4 7 9 . Δη γάρ εφωμάρτησεν επακολουθεί γάρ και ολιγωτέρα εκκρισις 
των ουρών, ποτέ μέν πορφυρά, ποτέ δέ αιματώδης διά το ξυεσθαι τά 
εντός.
481 . Π <Χ ζ OS TCCXpC/. dpO L X SSG G Í ’ πας οε έλ/.οφ, τουτέστιν  
l/δ υ ς  φανείς τοΐς όφδαλμοΐς αυτού μισείται, τουτέστιν, εάν 
ίδη Ιχδύν, άποστρέφετα ι’ τούτο γάρ σημαίνει το ερίυδάςΟίΧΟ 
αντί τού έμυσάξατο, απεμυκτηρισε, πα,ρητησατο τοσούτον, ιός και 
ναυτιάσαι και έμέσαι υπό της αηδίας βιάζεσθαι.
483 . Τω μέν φοινήεσσαν γράφεται Τ φ  JJLSV Φ ίΟ % ή ε θ Ο & ν  αντί 
τού Φωκικην' ή γάρ τού έλλεβόρου πόσις εν Φωχίδι δοχεί εύρε- 15 
δηναι, κελεύει δέ δοδήναι ελλέβορον η σχαμωνίαν, όπως της 
χοιλίας κατ εν ε'/δείσης χα'ι το τού φαρμάκου κακόν συναπορ- 
ρυη. Είρηκε δε και φοινήεσσαν την τού μέλανος έλλεβόρου 
πόσιν. *
Sell. Vet.] 1. του δέρματος post επιφάνειαν habet R || 2. Prius περ1 
omm. RP || δέ alterum om. Ρ || 2. 3. γίνονται RP || 3. οιδήματα RP || έν 
supra lineam add. m 2 || 9. παραδρακέεσσι G, correxi || Lem m a omm  
RP II έλλοψ Ρ II 10 . t'/^ΰν GP || 12 . άντ'ι του ε'μυσάξατο omm. RP || παρη- 
τησατο G || 14 . τώ μέν alterum  om. R || 15. έλλεβόρου R, έλεβόρου P |j ε’ν 
φωκαία suprascripsit m 2 ; m 1 in textu εν φωκίδι || 16 . Scholia vulgg. : 
κελεύει δέ ελλέβορον (έλέβορον Ρ) ή σκαμωνίαν (σκαμμωνιαν R) οιόόναι πινειν 
(τίν. om. R) τω κάμνοντι, "να της κοιλίας φεοομένης σύγκριση και τ'ο (Ρ τι)
*ου etc. J1 1 9 . 1 8 . συναπορραγη RP || 1 8 . φοινήεσσαν (φοινίεσσαν Ρ)δέ 
ειρηκε RP || 1 9 . πόσιν add. m 2, quae et aliud quid add. in mg.
Sch. R.] 4. κυλοιδ. δέ τούς Ρ || 5. Verbo έχοντος addunt edd. : κοίλοι 
γάρ II 6— 8 . add. m 2 in m g. || 6 . Δή non potest legi a m 2 || όλιγοτέοα 
R II εγκρισις, ut videtur, m 2 || 7. πορφυρά R |) αίμ. · διά R || 12. Verba 
τοσούτον usque ad βιάζεσ^αι add. m 2 in marg. || 14 . των μέν φοινήεσσαν Ρ.
484. Τό κάμωνος χατα ένδειαν too σ, λέγει δε τον σχαμώ­
ν ί ας χυλόν·
48δ. Έ κ  φόρμαρα χεύη * avrr του τα χόπρια καί σκύβαλα 
έχβάλλη.
5 486. Και β ρ ίο μ ή ε ν τ ο ς  Γοδ ονο^ παρό. τό βρωμασχλαι.
488. Κεδρινέης' κεδρινέαν ννν λέγει, εί και πίσσαν αν την είπε' παν 
γάρ τό άποστάζον πίσσαν καλεΐ. Πελανοΰ 0£ βάρΟζ αντί του οβο­
λού ολκήν' ου γόο μόνον τό πέμμα ήτοι τό έχρημα πελανός λέγε­
ται, αλ.λό χαι η του οβολού όλ.χη. νΑλλ(Οζ. Πελανοΰ ' τής πε- 
10 πηγυΐας κέδρινης πίσσης, λέγει δε την χεδρίαν.
4 9 0 . Οίνωπης· είδος ροιας και οίνάδος. Και IIpC^XSVclöV ροιας 
φησιν είδος, ωνομό.σ&αι δε αυτήν από τίνος Προ ιένου Κρητός. 
Συν καί Αΐγινητιν * οσαι τά  σκληρά κάρφη χαι εξής. 
Καί σήν Αίγινήτιν * χαι όσοι τό. απαλό, χοχχία κατά άντίφρασιν 
15 χαλόπτουσι τη ισχνή καλΰπτρα' η ότι κάρφη τά λίπη, τους φλοιούς. 
Ά λλω ς. Διαφράσσουσι καλυπτρη · τή  ισχνή π ερ ιβ ο λή  τών
Sell. Vet.] 1— 5 m1 add. in marii. |[ to o': κάρουνος m 1 || κατ’ ένδειαν 
RP í| ők] γάρ Ε (I τον] της m 1 ]| σκααιιωνίας m 1 Ε || 3. Lem m a om. m 1, 
έκ φάρματα χενη Ε, έκ/ύματα και γένη  Ρ || 4 . ε’κβάλλει ΕΡ || 7. πελάνον 
EP II δέ om. Ε  || 8. -έλανος ΕΡ || 9 ."Αλλως orn. G || Πελανον omm. ΕΡ ||
10 . πίσσης supra linearn, ni fallitur Abel, m* || 11. προμενειον ex προ-
μένιον fecit m 2 || 11 . 12 . ροιας φησιν είδος G, δε είδος ροιας , om isso
ο ν
φησιν, ΕΡ || 11 . ώνορ,ασθαι G, quod correxi, ώνόαασε ΕΡ || προρ,ε G || 
1 3 . Συν και Αίγ. usque ad εςής omm. Ε Ρ | | 1 4 .  και την αιγινήτιν 
(αίγινωτιν Ε) δε ΕΡ || δσα Ε || Post τά (ante άπαλά) Ε Ρ : σκληρά κάρφη, 
ήγουν τους insem nt (m2 in mg. cod. G add. : σκληρά κάρφη . . . . ) ,  et 
statim  exhibent άλλους κόκκους pro άπαλά κοκκία. || 15 . καλυπτρη G || τη 
?σχνήκαλυπτρα καλόπτουσιν ΕΡ (| 1 6 . Pro καλυπτρη Ρ :  καλοϋσι.
Sch. Κ.] 6. νυν om. Ε || 8. ήτοι το ε. . . . add. m 2 in mg. ||
11 . m 2 seripsit in m g.: οίνωεε . . . ροιας . . κα'ι το. || 1 4 . m 2 in mg. 
a d d .: κατά ά . . .  || 15 . m 2 post καλύπτρα add. in m g .: ήτοι τ . .  . καλό . . .
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χοχχων, οσαι φησ'ι τά σκληρά χαι νοίκια ηγουν έρυδρά χάρφη, 
τουτεστι τη έρυδρους χόχχους ε/ούση, τη άραχνωδει χαι ύαε- 
νωδει χαλύπτρα διαφράσσουσι, τουτέστι τω έ'σωδεν τού δέρ­
ματος υμένι.
49 3 . Ο ίν ο β ρ ώ τ α  ’ την εν οινφ φησ'ι τρωγοαένην βοράν, τοοτ- 5 
ίσ τι την στοφυλην εν χυρτίδι ϋ-λίφας χα'ι οίονε'ι έχπιέσας δίδου 
αυτω πιεϊν, οίονε'ι γλευχος, ο λέγετα ι εν συνηδεία μούστον* 
Χ ϋρ χ ίζ  χατασχευασμα τι εχ λεπτών σχοινιών γεγονος, ω χαι οι 
μυρεφοί χρωνται περί την των μόρων έχδλιφιν, υλιστή ρω ν αυτό 
καλούντες, ή καί υλίστρων. Κα'ι 6 τ ρ ίπ τ ή ρ  δέ έστι χατασχεύ- 10 
ασμα προς πιεσμόν ευ δετόν. Α λ λ ω ς .  Κ ϋ ρ τ ίζ  χατασχευασμα  
τι, εν ω τάς σταφυλάς δλίβουσι, λέγει δέ στα.ψυλην δίδου πιε- 
σδεΐσαν.
4 9 5 . Ην δέ ΖΙζ αοαλέΐβ ' εάν δέ τις φησι ζηρα συνεχόμε­
νος δίφη, χαί προσπεσών επ ί τινα ποταμόν η λίμνην πίνη ταυ· 15 
ρηδον, τή δε βία του ελχυσμοϋ προσπέση βδέλλα, χα'ι τα έςής' 
ίστέον őt, 'ότι από τής βόέλλας γίνεται ό οίστρος.
4 9 7 . Θρΐα όέ κυρίως μεν τά τής συκής φύλλα, νυν δέ των μνίων 
φησί, τουτέστι των βρύων.
Sch. Vet.] 1. δσα Ρ || εου^οα Ρ || 2 . Pro τη RP τούς habent omisso
v n t  m
έ^ούση [I 3. καλουσι R || διαιοράσουσι R || 5. Lem m a in RP : άλλοτε
δ’ οίνοβρώτα || 6 . οίονε'ι om. R || 7· οίονεί] τδ R || Pro verbis ο λέγ.
εν συνη£. μούστον R h a b et: άλλως' κυρτις' || 8 . Ante κυρτίς P in
seruit άλλως || κυρτις G || 9 . In μνρεψοί syllabam μυ  m 2 scripsit ex
corr. || 10 . εστι omm. RP || Verba κατασκεύασμα usque ad 11 κυρτις
omm. RP || 11 . 12 . κατασκεύασμά τι εστίν (έστιν Ρ ) RP || 12 . άπο5λι-
βουσι RP || 1 4 — 16 add. insuper na2 in mg. inf. || 14 . δε] ουν RP II
φησι om. R II κατεχόμενος m 2 || 1 5 . πίνει R || 16. προσπεσοι m".
Sch. R.] 1 7 . Verba ίστέον usque ad οίστρος add. m 2 in mg. inf. || 
(ιιδέλλης m 2 II 18 . 19 . add. m 2 in mg. inf. ||~ρία codd., äoix JGSchn. || 
μ,εν της συκης τά φύλλα m 2.
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498. Toö μέν χε poiCtjÖÓV * λείπει τό πίνοντος· τούτου φησι 
ροιζηδά πίνοντος ή φιλ.αίματος βδ ελλά προσπελάζουσα επι τα 
χείλη αυτού της βρώμης ενεχα τη ρύμη του ποτού, ήμουν τη 
φορά χαίι τη ορμή προυτυφε παρά τή λαπάρα αυτού ίμείοουσα 
5 χαι τού φόνου. "Αλλως. 'ΡόμΤβ ά λ ΐζ  * βούλεται ειπεΐν, ότι φερο- 
μένη τή τού όδατος ορμή, όπου αυτήν τά πρώτα ό ρους προσ- 
πελάση χαταποθεϊσαν, άθρόως προσφύεται άμέλγουσα το 
αίμα.
501. Η δ$·’ Ó7C0 ζθ(ρεΎ }ζ ννκτός· ή ότε υπό τής ίοφιόδους 
10 νυχτός χεχαλυμμένος τάς αυγάς, ήμουν τους οφθαλμούς, τά 
χείλη αυτου προς τά. χείλη τής υδρίας πιέσας χαί χαταχλίνας 
εαυτόν άφραδέως τό ποτον ισχη.
505. Τάς μέν ÍV0C * τάς βδέλλα ς’ από δε ένιχοΰ εις τό πλη­
θυντικών μετή λθ ε ' ταύτας δε τάς βδέλλας όπου άν φηαιν ο ρους
15 ώση και τά έξης.
506. ' Αμε).γόμεναι δέ άντί τον πιεζόμεναι ήτοι πιέζονσαι.
507. Και τό πνλψην εφήμεναν τοντέστι τον πνεύμονας ταΐς πνλαις. 
y τη άρχη τον λαιμόν, ήτοι τω φάρνγγι, ή τον ήπατος, ή τον οτό' 
μάχον.
Sch. Vet.] 1. Lem m a est in P : του μέν τε ροιβηδά || 2. επί om. 
Ρ II 3 . αύτοΰ] αυτής videtur habere G || ήτοι RP || 4. προΰτυψεν P || 5. 
καί του om. R || 6 . οπού τούτον αυτήν G, ubi m 2 τούτον induxisse et in 
αυτήν litteram  v scripsisse videtur || 6. 7. οπού b ρους αυτήν έλάσει κα- 
ταποθείσαν RP || 9. ή όπόθ·' νπό ζοφεης Ρ || 11 . υδοείας G |] καί] ή R Ι| 12. 
το] τον R |j ϊσχει RP || 1 3 . Lem m a est in RP : τάς μέν ίνα πρώτιστον || τάς. 
βδε'λλας omm. RP || 1 3 . 14. μετε'βη άπδ του ένιχοΰ εις το πληθυντικόν RP.
Sch. Rí] 1. Post πίνοντος signum ./. quod etiam  in margine repe- 
titur, sed scholium  desideratur folio partim abscisso || 5. νΑλλως add. 
m 2 in mg. || 13 . In mg. inf. a m 2 extant scholia: άφραδέως δε αντί
του άγνοών. κα'ι κρώσσοιο τής υδρίας π .....................δε νΰν ή βδέλλα. άκρο—
τάτοισιν άντ'ι τοϋ επάνω. || 1 6 — 19. add. m 2 in mg. || 16. δέ om. R |] 
ή'τοι πιν . . . .  m 2 || 17 . . . . πΰλησιν έφημ . . . m 2.
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509. Γ Ι ε ρ ί ξ  δ' STTcV TjVOtí’S  γαστρός, άιντι τον ότ'ε os τώ στό- 
ματι τής χοιλίο,ς επίκειται, λαρ.βανούσης την χροσιρό.τως έχενε- 
χϋεϊσαν τοοψήν, το δέ επενήνοθ-εν άντI τον επίκειται, πάλιν δε 
ανέδραμεν απδ του χλη9υντιχου ixe το ένιχόν.
510. Νέην δ' επε νείματο δαΐτα, 'ήτοι ήν άρτι εφαγε, διεμερίσθ·η και 5 
έπεβοσκή,Ίη.
511. Ν ε ΐ { ΐ ε ΐα ζ  ' ζ ψ  χ α τα χ ιό ν τ ι την β δ έλλ α ν  ο έοτι δοΐης  
πννημμίνην τώ όξιι xpv/ράν ττόσιν.
512. Χιονόεοοαν γάρ τοντέστιν into χιόνος παγείοαν.
51 Η. Και το νέον βορέγ/οι παγεντός άντι τον νεοεστ'ι βορείαις ηνοαΐς 10 
παγέντος τον κρνστάλλον.
514. 7/fc ον γνριόοαιο· άντι τον σκάψειας, ορνξειας. Κ 7.()'7.λ!1Ξ7. 
δε βθ)/.7.Χ7. " τον δρυχτον αλα' εν άλαυροΐς γαρ ου γίνεται τό- 
χοις ή βδελλα" διόχερ χο ιέ ϊ το αλμυρόν ύδωρ χρος αντιχό.δειο,ν
Sch. Yet.] 1. πτέριξ Κ || έπεννη νο$εν G [| ότε Gr || 2. λαυιβάνουσα 
GR, seel in G litteram  a ultim am  et accentum in2 ex corr. scri- 
psit, qua de causa λαηβανουσης restitu i; λααβάνουσαν P [| 2. 3. ε’πενε- 
χ^εΐσαν] έσ^ιοαενην EP || 4. πληθυντικού et ενικόν irr scripsit in ras. ||
7. Scholia vulgg. et m 2 (in m g .): τω συ, ήτοι (om. m 2) τω καταπίνοντι 
την βδέλλαν νείαειας, ο εστι etc. || 12 . Κα&αλμέα usque ad ρ. 98, 1 άλός 
«didi manum prímám codicis G secutus. Lem m a induxit m 2; scholia 
vulgg. post lem m a continuant (m2 una cum lemmate usque ad αλα 
in mg. in f.): τον ύοάλριυρον βώλον της γη;, λέγει δε το &λας, ή τον ορυ­
κτόν αλα' έν άλμυρόΐς γάρ τόποι; ού γίνεται ή βδελλα" όιοπερ ποιεί το αλ- 
υ-υρον ϋδωρ προ; αντιπάθειαν αύτη;, δλαην δέ κελεύει πιειν Καππαοοκικοΰ 
άλό: II 13 . την όρυκ'τήν αλα m 1, induxit m 2.
Sch. R . ! 3. το δ'ε (quie duo verba non possunt legi) usque ad
επίκειται add. m 2 in mg. [| 5. 6. add. m 2 in mg. || διεμερ'σατο n r  ||
8. συνηραηαένην Ρ, συνηραοσιαε'νην Ε || ψυ’/ραν πόσιν om. Ε  || 9  11.
add. m 2 in mg. [| 9. τουτέστιν ως υπό m 2 || Lem m a in Ε : ιρν/ρήν πόοιν 
χιονόεοοαν |p-10. βορείησι Ρ || 11. κρυστάλου R || 12 . Sehol. ree. add. m 2 
in mg. inf. ΙΙ’Ηέ συ om. m 2 || κάαψειας P.
Á b el-V ári: Scholia  in N icandruiu. 1
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α υ τ ή ς , ά λ μ η ν  d k  κ ε λ ε ύ ε ι  π ι ε ΐν  Κ α π π α ο ο κ ιχ ο ϋ  ά λ ό ς ' β ώ λ ο ν  τ η ς  
γ η ς  λ έ γ ε ι  τ ο  ά λ α ς , η τ ο ν  ά λ α , η α υ τ ή ν  ιρησι τη ν  θ ά λ α σ σ α ν  π ο τ έ  
μ ε ν  ΰ ε ρ μ α ίν ω ν  έν  ή λ ίω , ποτ'ε o k  κα'ι π υ ρ ΐ.
515. Ναιομένην δε πατονμένην, δδενομένην, ϊ/ροτριωμένην. Το Θ·ολε- 
5 ρην γράφεται και θαλερήν, διότι ωφέλιμός έοτιν.
516 ΡΗ  αν την α).α βάπτε1 η αντήν φησι την θάλασσαν, τοντεστι τό 
θαλάσσιον ΐ·διορ διδόναι πιεΐν, ποτέ μεν ηλίω ίλερμαΐνοντι κατά το 
ίλερος, ποτέ δε πνρι &άλχρας· βάπτε γάρ αντί τον αντλεί, γέμιζε.
517. Και ήελίοΐζ όττίορίνοίς, τουτέστι ταϊς ήμέραις. Τόχ 
J0 ή ν ε κ ε ς ,  άντι του έπιπολυ τω ττυρι Κάλφας.
518.  "Αλα δε πηκτόν τον όρνκτόν, τον έκμέτάλλον.
519. Και έΐΙ/Τΐίοαίζ αντί τον εμμι~αις την άχνην' θίλλ(ύζ' έγχα- 
ταμίξαις την άχνην' λέγει dk τον ά.ιρρόν, οντινα ο άλοπηγος άνήο 
συνάγει. Καί τό νείόθ1 ÓrptOXOt|J.éVT^ V αντί τον χάτω&εν έχ βά-
15 &ους συνισταμένην του κράματος των αλών, έττάν ουτοι μϊςιν 
λάβωσιν. ''Ύ δασ ί {i-ícTJ ' ιστέον ότι οι άλοπηγοι μιγνόουσι τοις 
ftαλασσίοις υοασι γλυκέα οοατα, και συνταράσσουσιν αμφό- 
τερα, ώσπερ άποπλΰναντες του βρώμου τά ftαλάσσια ϋδατα
Sch. Vet.] 1. βώλον usque ad 3 πυρί omm. E P ; in G sunt verba 
a m 2 inducta || 2. Post τον add. m 2 in mg. ορυκτον, simulque in- 
duxit II άλα G II αυτήν φησι G || 9. Τότ ηνεκές] κα'ι τότ’ (το Ρ) ήνεκ'ε; 
RP II 10. τω] το R || 12. ε'μπίξαις Ρ || 12 . 13. Verba άλλως usque ad άχνην 
omm. RP II 13 . Ex άλοποιός in G άλοπηγό; fecisse videtur m 1 || 14· 
υφιστάμενον Ρ II 15. συνιστάμενον Ρ || μίξιν codd., correxi || 16. Lemma  
omm. RP; G habet: υδατι μίξη, séd τι m 2 ex σι fecit || 18. άποπλόνοντες 
GII βρόμοη G, sed syllabam ov m 2 ex corr. || τά θαλάσσια υδ. του 
βρώμου RP.
Sch. Pi.] 4 — 8  add. m 2 in mg. inf. |j 4. δε om. R || ήτοι πατουμενην 
RP II 4. 5. To θαλερήν γράφεται κα'ι δολερήν RP, . . . .  γρ. κα'ι θαλερήν 
m 2 II 6. ®ησι om. R || 7. ήλιου R || ,&ερμαίνοντα R || κατά το 5ερος omm. 
RP II 18 . υδα τα add. m 2 in mg.
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τοϊς γλυχέσιν' εν ο ίν  τφ  ταράσσεσδαι αφοός τις αναδίδοται, 
οντινα λεγουσιν αγνήν άλός.
521. Μη {J.SV δη L^ OJJLCOJIOI κακόν και γάρ 'ζύμωμα eint τον
μύκητα, επειδή ζνμω εοικε της γη ς , τοντεστι πηλόν όμοιος γάρ έοτι 
βώλω γης. "Αλλως- ζύμωμα κακόν τους, μύχητας, έπε'ι έχ της γης 5 
γεννωνται, ότε μεν φησιν εν τοϊς στέρνοις άνοιδεΐν, ότε δε χαί 
περί τον λαιμόν ανίσταται ή άττ αυτών χάχωσις' τότε δε ένερ- 
γούσιν ο'ι μύχητες, ότ αν ιρύωσιν év τω τόπω, όπου έψώλευσεν 
εγιδνα' ζύμωμα δε αυτούς έχάλεσεν, επειδή αναζυμουντα,ι έσω- 
δεν μη πεττόμενοι, η ότι ώσπερ ζύμη είσί της γης. 10
522. Αλλοτε δ αγχον * οί μεν φασιν είναι πόαν τινα πλη­
σίον του φωλεού τής έγΐδνης φυόμενην, χαί το ασδμα αυτής 
άνιμωμενην αυτήν, αλ.λοι δε έχ του ίδρώτος τού όφεως. Το όέ 
πολλάκι μεν στερνοιοιν άνοιδεον, καϋ-ό βρω&εντες οί μύκητες άνοιδον- 
σιν εν γαστρί. Και τό ζ,ϋΖ’ ε π ί  (pOOASÜOVZOL αντί τον ότε τραφή 15 
επί τον φωλεύοντα βαΐΐυν όλχόν της έχίδνης, ήτοι περιφραστιχως 
περί τον βαδύν φωλεόν τής έγΐδνης.
Sch. Τ et. 1. γούν RP || 6. γεννάται R || ούτοι δε ότε μεν RP, οΰτοι
ante οτέ add. m 2 supra lineam  || φησιν G, inserunt post μύκητας (vs. 5)
RP [i άνοιδοΰσιν RP || καί nin P || 7. ανίσταται Aid., ενίσταται G, άνισταν- 
ται P, άπανίστανται R [) 7. 8. τότε δε usque ad μύκητες óin. Ρ |i 8. όταν 
RP II τω om. R || έφώλευεν RP || 1 0 . πιπτόμενα R || ζύμωμά είσι RP || 11 
φασι πόαν τινά είναι RP || 12. τον ασ£μα Ρ || 15 . 16 . Verba ότε τραφή επί 
τον om. Ρ II 15 . επί G, περ'ι R || 1 6 . 17 . Inde a περιφραστικώς usque 
ad έχίδνης om. R.
Sch. Pi.] 3. κακόν om. R || Verba και γάρ usque ad 5 ζύμωμα 
κακόν add. m 2 in m g., om. R || ζυμώματι είπε Ρ || 4 . ομοιον Ρ || 10 . ότι 
m 2 add. supra lin. || 13 . Verba To δέ usque ad Κα'ι το (15) addidisse
videtur m 2 in mg. |j 1 4 . 15 . άναδιδούσιν P |j 15. αντί τού add. m supra
lin. II 16. ήτοι add. m 2 supra lin.
7*
1 0 0
. 5 2 4 . 'Ιον CZ.TCG7υνείΟν ήγονν τον ιόν αυτής άποπνέον τών στομίων 
τής έχίδνης· γράφεται δέ χα'ι ανιχμάϊνον, ηγουν άνιαωμενον χα'ι 
άνα.πίνον του Ιον, χα'ι το ÖLTTOCptÓAlOV, ο έστι χαλεπόν άσθμα, 
ήτοι την χαλεπήν πνοήν της έχίδνης των στομίων.
5 5 2 5 . Κ ε ίν ο  XC/./0V ζΑμωμΟ Γ τους μύκητας αδιαφόρως ζύ­
μωμα. χαλουσι.
52G. Ι Ι α μ π η ο η ν  αντί τον πανταχοΰ, οι πλεΐστοι’ η καθ  
ολους μύχητας χαλούσιν, οϊονε'ι αμανίτας. Α λ λ φ  γ GCp S7U 
ο υ ν ο μ α  ■ επ' άλλ.ω γαρ είδει άλλο χέχριται όνομα' πολυώνυμον 
10 γόο έστι το ζύμωμα· ζύμωμα καί γάο καλείται μύκης, άμανίτης καί 
βολος.
5 2 7 . ’Α λ λ ά  συ  γ ’ Tj ραφ ά νοίο*  δίδου φησ'ι τον χαυλόν, ήτοι 
την κεφαλήν της κράμβης, τουτέστι τον άσφάραγον, επειδή ραφά- 
νας τήν κράμβην φησίν ευχρηστον γαρ προς αντιπάθειαν.
15 5 2 8 . Ή  ρ υ τ η ς  * ρντής δε ήτοι πηγάνου χλωρόν, θάλλοντα χα'ι
χλοάζοντα ράβδον, ο έστι κλάδον κόφας. Γοάφεται χα'ι ράδιχα, 
οι ον χλ.ώνα.
Sch. Vet.] 1. 2. m 1 codicis G exh ib et: άποπνειόν  γράφεται και
Ο)
ανίκανον (quse induxit m 2 ; άνικααΐνον eyo conieci), ηγουν e tc .; άπο- 
πνεϊον Aid., άποπνείων EP et m 2, quíe in mg. verba Ίον usque ad 
άνικμ. addidit || 2. άνικμάζον B Pm 2 || In άνιμώμενον m 2 excepta littera 
ω reliqua in ras. scripsit || 3. άναπίνων EP |] 4. ήτοι] τουτέστι EP || Ante 
τών στομίων interpungitur in P || 5. G : κείνο ποτόν καί ζύμωμα, quod 
Abel eorrexit; lem m a omm. EP || του: μύκητας δε EP || 6. καλεΐ Ε || 
7. 8. καθ·’ ολους] κα^ολικώς ΕΡ || 8. Post μύκητας Ε  inser. αυτούς, Ρ 
ολους II 8 . 9. In Ε Ρ : άλλο κέκοιται ονομα est quasi lem m a omissis 
verbis prseeedentibus inde ab 'Άλλω  usque ad ε’ίδει || 12. Αλλά omm. 
EP II ραφύνοιο G || 13. άσφάραγγον E || 15. -/λωροϋ P || 16. ράβδον EP || 
κλάδους EP.
Sch. t!.\ 1. άποπνεων EP || 9. πολυώνυμον et vss. 10. 11 . add. m J 
in m g. super. || 10. κα'ι γαρ καλείται ζύμωμα EP || 13. 14 . E scholio 
recente a m 2 in mg. addito potest le g i: επειδ . . . .  τήν κρα . . . 
. . .  ή αύτ . . . ράφα . . . το πι . . . || ράφάνας Ρ.
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529. Πολλάκΐ καί χαλκοίο δέ ήτοι παλαίας χαλχάνόου' 
ποοστάττει γάρ γαλχοό ανόος πιεΐν.
530. Κληματοεσσαν ’ χληματίόος νησί >ΊοόΨον σποόόν εν 
τω Οζει, τουτέστιν εαβαλε σποόόν κλήματος έν όζει.
531. Π ορίΤΙζ * βοτάνη πόρε(ipov καλούμενη. Και βάμματι 5 
όξει.
532. Ίοτε  (ρϋλλον, ηγονν και τό φόλλον τον χαρόσ.μου τό εν 
ταΐς πρασιαΐς ο.υ ζ  αν ό μεν ον.
533. Κω μη).ον δί τό Μηδικόν καλούμενοι’· εατι δέ είδος φντον. Και 
εμπρίοντα σίνηπι· τράγον όντα τη γεόσει, η παρ' όσον οι χ '/.ά- 10 
όοι του σινηπεως τραχύτητα εχουσιν.
534. Οίνηρην δε άντι τον οίνου τρύγα οπτήν εν όζει τρΐφας 
όίόου πιείν.
535. Ήέ ΤΤαΧον στρον&οΐο· αφόοευ ια οπτόν όρνιό ος κατοι- 
χάόος, παραλέλοιπε ό'ε τό μετά, τίνος ό ε ΐ πίνειν αυτό, ει μη χαό- 15 
σ.περ τό. προειρημένα μετά, όζους.
536. Καρεΐαν δί χίΐρα την δίξιάν λεγεν ταύτην φησ'ι κα&εϊς επ'ι τό
Sch. Vet.] 1. Πολλάκι κω omm. RP || 2. προστάσσει RP II 3.
3ρίψον Ρ II 4. τουτέστιν.............οξεε om. est in Ρ || 5. Scholl, vulgg.:
πυρίτιδα δε (om. R) βοτάνην πόρε,&ρον καλουαενην (καλουαενον Ρ) ||
8. Post αύςανόαενον legitur insuper in R P : άλλως· τότε (το τε Ρ) 
δε φόλλον άντι του (R adclit τδ του) καρδάαου φύλλον το εν ταΐς πρασιαΐς 
(πρασίαις R) αύξανόμιενον || 10. εμπρ'οντι Ρ || το τραχύ δν RP || παρόσον 
RP II 11. σιν^πεος Ρ || 12. οπήν RP |j 14. ηέ R || η στρονθ-οΐο πάτον Ρ ||
»//©όδευμα G || 15. πίνειν τά αύΤ G || Ad hoc tere scholium videtur 
retulisse m1 in m g .: δυσ . . κα . . . τις . . . πο . .
Sch. R.] 1. δε om. R || 5. 6. κα'ι ß . .  . . δξει add. n r  in mg. || 8. Post 
αύςανόηενον add. aliquid ma in mg., forte ea, quae RP addunt. V. 
supra! || 9. Edd. pro μ,ηλον habent Μηδον et inserunt post φυτου: 
Γράφεται κα'ι [χηλόν* έστ'ι δε το Μηδικόν αήλον, ό εστι το νεράντζιον || εατι 
codd. II 17.11 αρείαν . . . . ρ. 102, 1 ποακτικ. add. n r  in mg. || λέγει 
omm. RP.
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έμέσαι, α ς  έηιτηδειοτέραν μεν και πρακτικωτέραν. Κ ατεμματέω ν' 
την δεςίαν χέΐρα χαβιε'ις εις τον φό.ρυγγο. χατάσ/οις την όλην 
χύχωσιν.
537 . AwüGppíVOtO ’ κα'ι γάρ ή σαλαμάνδρα ζωόν εστι μικρόν τε- 
5 τράπονν, ώς ή σαύρα, τω γερσαίω κροκοδείλω εοικός, ψυχρόν δε τή] 
φύσει· διό και τό πυρ σβεννύει· λίπος γά ρ  άφίησιν από του δέρμα ­
τος, η δια τό μη εχειν  δέρμα μήτε λεπ ίδα , 8&εν και λιπόρρινον 
αυτήν εφψ χολ δ ιότι γλίσχρα  χολ λιπώ δης, από δε του σώ ματος 
υγρασίαν ρείν είω&εν, ητις χολ τό πυρ σ βεννύει.  Σ α λ α μ ά ν δ ρ α  
1 0  δε είδος άσχαλ,αβώ του, ’ Ανδρέας δ έ  φησι' καν τω αίματι αυτής 
η χ ε ϊρ α  η έσ^ητο. χ ρ ’-σης, ά βλαβης εστα ι έχ  πυράς. Δυσάλυκτον 
δε άντ'ι τού δύσφευκτον.
540 . Τό δέ γλώσσης βάθ·0ζ περιφραστιχώ ς άντ'ι τού η 
γ/.ώσσά φησιν έπρήσάη' των πινόντων γάρ φησιν ή γλώσσα, πο- 
15 χάνεται.
Sch. Vet.] 1. Lem m a omm. RP, κατεμβατεων G, quod correxi || 2. 
Pro verbis την δεξιάν usque ad κατάσ/οις habent R P : ταύτην μεν ουν εις 
τον ©άρυγγα καθ-ιε'ις κατάσχοιο [| 4. λιπόρινοιο G [| 6. Verba λίπος usque 
ad 9 σβεννύει scholl, vulgg. (et m 2 in mg. inf.) ita exh ibent: ούτε δέρμα 
εχει, ούτε λεπίδα, δ ε^ν και λιπόρρινον αυτήν έιρη" ριν'ος γάρ τδ δέρμα' ή 
•διότι λίπος άφίησιν άπδ τού δε'ρματος* γλίσχρος (γλίσγρον R, γλίσχρως Ρ) 
γάρ ε’στι κα'ι λιπώδης (λιπώδες R, ρυπώδης Ρ) κα'ι άπδ του σώματος υγρα­
σίαν ρε'ίν ε'ίω^ εν (άπορρείν omisso εϊω^εν m 2), ητις τδ πύο σβεννύει. || 
10. φησιν, ut videtur G || καν G [I 11 . Verba η χείοα ή in ras. a m 2 
scripta sunt in G || χρίσεις G [| 14 . φησιν prius omm. RP || σινόντων 
R II γλώσα P.
Sch. R .] 4 — 6. σβεννύει (una cum lem m ate λιπόρινοιο) add. m 2 in 
margine || 4. κα'ι γάρ om. m 2 || ζώον εστ'ι σμικοδν m 2 |j 5. σαύρα Pm 2 || 
14 . Post επρησ^η add. m 2 in mg. aliquid, e quo legi possunt tantum  
Rsec : άντ'ι. . . .  ήγουν är\ . . .  ä . .  .
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543 . 1  εΐρΟίΤΓΟΟεζ * ουτοι δε σφαλλόμενοι τετραζοδιστί σύ­
ρονται, χαδό.ζερ βρέφη' αί γάρ διάνοιαι αυτών άμαυροΰνται 
χαι αφανίζονται.
544 . ΣοφXCt 0 έπιτροχόωσίν ’ «vr,I τον έττιτρέχει τη σαρχί
~ ελιδνότης, ε ζ  ης υ γρ α σ ία , χα ί έ ιτ ιζο ρ δ μ ευ ο μ έν η ς  τη ς  χα χ ία ς  5 
ήτοι σ χεδα ννυ/.ενης η σ χ εδ α ζο υ σ η ς , και τά έξης, β ο ή θ ε ια ν  δε  
διδους ρητίνην πευχ ίνην , ά ναμ ίσγω ν τούτην τω  α έλ ιτι.
545 . Σ [1 (ό θ (.γ γ εζ  ' α υ τα ι χα,τα. σ ΰ ν τη ζ ιν  τη ς  σ α ρ χό ς  σ τά ζο υ -  
σιν' εάν δ ε  σ τ ίζο υ σ ι γρ α .φ η τα ι, χ α δ ά ζ ε ρ  οι σ τιζό μ ενο ι' γ ρ ά φ ε ­
τα ι γα ρ  σ τ ίζο υ σ ι, ιν' η σημα ίνον  το  ζοιχίλ,ω ς π ελ ιδ ν ο ϋ σ δ α ι, χ α δ -  
αττερ το υ ς  σ τιζο μ ένο υς . Και όαιομίνης όέ αντί τον μτριζομένης 
παντα/ον τω οώμάτι.
-■>47. 1  cVx^pYjVY^C ' ττν&ρήνη είδος μελίσσης, η τόπος, όζου αί 
με/.ισσαι διατρίβουσιν, ως είναι τό μελίσσειον μέλι· δυναται δε 
χατ'α συγχοζην τενδρηδόνος αντί τον Θεσσαλ,ιχοΰ. Ομηρος' 15 
Πρόδοος Τενδρηδόνος υιός.
Sch. Τ et.] 1. Lem m a omm. KP || 2. βρέφη omm. KP || αί / αί γάρ
Κ, γάρ αί Κ ϋ 4. ε—-.Tpy ’ G, ε-ιτρο/όωσ: R || 5. εργααα RP ||
L·'.-ορευ,"»/ (quod est επιπορευοαενη;) G |j 6 . σχεδαζουσης] σκεοαννυζουση;
G I) βοήθειαν Aid., βοη^ειν R, βοη ε^- GP || 8. συντα-ιν Ρ | j τής om.
Ρ 11 9. γράφηται] γρ’ R || 10 . στίζουσ; Keil, στίζουσα' codd., séd in G 
cu a m2 ex corr. scriptum est || σηααίνον m 2 ex σηααίνων fecit ([ 13.
 ^erba τενθ-ρηνη usque ad ρ. 104. 4. 5. ο ίο ου χειείν una cum lemmate 
«λλως scholia vulgg. post verba εαοερες αελίσση (pag. 104. 6) exhi-
bent II 14 . διατοίβουσ  ^ R || «ός stvac το αελίσσειον om. R || ρ.ελ'.σσιον P j|
15. τενδρηδόνος//// G et cum signo ”5, quod fortasse m J ad vocabulum  
(τενδρ)ήνης in mg. extans referendum v o lu it; ceterum τενδρηδόνος m 2 ex 
τενδρηνός correxit; τενδρηδίνης R || αντί του] ή Ρ, ήγουν (factum ex ή)
R II δεσσαλοχης θ δεσσαλ-.χοϋ fecit librarius codicis R || 16. B 756.
Sch. E.] 11. 1 2 . Scholium  recens m 2 in mg. add., sed legitur solum  
χε . . . αντί . . . αε ; ergo manum secundam codicis G atque Riccar- 
dianum χεδαιοαένης legisse videmus || 13. τόπο; omm. RP, add. n r  ||
14. μ ί\ι  add. m 2 || 15. του add. m 2.
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tn t i  και η τενδρηόιον, fi έστι μελίσαης είδος, ζο ιεΐ έ ρ γ α '  ζαραχε- 
λευεται ουν έχ ταυτης το μέλι λαμβάνειν, η της χαμαιζίτυος τοΰ 
βλαστού αετό, x οίνον/ είσιν ο ον χάνοι ζΐτυοο οι στρόβιλοι’ σ όν­
ε ψη σ α ς  ούν τούτους τοϊς φυλλοις της χαμαιπίτυός φηοι ο ιό ου 
5 ζιέίν. Ί'ενόρηνην ε ίζε  την τενόρηόόνα, έφον δε εστι μελιτο- 
ζοιόν, δ ί ζ  εν ίων λέγετα ι βόμβας, εστι δε έμφερ'ες μελίσση.
5 4 8 . Ή ε  χΟφ,αΐ/τυΐΤϋΟς * της ζΐτυος τα φύλλα χαι τούς χω- 
νους αφεφησαντα χελευει τον χυλόν ο Ιό ου ζιεΐν, όμωνόμως ό'ε 
λέγεται ο χαρζός χαι υ στρόβιλος χαι ό χαύνος. Η  της χαμαιζί- 
10 τυός φησι της βλαστημονος άναμεμιγμένως χαδεφησας το. φύλλα 
χούι τούς χαύνους, ίσους εδρέφατο ή ζεΰχη , τουτέστιν όλα όμου 
συμμιχτα έφησας.
Sch. Vet.] 2. οΟν] os KP |j ταυτης Vári, του m 1, correxit in τού­
των m 2  *5679; τούτων et scholl, vulgg. |j Post λάμβάνειν interpungitur in
RP II η τώ -/αμαι-ίτυος R || Verba τοΰ βλαστού usque ad ττίτυος (vs. 3) om m . 
RP II 3. εϊ'σιν ουν (sic) JGSchn., έοτιν ουν G || στρόβυλοι R || 4. τούτους
G , ονς a m 2 ex corr., τούτο RP || 4. 5. Verba οίοου τειέΐν omm. RP ||
5. 6 . In μελιτοτοιόν syllabam  το m 2 ex corr. scrip sit; μελισσοποιον RP ||
6. η R || βοαβιξ G, sed syllabam  βιξ m 2 ex corr. scripsit || εστ\ οε RP ||
7. 8. Ή ε γαμ. usque ad /υλον (una cum οίοου -ιέΐν R) vs. 8  omm. 
RP |j 8 . οίοου P, οίοόυαι (sic!) G, sed in G litteras ovai m 2 ex corr. 
scripsit II Verba όμωνΰμως (una cum δίοου τ.ιέΐν P) usque ad κώνος
(vs. 9) post verbum εύησας (vs. 12 ) exhibent RP || οέ omm. RP ||
λ
9. καί prius RP omm. || στρόβυλος R || κώνος G (λ a m 2 add.), κλών
μ v
RP II 9. 10. χαμαιπίτυος er; σι G || 10 . Ex άναμεμιγ ( =  άναμεμιγμένης) 
manus prímre m 2 αναμεμιγμένως fecit; οιαμεμιγμένως R || 11. κλώνας P || 
οσα R, ο[σους in fine versus] G.
Sch. Pi.] 1. επε'ι και add. m 2 || ο εστι μ. εΐο. in mg. addidísse vide- 
tur m 2 II 2. το μέλι add. m 2, sed ut videtur post λαμβάνειν || 4 . ι&τ,σι 
add. m 2 ; φημι P || 9. λέγεται add. m 2.
550 . Αλλοτε οε G7Tέραοος ■ χ ν ίό η ς  σ π έ ρ μ α  χ α ι  υ ο ό β ο υ  
α λ ε υ ρ ο ν  χ ε λ ε ΰ ε ι  χ ό φ α ν τ α  ο to  ον  a t  π ιε ίν ,  μ ε τ ά  τ ίν ο ς  ο έ  ο υ χ  ε ίυ η -  
χ εν . Μνλο&ργέϊ όέ πάλή μάτι ττρσαίνοις· άντϊ τον τώ νπό μνλης χατερ- 
γαοΗ ίντι öj.t-νρω τον ορόβον ξηραίνοις χιά ψ ρνγοις, και τά ίξής.
552 . Εψ& λεΤ^ν ήτοι ή φ η μ έ ν η ν , έ ζ η ρ α μ μ έ ν η ν  ά π ο  ή λ ιο υ , χ α ι  5 
α υ τ ή ν  ο ε  την χ ν ιό η ν  έ φ ώ ν  π ό τ ιζ ε  μ ίσ γ ω ν  ά λ ε ό ρ ω  ο ρ ό  μ ο υ  ή χαι 
χρ '.ά ίνω  ά λ ε ό ρ ω  μ ε τ ά  ε λ α ίο υ .
555. Χαλβανοεσσα '  χ α ι ή ρ η τ ίν η  χολ μ έ λ ι  χ α ι ρ ίζα , χ α λ β ύ ­
νης χ α ί  ω ά  χ ε λ ώ ν η ς  ύ ιό ό ν α ι  χ ε λ ε ΰ ε ι  έ ό η ίΗ ν τ α  ε π '  αν β ρ ά χ ω ν '  το  
γ ά ρ  ενερθε πυρος ζ ν .ψ ελοίο κεραίας το ά γ α ν  σ ψ ο ο ρ ά ς  ιο 
t v  τ[/ σποδιά τον χ ίρ α τος  tip  η Η-ηνία τ ο ύ τ ο  ό η λ ο ι'  χ ε ρ α ία  γ ά ο  λ έ γ ε ­
τ α ι τά  α χ ο ο ν  χ α ι έ σ χ α τ ο ν έ  Η  χαλβάνη  δε οπός ΐσ τιν  ϊ χ  τής ρίζης  
των π α νύχω ν π τπ η γμ ίνο ς .
557 . ' Αλίοιο δε ά-αλασσίον ήγονν εννδρον. *9
Sch. Τ et.j 1. άλλοτε χαι σπεράδος Ρ || Pro verbb. κνίδης usque ad εϊρ7;- 
κεν (vs. 2. 3 ) RP exhibent et add. m 2 in mg. inf. : ήτοι κνίδης σπέρμα 
;ηρόν ή αυτήν ξηράν κελεύει κόψαι και όρόδου ςηροΊίς άλεόροις εν ελαίω- 
αίξαντι οιοόναι φαγεΐν εις κόρον || 2. κόψαντα JG Schn ., κόψοντα G || 5. tipa- 
λέην R II εψημενην G, Ιψημε'νην R || ξηραν^εΐααν RP || από 1 ári, υπο codd., 
séd in G υ a m 2 scriptum est || 6 . δε] και R || κνίοα RP || συνεψων 
RP II In μίσγων syll. γων a m 2 scripta est || In verbo άλεόρω, quod 
omm. RP, litteram a m 2 scripsit || 8. χαλβανόεσσαν Ρ || ριτίνη P ||
9. ε·Ιη3εντα JGSchn., Ιψήσαντα GP, ψήσαντα R || υπ’ RP || 9. 10. Post 
το γάρ abquarum litterarum rasura est in G || 10. ζαφλεγοίο RP || 
κεραίας] κελεύει R, κελαίνειν Ρ.
Sch. Η .] 3. 4. Sebői. rec. add. m 2 in mg. inf. || παλάγματι P || 
τερσήνη P j| τω omm. RP || μόλου R, μήλου P || 4 . άλεόρου RP || ;ηρ«'·~ 
νειν RP II φρόγειν RP || 10 . τδ add. m 2 || 11 . ív usque ad εψ. add. rn2 in 
mg. II ε’ψη^ήναι R |j 1 2 . 13 . Sch. recens add. m 2 in mg. inf. | 13. -λα­
τανιών RP II περιπηγμε'νης R ]j 14 . add. m 2 et in mg. inf. et in mg. 
sinistro quo loco posterius laudato pro ήγουν exbibetur άντι του || άλίοιο 
m 2 in mg. inf., άλίου R || οε και Ρ || εν υορου m “ in mg. inf.
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5 5 8 S 'Η ταχινήσα γράφεται ήτ' άκρηαι διαηλώει. Π τ ε ρ ό γ ε σ σ ΐ '  
π τερ ο ΐς , αντί του  το ΐς  π ο σ ί ' το ύ το ις  γα ρ  έπ ινη χετα ι.
5 5 9 . Ούρείης * ορεινής χ ερ σ α ία ς  χελω νης.
5 6 0 . Αύδηεσσαν dia  την λύραν , ην επ ο ίη σ ε  τού ’Α πόλ- 
h λωνι α ντί τω ν β ο ώ ν’ μ ισ θ ω τό ς  γ α ρ  ούν A d μ /'το υ  6 Α π ό λ λ ω ν
εβ ο σ χ εν  α υτου  τα ς  βόας. ας εχ λ εφ εν  6 ‘Ε ρμης, χολ φ ω ρ α ΰ ε ις  
εό ω χεν  α ύ τω  άντίλο τρον την κ ιθ ά ρ α ν  την έχ  τη ς  χελω νης  αυτού 
χ α τ  εσ χευ α σ μ ένη ν , την λ ε γ ο ιέ ν η ν  χ έλ υ ν , oft εν και λύρα  έχ λ η θ η , 
οίονει λύ τρ α  τις  ο ύσ α  υ π έ ρ  τω ν βοώ ν. K(JT(,G7}VÓfPOO δέ επειδή 
10 χελω νης  είοη υύο, ορειον xa i θ  αλά,σσιον, ών αι ορεινοί χελώνια 
ύπ  ανέμων π λη ροϋντα ι, ώ σ π ερ  αι ό ρ τυ γ ε ς ’ η τη ς  π α ρ ά  χυτΐνω  
ο ια τρ ιβ ο ύ σ η ς ’ χύτινο ι dk ui έ ξ α ν θ ή σ ε ις  τώ ν ρο ιώ ν.
5 6 2 . Χελειον αίόλον αντί τον όστρακον ποικίλον. Κιά αγκώνας όνο 
ήτοι κανόνας, öS-εν δέδενται αί νενραί. Και πέζαις τοΐς ώμοις’ τοΐς
15 α μοις φησ) τον οοτράκον αντης όνο παρέ^ηκε πήγματα , « φησιν 
αγκώνας.
5 6 3 . Γε ρινών δε βατράχων. Και λ (Χ ΐδρθ0ζ ' τους αν a id  εις d id  *8
Sch. Vet.] 1. 2. Sch. vetus ad lem m a -τερυγεσστ pertinens adscripsit 
et in2 in mg. illo modo, quo íd  codd. vulgg. traditum videtur || 1. 
πτερύγεσσι (τττεριϊγεσι P) δε αντί τοΰ ττοσί RP [| 3. Lem m a in RP : άλλοτε 
δ' Ονρείης || ή '/ερσαίης (-/ερσέ^ς Pj χελωνης ή ορεινής RP |j 4 . In αύοτ,εσσαν 
syllabam  αν m 2 ex corr. scripsit |j 6 . εβοσκε P || αύτοΰ om. P |j τους 
βόα: GP [I ou; codd., ας eijo || δ om. P || 7 . αντί) άντ'ι λύρας RP [|
8 . και] ή R [| 9. κυτησίνόαου P || 10 . In ^αλατσ/ον litteram  Ϊ md ex 
corr. scripsit || ορεινοί RP |j 12 . In ε'ςανθτ\σεις accentum et syll. ει m 2 
ex corr. scripsit. j | 17 . Inde a scliolio ad vs. 563 scripto usque ad 
ilium  ad vs. 575 scriptum in G scholia hoc ordine inveuiuntur: 
λ,αιδρονς | ήν γε μέν έκ φρννοιο \ άλλως | θ-ερειομένον \ &ερόεις | λάχει· 
δέος ! τών ήτοι &ερόεις \ δαμάσαιο (hoc sch m 2 suo loco inseruit) | 
γεράνων | ή ετι και κωφοΐο | ήντε Sáxpov | (λάψος \ καί τε οπλήν.
Sch. i?.] 1. Sch. recens m 2 in mg. addidisse videtur, legitur scilicet 
tantum  . . .  óv. (| ή τα χ ι. . νητι R || χ/.ροισι P || δία/τλόει P || 1 3 — 16 add. m 2 
in mg. II χελυον αίόλον P || 15 . αύτοίς P || 17 . Γερ. δε βατρ. add. m 2 in mg.
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το  βοάν π ά ν το τε  τ ή  φω νή τρ α χ υ τέ ρ α .  ΔαμάσαίΟ * έφ ή σ ε ια ς .
Τοκ η ας yspoVíO V δε  το.'; μ ικ ρώ ν β α τρ ά χω ν  τους α να ιδείς , / /ά σ ­
σων ρ ίζα ς  ή ρ ύ γ γ ο υ , 'ό έσην είδος βοτάνης, π ρ ο σ π ά σ σ ω ν  αμμω νία- 
χον καί χ ο ρ τά σ α ς , α γ ιά σ ε ις  τον  χάμ νοντα . ''Άλλως. Χύτρω σκαμμώ- 
νιον τοντοις εί κσρεσοις τον άν&ρω?τον, και (λανάτον πλησίον ί).0·όντα δ 
σώσεις.
567 . 'Ή  γ ε  μέν έκ φρόνοίο · π ερ ί φρόνου δ ια λ έ γ ε τ α ι,  δς 
έσ τ ι β α τρ ά χ ο υ  είδος, ε ις  δ ε  το  π λ ή ρ ες  λόγον π ρ ο σ λη π τέο ν  το  
τις , ενιοι δε  α γνο ο ϋ ν τες  γρ ά φ ο υ σ ι μ ε τ ά  του  ς , δόσφ ημον π ο ιο ίν -  
τίς  τον λόγον’ όνο ο ϊν  γένη εΐσί βατράχων, χειμερινοί τε και θ-ερινοί, 10 
ών οί μεν fl·ερινοι κράκται είσί και άβλαβέστεροι, οί όε χειμερινό) 
άφωνει κα) θανάσιμοι. Α λ λ ίΟ ζ " φ ρόνου αντί τον φ ω νη τικο ύ’ 
είσ ί γά ρ  καί κω φοί και άφωνοι, ώ ν π ρος α ν τιδ ια σ το λή ν  ε ίπ ε  φ ρό­
νου, ώς έφ ηαεν  αντί τον φ ω νητικού , οϊονεί φω νοιο, έα φ ερ ή ς  δ ε  
έσ τ ι β α τρ ά γω , το υ ς  δε όφ δαλμ .ους μ.είζονας έχ ε ι, τα ΐς  ρ ίζα ις  δε  15 
τω ν  καλάμω ν η των θάμνων π ρ ο σ κ ά δ η τα ι 6 φ ρυνος. Θερειο-
Sch. Vetk\ 1. πάντοτε] άε'ι RP [| εψησειας deest in RP || 2 . Sch. v u lgg .: τ.
των γερννων φησΐ, τουτέστι των ιχικρών βατρά/ων, τούς αναιδείς || 2. 3. πάσσων
01
R, πράσσων (!) Ρ, πρχ . . . .  G || 3 . η ρΰγγου G, ήρίγγου Ρ || 3. 4. άρ,ωνιακόν 
Ρ, σ/.αααων'.ακοϋ R [| 4. /ορτάσ . . G || 7. Lem m a in RP est : ην γε μέν || 
ο R II 8. εις δε τδ (m01 2 τον fecit ex corr.) πλήρες λόγον G, εις δε τον (του R) 
τελειον λόγον RP || 1 2 . άλλως" άντι τοΰ βωβοί G, qu<e omnia induxit in", 
η ούτως RP || 13 . είσ; γάρ m 2 scripsit in duarum litterarum ras. || In 
είπε litt, ε m 2 scripsit. |j 14 . Pro ως εοηριεν αντί του liabent RP του- 
τέστι II οϊονεί οωνοίο omm. RP, in G induxit m 2 || 14 . 15. ε«<τι δε (addit 
και R) έροερής βατράχω R P ; aliquid addidisse videtur in2, quae supra 
verbum βατρά/ω scripsit signum  ./. || 15 . Pro τους δε όφθαλρ-οΰς R P : 
αλλά τους ocS. exhibent || 16. ποοσκά^ηται// // // // h I '· 9-ερειομένον 
G II προυκά^ηται R.
Sch. Τ?.] 4. 5. σκαμώνειον Ρ || 5. ^ανάτω Ρ || 10  (δυο) . . .  12  (Sav.) 
add. m 2 in mg. || 11. άβλαβε . . . m 2 |j δε om. m 2 || 12 . του add. m 2 || 
1 4 . τοΰ add. m 2 || 16 . η των Αχανών addidisse videtur m 2 in mg.
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[ ΐ ε ν ο υ  δ ε  το υ τε σ τ ιυ  ευ τώ  b ip e t  χ α τα σ χ  ε υαζομευο υ εις δηλη­
τη ρ ίο υ ’ /.at θ ’ε ρ ό ε ΐ ζ ,  ε ξ  ου τώ  b ip e t  κ α τα σ κ ευ ά ζ ε τα ι δ η λη τη ­
ρ ίου ' την επιφάνειαν τον δέρματος κεντονντες ποιονσι τραυματίαν, 
τϊτα τούτον τον ί/ώρα ).αβόντες μίσγονσι βροΰσει η πόσει, και οντω 
5  διδόντες άναιρονσιν, ομογενή δέ τα ζώα εΐσιν, δ δε κουφός βάτραχός 
έστιν, άλΤ. ον φρννος.
568. Ή  εχΐ χαΐ Χίϋζροϊο * μεταβεβηχε οπό του φούυου επί 
του βάτραχου, έπε'ι ό ιογευη τά ζώά είσιυ* ό γαρ κωφός βάτρα­
χός έστιυ, αλλ ου φρυυυος, δυο δϊ γίυη τώυ βατράχωυ, καί ο
10 μ ευ  tοϋ^εγγόμευος ά β λ α β η ς , ό δε  κουφός b αυάσιμος. ΛοίχείδεΟζ*' 
του  δα σ έο ς , η μ ικ ρ ο ύ , έάυ έλ α γε ιδ έο ς . Κωφοΐο λαχειδέος· τον άφά - 
νον καί δασέος.
569. Προσφνεται δε, ον προσκάθ-ηται. Και μορόεις ό κακοποιός 
η γουν δ μύρον άγων. Και λιχμουμενος ερσην αντί τον ζητών ή λεί/ιον
15 την δρόσον.
570. Τ ω ν  τχζο ί & ε ρ ό ε ΐζ  * άυεστρεψευ επί του φρύυου' δε-
Sch. Vet.] 1. κατασκευασμένου HP || 2 . Verba καί θ-εροεις usque ad 
δηλητηριον scholia vulgg. omm. || 7 — 1 0  θανάσιμο; omm. RP || Lem m a m 2 
iu ras. scripsit |] 8. ζώα εισίν G, acc. corr. JGSohn. || 9. φρόνος G, tacite 
corr. JGSchn. || 10. Post lem m a Λαχειδέος (quod omm. RP) et ante 
του δασέος extat in G a m 1 scholium, de quo confer quae in praefatione 
(p. 12) scripsi: δασέος, ώς οί πρίν έξηγησάαενοί φασιν, ή ώ; οιεται ό τζέτζης, 
ιερασίζοντος, λαχανοειδέος, κα εν συγκοπή λαχειδέος : άλλως, λαχειδέος, quae 
verba uoa cum sequentibus usque ad ελαχειδέος (vs. 11 ) omm. 
RP II 16. Lem m a in R P : των ήτοι 9-ερόεις μέν  || Verba άνέστρεψεν- 
έιει τον ορυνον omm. RP || φρϋνον JGSchn., φρυνον G || 16. et p. 
109, 1. μεν γαρ RP.
Sch. R ,J 3. την usque ad 6 add. m 2 in mg. || 3. την ε’- .  του δέρμ- 
om. R II την έτν.-ε. γαρ του Ρ j| 4. είτα τον ιχώοα τουτου RP || βρ. κα'ι 
πόσει RP || 5. εισί R |, 6. ορυνος m 2 || 1 1 . Sell. rec. add. m 2 in mg. || 
In RP est lem m a: ή έτι καί κωφοΐο || ήτοι του άφ. RP || 1 3 — 1 5 -  
add. videtur m 2 in mg., possunt enim le g i : προσ . . . .  ρ εις . . .  - 
μορ . . .
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ρόεις γάρ ουτος, επει ζη δερεΐα  το ά-το αυτού φάραα.χον συν- 
τίδεται, ό ουναμιχω τερόν έσζιν. Αγει fit χλόον fiplovón τώ φαρ- 
μακενομένω. Ή υ τ ε  ι^αψ οί)' orr or φαρμα,χευδέντες ωχροί γ ί­
νονται, orr οε ου πας βάτραχος επιτήδειος, άλΧ ό εν δερμοτέ- 
ροις διατριβών ζόποις, και Απολλόδωρός φησι' την αυτήν δε 5 
τζόσιν άπο οίνου δοζεον' η fit Οτ/.ψοζ tarív είδος βοζάνης 
χλωρής, % προαεικάζίι την χροιάν τον κάμνοντος· πυοέσσων φησιν 
ώχρος δε του <ρα.ρμ.αχευδίντος παραπλήσιος γΐνετο.ι δάδαν.
Τδ δε άσδμα αυτού άδρόον συνάγεται, χαι η ανα,πνο 'η δυσιόδης 
tori. 10
575. Kctl τε σχλήν ■ χαι ό σπλην δε της λιμναίης και πολν- 
?.ύλον (ορύνης, της βοώσης κο.τ αρχήν τον έ'αρος, το χα.χον βάρος 
του δλεδρίου εκείνου φαραάχου, το ντο γάρ leinti, ηοχεσεν, εβοή- 
&ησε τώ κάμνοντι βρο}#ε'ις οπτός.
577. θνμύρμevor εΐαρ4 τό ihψηρέστατον, το τη ψνχη ηρμοσμένον. 15
578. Αύτάρ ογ’ αφθΌγγός τε · οϋτος fii κέρβερος καλείται.
Sch. Vet.] 1. επει] επί R |] από epo, άπ’ codd. || 3. Lemma, 0111m. 
RP íj [οτι] οι γάρ RP || Ante ωχροί insem nt φησιν (φησί R) scholia 
vulgg. [I In ωχροί litteram  ω m 8 ex corr. scripsit || 4. αλλά ο P (| 
5. άπόλλωδωρος P || ár. δε ©ησι R || φησιν GP |j δε omm. RP || 6. πόσιν
Cí
JGSchn., πίσαν P, πίσσαν GR || 7. 8. Verba πυοέσσων üsque ad 
5í'l<j> om m . RP, in G induxit m 3 || 8. ώχοος epo, ώχρος G í 11. To- 
tum seb. una cum additamentis recentibus add. in mg. inf. n r , séd 
initium, ut in RP : καί τε σπλήν και ό (ή RP) της λιμναία; π. φρ. etc. || 
13. ήοκεσεν omm. RPm 2 || 16. Lem m a om. G.
Sch. R.] 2. Sch. rec. add. videtur m 2 in mg. || 6. η add. m 2 || 7. 
λ erba y λωοά; usque ad κάμνοντος addidisse vid. m “ in mg. || 10. ni" 
εστιν add. II 12 . τοϋ om. m 3 || εαρος (άέρος P) σπλην RPm “ 14. οπτός, 
quod Buss, coniecit, videtur habere m 8; οπός RP || 15. add. n r  
in mg. inf. II Αυμάρμ. γάρ εΤαρ m 2, 3υμάρειον δε εΐαρ Ρ || το τη] τη τη R h 
16. δε om. Ρ.
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&φθ·ογγος ώ ν  ενταν9α γάρ π ερ ί τοϋ  άφα,νου ιρρυνου διαλαμβάνει, 
έ π ε ιό ή  άνω  π ερ ί το ϋ  εολάλου ε ίπ εν .
ο 8 0 . ' Α λ λ ο τ ε  0 ύ γ ρ α ΐν ε ί"  άγονόν ιρησι χατασχευάζεσίλαι 
τον avdpa ή /.α). γυναίκα dia το έπιπολν έζ  ύγραινε aß at το 
5 σπέρμα., ώστε εκ τον αυτομάτου ρεΐν αγόνους, ιρησι τους πίνοντας 
γίνεσ^α ι did το οιαλόεσΰαι το σώμα χα'ι ροώοες γίνεσίλαι. 
Χ ο λ ο ε ν  OTOJ1CX ’ χολαίς υγραίνει το στόμα, τουτέστι χολής 
αποπληροί.
5 8 1 . Καρδιόοιντα’ την χαρδίαν άλγοΰντα.
0 5 8 2 . Και χατιχμάζων άντϊ τον καταστάζειν ποιων ävtv γονής.
5 8 3 . Π ο λ λ ά κ ι  θΎ ^λυτερτ^ς ■ ώστε έχ τοϋ αϋτομό.του ρείν 
το σπέρμα. Σ κ ε δ ά ω ν  γνίοισι τελίσχεν αντί τον σχορπί 'ων τον 
σπόρον τοίς μέλεσιν αποτελεί αγόνους τους φαρμαχευΰέντας, 
χο,ν τε ανήρ ή, χαν τε γυνή.
Sch. Vet.] 1. Verba περ: τοϋ . . .  . εΐπεν sunt in G a m ‘2 inducta, cum  
m 1 ea post lem m a άλί.οτε δ’ υγραίνει scripserit || Totum sch. m 2 in mg. 
inf. adscripsit, sed habet ante lem m a insuper: άφθογγός τε . . . . τα |.| 
άφωνου] αλάλου RPm 2 || φρύνου omm. RPm2 || 2. τοϋ JG Schn ., της RP, 
quid exhibeat G, incertum || 3. άλλοτε 9' υγραίνει G || Pro άγονόν 
usque ad γυναίκα RP h ab en t: φησΐν οϋτιος, τουτεστιν αγόνους κατασκευάζει 
τούς άνδοας και τάς γυναίκας. || 5. 6. Pro αγόνους usque ad γίνεσθαι RP : 
οίονε'ι γάρ διαλυορεν υ του σώρατος ροώοες γίνεαϊαι: άλλως· |] 7. Lemma
in Ρ est: χολώδες στόμα || χολαίς] ήτοι χολαΐς (χολής R) RP || 7. 8 . 
χολής αύτ'ο πληροί G || 11 . 12 . Πολλάχι . . . .  σπε’ρρα omm. RP, in 
G induxit m 2 || 12. Σκεδάων . . . .  14. add. et m 2 (una cum γυίοισι 
τελίσκει- άντ'ι τού) in mg. sup. || σκεδάζων Ρ, και το σκεδάων m 2 || 13. τοΤς 
γυίοις ήγουν τοίς ρόλεσιν m 2 || 14. ή] ε’στι G.
Sch. R. 5. ώ στε..............ρεΐν videtur add. m 2 in mg. || 9. 10. add.
m 2 in margine superior! || 9. καρδ. δε ήτοι τήν κ. RP || 10. άνευ γονής
om. m  .
I l l
ö84 . Αψνσγετον öt αντί τον ηολν, όαιριλίς, άψνσιμον, άρνσιμον.
586 .  Η ε  π ί θ ο υ  * ttcJ ov φησ'ι ΰάλψ αντα  ξη ρά  χρήσ& αι τζυρΐα'
όίι öt αντόΐ' ψησιν tv  τίί-Θ-ω όι&νριυ έντε&έντα ξηροηνρίαν λαμβάνειν, 
ώσπερ οί νόρωπικοί. EvotXO'Yj dk τον χοΎγζοντα ΰ ερ α ~ ε ία ς ’ γ ρ ά ­
φεται χα) ο.ναλάλ. 5
587 . θερμάσσαιο öt αντί τον S-έρμανον. Ν Yj^üTOV ίδ ρ ώ , τουτέ· 
στιν ινα ιοοωση τον ντγυτον, οίονει τον πολύχντον, τον τζολυν 
cd ρώτα.
588 . Α ύ £ η ρ ώ ν  δθνθίΧ(Ι)ν * ήτοι τών μεγάλων' γράφεται και 
οϋτων }/ ξηρών τών αυχμηρών Πραςαγόρας öt φησι το χλωρόν KL 
τών χαλάμων έσά ιόμενον ωφέλιμον υπάργειν τοΐς τω φρύνω 
ιτεφαρμαχευμένοις.
589 . OÍVtp έπεγκεράσαίο · τ ω  οΐνω  φησΐν , εν ω  τά ά - ο -  
β ρ έ γ μ α τ α  τώ ν ρ ιζ ώ ν  τώ ν  χ α λά μ ω ν  ε ΐσ ίν ,  ύ) του  χυτζείρου.
Ύ 7UC/Ζ έ ζ ρ θ ψ ε ’ ο ιχ ε ΐ .εν τα ϊς  τώ ν χαλάμω ν ρ ίζα ις , η έτράφη νπό 15 
λίμνην. Οίκείη öt ήγονν έκαστη οικείουμίνη αντοΐς.
5 9 0 . Ε ρ π ε τ ά  ν ή χ ε ί  ■ τους μιχρους βατράχους λέγει, βα-
Sch. Vet.] 2. Lem m a in K P : ηέ πίθ-ον φλογιή. || Verba πίάον 
usque ad πυρία omm. RP || πυρ. (una littera non potest legi) G, 
πυοια JGSchn. || 4 . εναλ&ή (άναλ,&η P) δε ήγουν θεραπείας έπιδεόαε- 
νον· γράφεται κα'ι άνα/,&η (ε’ναλθη Ρ) RP || 6. Pro lem m ate KP : κα'ι το 
/tat ö' απονήχντον 10ρώ (ίδρώ Κ) KP |j 7. το νη/_. G, emend. 
JGSchn. II τον νηχυτον οιονε'ι om m . RP || τον πολΰν] αύτοϋ RP || 9. και 
ανξ. öov. KP II 11 . υπάρ/ει RP || τοΐς τώ οΐνω πεφ. KP || 13 . Lem m a omm .
KP II 14. Post κυπείρου m 2 in G add. colon; in codd. omnibus verba 
άνάτριψαι (άνάτριψε G) αύτον νηστιν (ρ. 112, 14) omisso eorum lemmate 
sequuntur.il 15. νποτετροφεν G, νποτίτροφί δε KP || 17 . και ερπίτά 
RP omisso νηχει.
Sch. Η.] 1. add. m 2 in mg. sup. || In R loco verbi πολΰ spatium  
videmus || άφ. κα'ι άρϋσιαον (άορυσόρενον Ρ) RP || 3. εντε^εντα JGSchn., 
ενθέντα R, έναντι Ρ || 6. ^ερράσαι Ρ || 9  ήτοι . . . .  10 αύχρηρών add. 
videtur m 2 in m g . || 15. Verba η ετράφη usque ad αυτοί; add. videtur 
m 2 in mg. || 1 6 . Xípvrj R.
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τρά.χων dk ειάη  ούο, τό  μ εν  χ.ραχ.τιχόν, το  ο k άφοινον, α μ φ ό τερ α  
δε ϋο.νά.σιμ.α, η d i  φαρμακείο . η d id  τω ν β α τρ ά χω ν  γινόμενη 
ε σ τ ι  το ια ύ τη ' λ .αμβάνουσι χα: χ α τα χεν το ύ σ ιν  ολον το  σ ώ μ α , 
φ υ λα σ σ ό μ εν ο ' χα ζό  βάκιλος πο ιεϊσ& αι τα  χ εν τη ο α τα , αυνην dk 
ο μόνην π α ίο ν τες  τη ν  επ ιφ ά νε ια ν  τη ς  σ α ρχος, χα ι εις ο.πίσσω τον  
σταμνίον β ά λλο ν τες  α ιχρόν υάω ρ επ ιρ ρ α ΐνο υσ ι, χολ το  ά ποορ έον  
το ύ το υ  σ υ μ μ ίσ γο υ σ ι ποζω  η β ρ ω τώ  χολ ούτω ς άνα ιρούσιν . 
Νήχει δε άντί τον περιπατεΐ· δύο δε είδη κυπείοον, αρσενικόν τε και 
S-ηλνκόν, φιλόζωον δε αντό φησι διά το την ρίζαν εχειν στερεω- 
10 τέραν.
592. Αυτόν τ’ ήνεκέεσσΐ* περιπάτοις αναγκάζει αυτόν 
γρήσδο.ι μακροις, μήτε ποτον, μήτε βρωτον προσφέροντα, ςη- 
ραίνοντα. dk το σώμα, ίνα χατισ/νωιλfr  Τ ρ ίβ ο ΐζ  ΊΖν.Ίβ.ΊΖΊ'ϋΖΟΊ ’ 
ανά.τριψο.1 αυτόν νηστιν.
1 δ 5 9 3 . Και κατατρνσαιο δε γνΐα άντι τον κατίσχνωσον αντον τά 
μέλη.
5 9 4 . Έ / θ ο υ , έ ν η  δ ε  σ ε  ■ χ ο λ  τη ς  λιίλ αργύρου το  πόμα ιλα- 
νάσνιόν εστι, μάλιστα ok οί περί Απολλόδωρόν φασιν αυτό άί-
Sch. Vet.] 1. βατράχων] βατρ. (sic!) G et in mg. quoque a m 1 
./.βατράχων || Pro βατρ. δε είδη δυο habent omisso antecedente verbo 
λέγει K P: δυο δε αυτών ε'ίδη || 2. των πΡ in ras. dedit || εστι το ι αυτή G,
ε  ι
εστιν αυτή RP || 5. κατά βάθους G || 6. βαλόντε: RP [] άετορραινουσι Ρ || 
άπορραίον R || 4. βρωτω (βροτω Ρ) η τζοτω RP || άναιροΰσι RP || 11. 
αντόν τ' ηνεχέσι G || άναγκάζειν R || 12. αητέ βρωτον αητέ ποτον RP [ί 
προφεροντα G, προσορεοειν R || 12. 13. το σώμα ξηραίνοντα (ξήραινε· R) 
RP II 17 . άχβομένη Ρ || 18 . οασι δε μάλιστα οί Ρ et om ittit posterius 
verbum οασιν || ©ασιν αυτό G, αυτό φασι R 11 18. ρ. 113, 1. δεδόσ^αι RP.
Sch. Β.] 2 . δε add. in2 || γινόμενη om. m 1, in mg. add. vide- 
tur m 2 II 8. Verba δυο δε usque ad στερεωτέοαν add. nP in mg. j| 
9. Post θηλυκόν inserit π Ρ : εστι δε εΤδος βοτάνης || την om. πΡ || στε- 
οεωτάτην RP II 12 . μακροίς om. m 1, add. videtur nP in mg. || 15. 16. 
add. m 2 in mg. inf.
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δ ο σ δ α ι  μ ε τ ά  φ α κ ο ύ  η π ισ σ ίο υ  η π λ α χ ο ίν τ ο ς '  δ ιά  τ ο ύ τ ο  γ ά ρ  λα ν -  
ϋ ά ν ε ι  ό μ ο γ ρ ο ο ν '  φ Υ ^ ί δ ε  τ ο ίς  έ ν ε γ χ α μ ίν ο ις  π α ρ έ π ε σ δ α ι  β ά ρ ο ς  
χ α τ ά  τ η ς  κ ο ιλ ία ς , χ α τ ά  δ ε  την μ έ σ ψ  α ύ τ η ν  π ν ε ύ μ α τ α  β ο ρ β ο ρ ΐ -  
ζο ν τα  ά ν ε ι λ ε ίσ δ α ι ,  τ ά  δ ε  μ έ λ η  π ίμ π ρ α σ δ α ι ,  τη ν  δ ε  χ ρ ο ιά ν  έ ο ι-  
χ ε ν α ι μ ο λ ίβ δ ω .  5
596 . Πνε0|10Ρϋ άνειλίααονχα * ή γονν  ε μ π ν ε ο μ α τ ο ι  π α ρ α -  
π λ η σ ΐω ς  σ τ ρ ό φ ω  η ε ί λ ί γ γ ω .
597 . Ε ίλίγγο ιο  δνσαλ&έος' τής χοιλιοστροφίας φησίν.
599 . Ον μη ν τω ν γ' ο ν ρ ω ν  γράφεται και 0 0  {J.SV tÖ )V  O ü p tO V  
α ντ ί τ ο ύ  τ ω  χ α χ ω δ έ ν τ ι  ύ π ό  τ ο ύ  λ ιδ α ρ γ ύ ρ ο υ  καί οϋτω και ή τ α ν  ^  
ο ύ ρ ω ν  ρ ύ σ ις  χ ο .τ έ χ ε τ α ι ,  τά. δ ε  μ ό ρ ια  π ιμ π ρ ά ν ε τ α ι .
600 . Κ αι το ε'ιδήνατο χροιήν αντί του ώμοιώ&η.
601 . Τα 6’ ό χ έ  ρ ι έ ν  G JJlÓ p V T ^  ’ δ ύ ο  ο β ο λ ο ύ ς  σ μ ύ ρ ν η ς , ά λ ­
λ ο τ ε  ονρειον, ο έατιν ο ρ ε ιν ή ν  ο π έ ρ ε ιχ ο ν ,  ά λ λ ο τ ε  ό ρ  ι ίν δ ιο ν ,  εστι δε 
είδος βοτανης, ά λ λ ο τ ε  ύ σ σ ω π ο ο  χ λ ά δ ο ο ς .  15
604 . Κ ράδην την ά γρ ία ν  σνκήν. Σ τ τ ε ρ ο ΐ δ ο ζ  XS σέλινου' του 
ό ρ ε ο σ ε λ ίν ο υ  χ α λ ο ο μ έ ν ο ο '  φ ύ σ ε ι  δ ε  τ ο ιο ύ τ ό ν  έ σ τ ι  δ ιο υ ρ τ ^ ιχ ό ν .
Sch. V.] 1. φακού (κ suprascripsit m 2) G 11 3. πνεύμα βορβορίζον 
RP II 4. πιμπράσθαι RP || 6. πνενματ' άνει' ( s ic !) G , πνεύμα άνειλ.
(sic !) R II 7. ειλίγγαρ JGSchn., λΰγγω G , λΰγγω RP || 9. ού μεν των γ’
ουρών RP || 10 . τω οτηιη RP || 10 . 11 . Pro ή τών ουοων Ρ exbibet : ή 
των λιθάργυρων f| 1 1 . πίμπρανται RP | j 13. ότέ μέν σμύρνης' . . . .  ο βολήν
σμΰρνης G  || 14. άλλοτε ορμίνειον Ρ, άλλοτε δ’ όρμίνθοιο R || 15. κλάδου; 
G : signo a m 2 aliquid additum esse (forte vs. 12 ?) videtur 11 16. 
σπεράδος (omisso τε) P || 17. φύσει δε] φυτ'ον γάρ RP || τοιοΰτον ε’στί 
G, ubi τοιοΰτον ex τούτον fecit m 1.
Sch. f?.] 8. add. m 2 in mg. inf. || είλίγγοιο δε δνσ. RP || κοιλιοστρο- 
φίας JGSchn., κοιλιοστρόφ . . m 2, κοιλιοστρόφου Ρ, κοιλοστρδφου R ||
10. ούτως RP || 12. χροιάν R || 14. εστι δέ Ρ, εστι δε R || 16 . Κράδην
. . . . συκήν add. m 2 in mg. inf. post breve quoddam scholium, quod
verbo άγνώστοις desinit || κράδην δέ την RP.
Á b el-V áíi: Scholia  in  Nicandrum .
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6 0 5 . Ι σ θ ’ρΐΐον * ή ιστορία ευγνωστός έστι napä näai τοι 
άγω'νος τον Μελιχέρτόυ. StGOCpíSotl δέ οι Κορϊνδιοι' αγεται δε 
τω Μελιχέρτ^] ο Ισδμιαχός άγων, έν ω ο στέφανος ην πρότερον 
τοΐς νιχώσιν από σέλινου, ύστερον δε από πίτυος’ αγώνα δε 
-5 ο\ μεν τω Προχρούστη φασιν επί Σίνιδι τον Θησέα διαδεϊναι, 
οι δέ Ποσειδώνι τω πετραίω δεω  τελεΐσδαι, οι ηλεϊστοι δέ 
φο.σι τελεΐσδα ι τω Μελιχέρττρ
6 0 7 . Ρνοίμα/ χιά γάρ έρνσιμόν έστιν είδος βοτάνης, ιδίως δέ αϊτό  
εϊρηχε χίδριξ τον ε, δ τινες ηήγανόν φασιν. ’ Ενομήρεα δέ δμον 
10 μίξας.
60 9 . ΚότΓρΟΟ t e  βλαστεΐα νεαν&έα" οί μέν είδος φντον την χν- 
ηρον φασιν, οί δέ τά and τής Κύπρον νήσον βλαστήματα· χαί της
χύπρου φησί τα νεοανδη βλαστεία, χαί τοίις της σίδης, ήτοι τής 
ροιάς, πρωτογόνους χυτόνους, τον άνδημονα χαρπον, μετά οίνου 
15 τρίψας πάρασχε αυτω πιεϊν' XÓtlVÓV φασι το ανδος της ροισς, 
όπερ αύςηδέν ροιά γίνεται.
6 1 1 . Μή μέν δή σμΐλον σ |Α ίλθζ φύσει έστίν έλάτη όμοιον' διό
Sch. V.~\ 1. Lem m a om. R || 3. 4. Cf. scholia in Ap. Rhod. Γ 
1240. II 4. 5. Codd. pro άγώνα usque Up. κρούστη, quae verba égő ex 
hypothesi scholl, in Pindari Isthm ia veterum sumpsi, hab en t: γίνε­
ται ok [I 5. φασιν JGSchn., φησιv codd. || σινίδι R || δια^ηναι R || 6. 
οί δε JG Schn ., b δε codd. || ποσειδών RP || πετραίω Abel, πατρώο) 
codd. II Verba οί πλ. bi φ. τελε'ισ^αι om. R || 13 . φασ'ι R || νεο^αλη RP || 
τους omm. RP || 14. πρωτογόνον χντίνον R | |1 5 .  κότινον δε RP 
omisso φασι || 17 . σμίλος codd., corr. JGSchn. || φύσει Vári, φυτδν codd., 
sed in G τον m 2 ex corr. scripsit; cf. sch. ad vs. 604 || έστίν G.
Sch. R.] 8 — 10. add. m 2 in mg. sup. ubi insuper legitur scholimn, 
quod quo referendum nescitur: εϊρηται δε πενεριν (!) γέγραμμένον (!). 
έστι δε είδος φυτού || ρυσίμω' κα'ι γάρ om. m 2 || έρύσιμον m 2, |$ύσιμον RP || 
8. 9. ίδια δε αύτώ εϊρηκε Ρ || 9 . ομηρέα δε άντί τού όμού μίξας RP || 
11. νεαν^έα om. Ρ || 12. νησσου κύπρου R || 17. σμίλον RP, corr. 
JGSchn. II Ante σμΐλος RP et m 2 ins. ή.
/.at ελατηίόα είπε' περί όε τής σαίλου φησ\ν ’Ανόρέας περί 
Αιτωλίαν πληόυνειν, χα'ι τους έγχοιμη&έντας αυτή άποίλνήσχειν, 
ό όε θεόφραστος περί α'εν των ανθρώπων ουό'εν είρηχεν, αυτό 
όε μόνον, οτι τα λόφουρα των ζώων γευσάμενα άποθνήσχει’ λό- 
φουρα όέ εισι βόες, ήμίονοι. Καλλίμαχος δέ· 5
ερπετά, των α'ίε'ι τεθρΰφατα ι λοιριαί.
6 1 2 . Οΐταίην * την οίτου αιτίαν γενομένην. ή την εν Οίτη 
φυομένην, άρει τής Αιτωλίας.
613 . Χαλίκροτέρη d ir i τον άχρατοτερα πόσις οίνου πολλή
παραχρημα ΐάσαιτο. 1U
616 . Καί τά μ,έν guv Νίκανδρος ' ψ °ι %αι ταυτα μεν ό
Νίχανόρος τή ιό ία χατέ&ετο βίβλω τά επίπονα χα'ι ιραρμαχωόη 
εχάστφ  άνόρ'ι τά έχ του μυχητος, λείπει όε τά γινόμενα ή τά 
μΰχητος, ό έστι τά όηλητήρια. "Αλλως· παρ’ άνέρΐ, ή παρά 
πράς το χατέθετο, ίνα ή παραχατέθετο άνόρ'ι έχό.στω εν τή  15 
ιόία βίβλψ. Μοχθ-ήεντα άντι τον επίπονα. "Η οί'τως· τω ίπι φαρμάκω
Sch. Veti] 1. έλατοίοα Ρ || ők ómra. RP || 1. 2. περ'ι αίτωλών Ρ, περί
ια ι
αιτωλίαν R, sed tav manus altera codicis Riccardiani || 2. πλη ι^ίνει» (v a 
m 2) G |i 3. Η. P. III. 10. §. 2. || 4 . ότι τά λόφουρα Bentley, ότι τα 
κολόφουρα RP, κολοόφουρα G || άπο^νήσκειν R P ||4 .  5. λόφουρα Bentley, 
codd. ut supra || 6. Frgm. 2 2 8 . || των] τά Ρ || αεί R || τε^ρυφαται, sic 
voluit Abel quod et ipse probandum cen seo ; τετρυφαται R, τετρίφαται 
GP II λοφίην Ρ, λοφνήν R || 7. οίταίην δε τήν RP || είτε αιτίαν R, quod 
manus altera delevit et in mg. in οιτου αιτίαν emendavit || ε’ν οϊτει 
G II 9 . χαλικρότερον δε Ρ || άχροτάτη R, άκρατεστάτη Ρ || 10 . ιάοατο R || 
12. τά om. R || 13 . λείπει δε τά γιν. R || 13. 14. η τά αυκητα G || 14. 
Sch. ad lem m a παρ’ άνέρι pertinens (quod una cum άλλως add. et 
m 8 in mg.) in G post verbum ήρισαν (ρ. 116, vs. 13 ) exhibetur || ή 
παρά GPm2 II 15 . ΐν’ Ρ.
Sch. R .] 16. Verba Μοχθήεντα usque ad κατε^ετο add. m 8 in mg. |j 
δε άντι του RP || ,'H add. m 2 || ούτως om. m 8 || επιφαρράκω P.
8*
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μύκητας χαχοπα&ουντι άνθρωπον ταντα βοηθήματα εν τη ιδία βίβλω 
χατε&ετο.
6 1 8 . Π ρ ο ς  δ SXI Χθ£ς * προς δε τοότο’.ς φησ'ι βοηδεϊ χαι 
ήστινος τους χλώνας έμίσησεν ή Δίχτυννα, λέγε'. δε περί της 
5 μύρτινης' φησ'ι γάρ' αυτήν ή Δίχτυννα μισεί, χα'ι μόνη αυτή η 
μύρτινη της Ιμβρα σ ίας' Ηρας ουγ ύπεδέξατο το στείρος, τουτέ- 
στιν ονχ έγένετο στέφος της ^Ιμβρασίας"Ηρας, διότι χάλλους ενεχεν 
εις εριν διηγέρδησο,ν at άδό.ναται ϋεαί. Την Κυπριν έχόσμησεν 
αυτή ή μύρτινη, ότε περί χάλλους ηρισαν έν τοΐς της "Ιδης, 
10 εν τοΐς χατα Τροίαν ορεσιν. Αλλως * χαι ή μυρσίνη φησί βοη- 
9εΐ, ης τους χλώνας έμίσησεν η Δίχτυννα, χα'ι μόνη ουχ έγένετο 
στίφ ος τής Ιμβρασ ίας Ηρας, ότι την Αφροδίτην έχόσμησεν, 
ότε περί χάλλ,ους αί αθάνατοι ηρισαν &εαί. "Η ούτως· την 'Ίδην 
ίχόσμησαν αί &εαι τοΐς άν&εσι των βοτάνων, χα'ι τοΐς λόχμαις, εν&α 
1δ διά κάλλους εις άμιλλαν κρι&ησόμεναι παρεγένοντο. Δίχτυννα δε >] 
"Αρτεμις λέγεται. Και το τέης ήςτινος εμίσησεν.
Sell. Vet.] 3. προς δ' έτι αοι codd., emendare in προς δ’ ετι 
τοΐς Ο. Schneider iussit || τουτοισι Ρ j| 4. κλώνας] κλάδους Ε || Verba λέγει 
usque ad 5 μισεί om. m 1, add. m 2 in m g .; recepi inter scholia ve- 
tera propter verbum αυτή (vs. 5 ) |j 5. μύρτινης Vári, μυρσίνης K, 
m 2, μυρρίνης Ρ || 6. μυρρίνη Ρ, μυρσίνη Ε || ούγ ύπεδέξατο το στέφος m 1 
om isisse videtur, add. m 2 in mg. || 8. αθάνατοι EP et in G m 2 ex 
αθάνατα·. || Verbo 2εάι add. m 2 δτε, EP ότι || 9. μυρσίνη G (sed σ m 2 ex 
corr.), EP || Verba δτε περί κάλλους ηρισαν omm. EP, in G induxit 
m 2 j| 10. Verba κατά Τροίαν ορεσιν (δρεσι G) induxit m 2, κατά την 
τροίαν δρεσιν Ε | |ν.4λλως om. m 1, add. m 2 || 11 . 12 . καί μόνη ούκ έδέ- 
ξατο το (quod om. Ρ) της Ζμβρ. ηρας στέφος ΕΡ.
Sch. .R.] 1. μυκητι ΕΡ [| ταϋτα γάρ ΕΡ || μαδήματα Ρ || 7. 8. τουτ* 
εστιν usque ad "Ηοας add. in2 in mg. || 10. φησι βοη^εΐ m 2 in mg. 
add. videtur || 13 — 16. Inde ab αί 3εα\ (I) η ο'ότως usque ad λέγεται add. 
m 2 in mg. inf. || 14 . τότε αί 3εα\ τοΐς m 2 || 15. άμιλλαν Ε || 16. τίης Ρ.
i 17
62 2 . Τής σόγε απ' ευύδροιο νάπης- τα ό τη ς  ουν τή ς  μ υρσίνης  
ιρησ'ι το  εύανδ 'ες  ό φ ελο ς’ ό γάρ καρπός αυτής ωφέλιμός έατι τοΐς 
πάσχουσιν, b ta n  τον καρπόν τον π ο ρ φ υ ρ ο ΰν , τον σ υνα ό ςο ντα  
τα ΐς  χ ε ιμ ερ ιν ά ίς  νυξίν , οίονει τω  εα ρ ι, ή τόν σ υνα ΰ ξο ν τα  τα ΐς  
χ ε ιμ ερ ιν α ΐς  πνοα ΐς ή ή μ έρ α ις ’ μ ά λλον  γ α ρ  τω  χ ε ιμ ω ν ι α ν δ ε ΐ  5 
ήτο ι δ ίδω σ ι τόν  κα ρπόν ' το ύ το ν  φ η σ ι τόν  καρπόν, α πό  τής  
ευ υ δ ρ ο υ  νάπης λαβώ ν, και ϋ α λ φ δ έ ν τα  τα ΐς  του  ήλιου  ά κ τΐσ ι 
λειω σ α ς, το υ τ έ σ τ ι  ς η ρ α ν δ έ ν τα  λε ιω σ α ς , και τόν χυλόν  δ δ  ο δό - 
νης ή κ υρ τίδο ς  έκ π ιέ σ α ς  δ ίδο υ  κοτύλην  τω  μ ε τ ρ ώ  π επ λη ρ ω μ έ-  
νην έν χυύ.δω , ή και πλεΐον  κοτύλης. Ευαλθές· το ευανθές όφελος.
624 . Και ήελίον βολής· ταΐς άκτΐσι.
625 . Και σχοινίδι κυρτή- τη εκ σχοίνου πεποιημένη.
6 2 7 . ’ Ονηΐον δε ■ ωφέλιμον.
6 2 8 . Και άρκιον βοηθητικόν και ώφελιμώτατον.
62 9 . Τ  ρ.νθΊΓθλθΙ ' το υ  εν τοΐς υμνοις και ω δα ΐς  και πο ιη-  15 
μ α σ ιν  α να σ τρ εφ ό μ ενο υ , τ ο υ τ έ σ τ ι  π ο ιη το υ ’ εν τα μεμνήσθαι, τοίννν 
ημών τόν νόμον φνλάααοις τον ξενίου Διάς- μνήατιν άντϊ του 
μνείαν.
Sch. Vet.] 1. τη αυγε G, της σόγ’ απ’ εύϋδρ. ν. RP || ουν deest 
in Ρ II 1. 2 . φησι της μυρσίνης RP || 3. πορφυρόν G || 5. /ειαεριναΐς 
τουτόστι ταΐς (quae duo verba induxit m 2) νυξίν G || τω άε'ρι Ρ || 6. 
ήτοι δίδωσι τον καρπόν omittitur a RP || 7. ένυδρου G, κάδρου Ρ || άκτΐσι 
Ρ I) 7. 8. άκτ. λειάσας G || 10 . Ιν om. R || κοτύλης πλε"ίον RP || Subscriptio 
in R desideratur, in G minio scripta e s t : τόλος τών 3ηριακών (!) 
νικάνδρου, in Ρ minio : τέλος τών άλεξιφαρρ,άκων του κολοφωνίου νίκάνδρου.
Sch. R.] 1. νάπης ad ταότης est relatum in Ρ || 2. 3 . Verba ό γάρ 
usque ad ε’στι add. videtur m 2 in mg. || 10. m 2 add.: εύαλδε'ς (ita et 
R, qui ut P, add. δε) τό εύαξες || 11. add. m 2 in mg. || ήελίοιο RP || 
βολής JGSchn., βολήσιν (βολήσι m 2j RP || άκτ'σι P || 12. τή] τό R |j 
πεποιημόνον R || 13 . et 14 add. m 2 in mg. || 13 . δέ] και Ρ || 14 . καί 
άρκιον om. m 2 || 1 6 . εν τω usque ad 18. add. m 2 in mg. || 16. τοίνυν 
om. m 2 II 17. ρινήστιν γάρ RP ||. 18. ρινεΐαν in2, ρ,νήαην R.
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Griechische Geschichte
von ihrem Ursprünge bis zum Untergange der Selbständigkeit 
des griechischen Volkes.
Von
Adolf Holm.
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Bis j e tz t  sind erschienen:
E r s te r  B a n d : G eschichte G riechenlands bis zum Ansgange des 6 . Jahr· 
hnnderts y . Chr. XIl, 516 S 10 Mk.
Z w e ite r  B and: G eschichte G riechenlands im 5. Jahrhundert y . Chr.
VIII, 608 S. 12 Mk.
D r it te r  B and : G eschichte G riechenlands im 4 . Jahrhundert bis zum 
Tode A lexander’s d. Gr. VI, 516 S. 10 Mk.
V ie r te r  Ba nd :  Schluss des Werkes erscheint voraussichtlich im Jahre 1892.
Prospectus.
Das vorliegende Werk beabsichtigt, die griechische Geschichte in vier 
Bänden darzustellen, von denen der erste die Zeit bis zum Ende des 6. Jahr­
hunderts v. Chr. behandelt, der zweite das 5 Jahrhundert, der dritte die Ge­
schichte bis zum Tode Alexanders d. Gr., der vierte bis zum Zeitalter des 
Augustus. Bei dem gegebenen äusseren Umfange des Werkes war Rücksicht 
auf die Auswahl des Wichtigsten dringend geboten. Diese Auswahl konnte 
aber, dem Zwecke des Werkes entsprecheud, das eine wirkliche Geschichte 
sein möchte, nicht nach äußerlichen Kriterien getroffen werden; auch aus den 
von den Alten überlieferten Details war^manches mitzutheilen, sobald der Ver­
fasser es für besonders charakteristisch hielt.
ln der Darstellung erschien es zweckmässig, von der gegenwärtig am 
meisten beliebten Methode, nach welcher der Historiker das von ihm für wahr 
Gehaltene einfach als Thatsache ausspricht, abzuweichen, und den Ton der 
fortlaufenden Erzählung nur dann zu wählen, wenn sich der quellenmässigen 
Geschichte keine Bedenken in den Weg stellen oder man aus dem Zusammen­
hang ersieht, dass das vom modernen Autor Gebotene das Resultat subjectiven 
Gutdünkens ist, sonst aber deutlich darauf hinzuweisen, was die Ueberlieferung 
bietet, worin sie zu Bedenken Veranlassung giebt, persönliche Meinungen als 
solche hinzustellen, und zum Verständniss der Ueberlieferung vermuthete De­
tails als Vermuthungen zu bezeichnen. So ist M. D u n c k e r  verfahren.
Die Anmerkungen sollten einerseits auf die wichtigsten Stellen der Alten 
und die wichtigsten neueren Werke aufmerksam machen, andererseits aber 
Fragen der Kritik und Methodik kurz behandeln.
Das Werk beruht auf einer hoffentlich genügenden Kenntniss des heuti­
gen Standpunktes der Wissenschaft; es ist jedoch bei den äusseren Grenzen, 
die ihm gesteckt werden mussten, nicht möglich gewesen, dies überall in den 
Anmerkungen durch Citate sichtbar zu machen. Eine ausführliche Vorführung 
der Litteratur ist überhaupt mehr Sache eines sogenannten Handbuches. Ein 
Hauptzweck des Verfassers war, den sich mit der Geschichte Griechenlands 
selbstständig Beschäftigenden Anregung zu weiteren Forschungen zu geben; 
deshalb ist auf Manches, was dem Verfasser in dieser Beziehung wichtig schien, 
besonders hingewiesen worden, aber in möglichster Kürze. Er hat auf Ge­
sichtspunkte, welche sich ausführlicher als richtige begründen Hessen, oft nur 
leise hingedeutet. Der Mitforscher wird die umständlichere Behandlung nicht 
vermissen, welche ja  ohnehin auch der trefflichsten Hypothese nicht den Cha­
rakter objectiver Richtigkeit zu geben vermag.
Näheres über die Grundsätze, welche den Verfasser leiteten, enthält die 
Vorrede des ersten Bandes.
Aus dem Yerlage von S. Calvary & Co. in Berlin.
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Theogni di s  Megarensis reliquiae. In novum ordinem disposuit, commenta- 
tionem criticam et notas adjecit F. T h. W e l c k e r .  1816. cart. 4M .
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